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Año L X I I I Habana.-Domingo 5 de Eisro de 1902-San Telesforo y santas Ame3U y Benita, mártires. Número 5 
DIKECCIOX ¥ ADMIMSTBACIOIÍ 
Znlueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
Preoios de Suscripción 
(12 meses.. $21.20 oro 
Unió i P o s t a l . fJ id $11.00 „ 
( 3 id $ (i.OO „ 
( f ineses. . $15.00 pt» 
Isla de Cuba.. ^ 6 i d . . . . $8.00 „ 
( 3 id $ 4.00 „ 
í 12iBeae8.. $14.00 pf? 
Habana { 6 i d . . . . 9 7.00 „ 
( 3 i d . . , . $ 3.75 
De anochó 
üíadrii, E n e r o 4 
L O D E B A R C E L O N A 
Han vuelto á abrirse las tiendas en 
Barcelona 7 la población presenta el as-
pecto ordinario. Sin embargo, los grupos 
han sido más numerosos que en los días 
anteriores. 
El Grobiorno ha autorizado al Goberna-
dor Civil de Barcelona para resignar el 
mando en el Capitán General, cuando lo 
juzguo conveniente. 
Sa ha establecido la previa censura. 
Los periódicos habrán de remitir prue-
bas de las galeradas de cualquier noticia 
ó trabajo que se prepongan publicar, que-
dando desde luego prohibida cualquier 
noticia que con el orden público se rela-
cione. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 33.40 
Francos 35.50 
Interior 72 70 
Exterior 94 70 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Madrid, Enero 4 
L O S H U E L G U I S T A S 
A M E N A Z A D O R E S 
Ha llegado á Barcelona un gran nú-
mero de habitantes da los pueblos cer-
canos; los anarquistas y socialistas des-
plegan mucha actividad en la organiza-
ción del ataque general que proyectan 
contra las fábricas, cuyas puertas han 
sido cerradas y están custodiadas por la 
fuerza armada. 
A N A R Q U I S T A P R E S A 
Ha sido arrestada la cenocida anar-
quista Clara Mont. 
L A S M U J E R E S E N H U E L G A 
Una de las fases más salientes de esta 
huelga es la actitud determinada que han 
asumido las mujeres, las que han acorda-
do declararse también en huelga y apo-
yar á los obreros en su petioiór, relativa 
á las nueve horas de trabajo. 
Washington, Enero 4 
E L C A N A L D E P A N A M A 
El Presidente Eoosevelt ha sometido 
al Congreso la proposición de los Direc-
tores de la Compañía del Canal da Pana-
má, relativa á la cesión dal mismo al go-
bierno de los Estados Unidos, mediante 
el pago de doscientos millones de francos-
Nueva Orleane; Enero 4 
C O L O N O S P A R A I S L A D E P I N O S 
Ha llegado á esta ciudad un ciudadano 
de Jowa, que se dirige á la Isla de Pinos 
en dende va á hacer los arreglos para 
el recibo ó instalación de numerosas fa-
milias procedentes del Oeste de los Esta-
dos Unidos, que han determinado estable-
perse definitivamente en diitha Isla. 
San Franoísoo, Enero 4 
E U B U Q U E D E S C O N O C I D O 
Sa hŝ  averiguado que el buque que 
tuvo urta colisióa y echó á pique al vapor 
W a l l a i v a l l a , es la barca francesa 
M a x , que navegaba de Gasglow para 
este puei'to. 
M A S S A L V A D O S 
Han sido recogidas y salvadas siete de 
las 27 pera onas que aun faltaban del Wa-
l l a w a l l a . 
Willemstetl (Isla deOaraeao), Enero 4 
V A P O R " L I B E R T A D O R " 
Dícese ahora que el vapor L i b e r t a -
dor ha desembarcado en las cercanías 
de Barcelona (Venezuela(, los expedicio-
narios armas 7 municiones, que'traía á 
su bordo. 
Azúcar centrifuga, pol. 93, á 83. 3i . 
Maecabado, á Ta. 
Consolidados, á OLl^S. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.1 [8 
Far í s , Enero 4. 
Renta franojaa 3 por ciento, 100 francos 
37 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
C R U D O S . 
Las existencias de azúcares crudos, en 
poder de los importadores, hoy 4 de 
Enero, suman 13 90) toneladas, en Nueva 
York, 11.406 Id en Filadelfia y ninguna en 
Boston y Baltimore, este año ni al pasado. 
O F I C I A L 
Cotización Oficial 
COLEGIO DE"CORREDORES 
C A M B I O S 
Comerciantes Banqueros 
Londres, 3 dtv.. 
" 60 div 
Pftrfi, 3 dtv 
" 60 div 
Alemania, 3 div 
« 60 dpr 
Ektados Unidos, 3 d^v 
" " 60 d ^ 





Descuento papel comercial.... 
20 3i8 4 SO 3(1—? 
193 8 á 19 3 4—P 
6.SL8 & 6.3(4—P 
—P 
5 á 6.7t8—P 
9.7.8 & 10.3i8—P 
19 1(2 á 18.Sj!—D 
9 7,8 & 10 —P 
9.3,4 & 9̂ 7 8—P 
79 1 i l á T g ' i ^ - v 
10 a 12 p.g anual 
NOTIC1A.S C O M E R C I A L E S 
IVew York, Enero 4. 
Centenes, á $i.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. de 
5 á 5.1 [2 por ciento. 
Cambios sobre Loqdres, GÚ d[v., banque-
ros, á $4.83f. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.8ü.3t4. 
Cambio sobre Pa.ris, GO d[v., banquaros, 
á 5 francos 18.3[4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^., banque-
ros, á (J4.15[1G, 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111.7t8 
Centrífugas N? 10, pol. 93, costo y flete-
á 1.15il6 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.5,8 cts. 
Mascabado, en plaza á 3.1t8 cts. 
Azúcar de midl, en plaza, á 2 7^ cts. 
EL marcado azucarero ha seguido boy 
ein variación. 
Manteca del Gesteen tercerolas, 816-20. 
Harina, paíent Minnesota, á c4 15. 
tenúrea. Enero 4. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 63 6d. 
A Z U C A R E S 
Asúcar centrífuga de Giarepo, pol . 96, 
IB. arroba. 
I lem da miel, pol. 88, & 2 rs. arroba, 
P O N D O S P U B L I C O S 
V A L O B E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (l? hipoteca).. 113—111 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con resideacla en N. Y.) 114—115 
Id., id. (2? hipoteos) 101—102 
Id., id., id. (domiciliada en 
N . Y.) 102-103 
Ullletes hipotecarios de la Isla 
de Cuba 60 63 
A C C I O N A S . 
á 3.3,8 
Banco Español de la Isla do 
Cuba 
Banco AgtíuoU • 
B*nco del Comercio. . . . . . . . . . 
Compafiia Ferrocarriles Uni-
dos de la Sabana y Alma-
cenes da Regla (Limitada) 
Compafiia de Caminos da 
Hierro de Cárdenas 7 J á -
caro 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro da Matanzas & Baoa-
nllla, 
ijODinafiía del FerrooarrU del 
Oeste 




Compañía Cabana de Alum-
brado de Q tí 
Compafiia Cabina de O.s B o -
nos Hipoleoktios 
Compafiia de Oís His^auo-
Amerlcana Coniohdada . . 
Id. I I . Id . Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios oonTetti-
dos de i d . . . . . 
Gompsfiia del Uique de la Ha-
bana.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
R)d Tilefóaloa de la Habana 
ObllKaclones Hipotecarlas da 
Cierfaegos & Villaolara . . 
Nuera F*brtca do Hiele 















































S e ñ o r a s C o r ^ e l o r e s de m e s 
CAMBIOS —MwnsI Sotolongo. 
FRUTOS—Banlgno Dlago. 
VALORES.—Francisco Arenas. 
Habana Enero 4 de 1902 
franclsoo Rm José Eugenio Moré 
Sindico Interino Secretario Contador. 
I T I N E R A R I O 
de Lleg&daa y Salidas de los correos 
por la l ínea de Fort Tampa, K«y 
West, tí. ü , y Habana. Ouba. 
Llega á la Habana: los lañes, miér-
coles y sábados, á las 8 y 30 de la ma-
fian», hora de la Habana. 
Sale de la Habaus: los lunes, ¡niér" 
colea y sábados, á las 3 de la tarde» 
hora de la Habana. 
So cerrará la correspondencia media 
hora antes de la salida, ó sea á las 2 y 
30 de la tarde, hora de la Habana. 
Este itinerario empezará a regir 
desde Enero 5 de 1902. 
Chas , EernandeZf 
Admor. de Correos de la Habana, 
Ayuntamiento de la Habana 
Departamento de Hac ienda 
NKaOOrÁDO DS PROPIOS Y ARBITRIOS 
A V I S O D B O O B B A N Z 1 
ARBITRIO)*) SOBRE P 0B8T0S FIJOS. 
» KIOSCOS, B A R A T I L L O S & , SITUADOS 
I t N SOPORTALES, PLAZAS Y C A L L E S . 
Se? trimestre de 1901-1902 
Se avisa por este medio qae queda a-
bierta la cobranza de las cuotas correspon-
dientes al tercer trimestre del corriente año 
económico que conforme á la Orden n? 501 
del Gobierno Interventor, los que no satis-
facieran sus cuotas dentro del primer me*, 
en el cual podrán satisfacerlas sin recargo 
alguno, incurrirán en las penas que estatu-
ye dicha disposición. 
Habana, Diciembre 30 de 1901. 
E l Tesorero. 
A g u s t í n G. Osuna. 
cta 80 
TS2T£)EX)OH D E H O P A " C H A M P A S " 
para Casas paiticularep, Trenes de lavado, Hospitales, Dormi-
torios, Cocinas, etc. Es una araña de nueve brazos y, tendidos, 
dan nna superíicie equivalente á 10 metros de soga, E l tende-
dor es plegadizo y cuando no está en uso se dobla vertical men-
te contra ia parad. Precio $1.25 oro americano. 
CHAMPION & PASCUAL. 
igeates generales en Cnba de la máquina de escribir "ündcrwood" 
importaderes de} muebles para la casa y la oficina. 
Obrapía 55̂  y , 57, esepina á Compostela. Teléfono 117. 
C H U S O S 
Por el presente se hace saber á los due-
ños ó encargados da terrenos, fincas aba-
nas ó rústicas, cuyas propiedades reconocen 
Censos á favor de esto Ayuntamiento, que 
la cobranza de réditos de los mismos coyos 
vencimientos corresponden al cimente año 
podrán satisfacer sus adeudos ein recargo 
alguno, si lo verificaren dentro del mes de 
Enero próximo, a cuyo efecto concurrirán 
al Negociado de Propios y Arbitrios, situa-
do en la planta baja de la Casa Consisto-
rial, Mercaderes y Obispo, á proveerse del 
respectivo recibo. 
Transcurrido dicho plazo, se procederá 
al C'ibro según determina la Orden n? 50L 
del Gobierno Militar. 
Habana, Diciembre 30 de 190 L. 
E l Tesorero, 
Agus t ín G. Osuna. 
cta 81 
Vendedores ambulantes 
Se hace saber á los comprendidos en la 
Ia, 2" y 3a clase de la tarifd de "Vendedo-
res Ambulantes-', y á los comprendidos en 
la tarifa del Distrito de Regla, que desde 
el dia seis del corriente al cinco de Febrero, 
podrán satisfacer sus cuotas sin recargo al-
guno, que los que durante dicho tiempo no 
lo hicieren incurrirán en los recargos de 10 
y 15 por 100 y demás que determina la Or-
den n0 501 del Gobierno interventor. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
E l Tesorero, 
A g u s t í n G. Osuna. 
cta 82 
ü . S. WBATHBR BUREAU 
Servicio Meteorológico de los B . Unidos 
OJlcína Central de ta Sección de las 
Antillas 
HABANA —CUBA 
Obaerracionea del dia 2 al día S da Enero de 1902. 
Horag 
7.30 p. m. 













Temperatura m z' .miála sombia, al aire libre, 
22.2'.' 
Temperatura mfoima á la sombra, al alte Ubre, 
19,4? 
Lilovia oaida en las 21 horas hasta las 8, a. m., 
2.79. 
ieeclói lercaniil 
ISFBOTOmu n m 
Enero 4 de 1902 
AzúCABBS.—El mercado cierra quieto y 
flojo. 
utifiBios— Cierra el mercado con deman-
da moderada y alguna variación en los ti-
pos. 
Oottsamot nominalmente. 
Londres, 60 días vista 19.3̂ 8 á 19.3^ por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 20.3^ á 20.3^ por 
100 premio. 
París, 3 días vista 6.3,8 á 6.3^ por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 191 á 18.3i4 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 días vista 5 á 5 7,8 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista 9.3i4 á 
10.3L8 por 100 premio. 
MONEDAS EXTBANJKRAS.—Se cotizan 
hoy como siguen: 
Qreenback, 9.7[S á 10 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 9.3 4 á 9.7i8 por ICO 
premio. 
TA&OB» y AOOIONBS .—Hny ce han 
efectuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español á 68. 
100 idem F . Unidos á 50 5.8 
Cotización eficitl de Is B[ priradn. 
Billetes del Banco Españo l de Is 
Isla de Ouba: 6 á 6 3,8 valor 




I^nlpoteoa. . . . . . . . . . . . . . . 
<>bllgaoipne8 bipoteoariu del 
Ayuntamiento....,....... 
billetes hipotsoi&rloe de la 
Isla de ü u b a . . . , , , , . . » , . 
ACCIONSS 
Banoo Bsps&ol de la Ula de 
Ouba 
Banco Aerioola.... 
naneo del Coi&eroio.......« 
Compafiia de Ferroearrile» 
DnidoB de la llábana ? Al-
tuaoenes de Begla (Itluda) 
Oompafifa de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Jfi-
oaro . . . . . . . K . 
OompnCía de Cacnino <d 
Hierro de Hatansas A Sa-
banilla 
O impafiía del FerrooarrU 
del Oeste . . . . . . . . . . . • .>>» 
O* Cubana Central SaL'way 
Limited—Preferidas.... «• 
Idem Ídem a o o l o n e s . k , 
Compafiia Cubana de Alun-
brado de Gas •• • • • • 
Bonos de la Compafiia Cu-
bana de Gas M 
Qompafiia de Gas Hispano-
Amerleana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafiia de Gas Consoli-
dada......D 
3onos Hipotecario» Conrer-
tldos de Gas Consolidado. 
üed Telefónica de la Habana 
Oompafiia de Almacene* <t» 
Hacendados.. . . . . . . . . . . . . 
¡impresa de Fumenie ; ¿úr-
Tegaclón del Sur 
üompafila de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obllgaclonea Hipotecaria da 
Cienfnegus y VlUaolara.. 
Nuera Fitbrioa de Hielo.,,. 
Compafiia del Dique Flo-
tante 
Refinería da Astear de ( i r -
donas mmmmmmmmmmwm*mm mmmm 
Acciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones, Se*le A . . . . . . 
ObUgaclonec, Serie B . 
Oompafiia de Almacenes de 
Saota Cata l ina . , , , . . , . . . , 
Compafiia Lonj» de ViT^res 
ferrocarril de Gibara i B o l -
g u i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.̂colones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
í'ervocnrril «ta Ban Cayetano 
ft Vifiaie»—Acciones...... 
> tiliga Clones. . . . . . . . . . . . . . M 




























lionja de Víveres 
Ventas efeotaadas el día 5. 
Almacén 
50 BI garbanzos Mónetruos. $ 9.00 qtl. 
100 BI id. Italiano $ 7.00 qtl. 
50 s; Alpiste $ 3.00 qtl. 
25 p; vino Pensamiento.... ÍF48.00 una 
50j4p; id. Bomeral $16.00 uno 
50 harina San MAr. os.. . !¿ 0.00 una 
50 s/ id. X. X. X $ 5.75 uno 
50 e; id. X X X X $ 5.75 uno 
100 q sidra L a Asturiana... $2.00 una 
lüü c; si .ra L a Fumarada.. $ 2.25 una 
200 cj jabón Candado $ -
15 id. Havana Cuy $ (i.fO una 
30 ' sidra B lanca . . . , . , 19 r;a una 
40̂ 3 manteca JLa Culana.. . *13.1'0 qcl. 
25 cuñetes 2d. id. id $14.00 qtl, 
30 c; latas id. id, ir1.... $1(3.50 qtl. 
20 cj i id. id. id. id $t7.0.• qtl. 
lOOjamunes Caldelas $40.00 uno 
&G q coñag Vereein 1875.. $ 8,50 una 
V A i ' O S B S D S T B A V S S I A 
Enero 5 Monterr*": Nrw York. 
. . 6 Havftaa Vtíraa nz y Frrgreso. 
«. 8 Morro Castle: Nuera York. 
8 Santan.icrino Livaipool y es*. 
8 Teletfura: Liverpool. 
. . l ' i Berenguer el G^nde: Barcelona. 
. . 13 Yuiatár: Ntw Yoik. 
„ IS Esperanza: Progreso / Varacrur, 
. . 15 Méxljo: New Yoik. 
. . 15 M ontíerrat Oadiv * «se. 
. . '¿11 PoltLeti»: Hambvrgo y eso. 
'/R CroBtJi : Hambu'go y esi". 
29 Cntoc: Amberes y eso. 
Eiero 6 Monterrey: Vorjcmzy Progreso, 
7 Flavina; N«w "Vorh. 
8 Sío b ' tg: Brennin y e»0. 
, . 11 Morro Castle: Nueva Vori, 
. . 13 Yucatán. Progreso y Ver tc ru . 
. . M Esperanza: New York. 
VAPOBJflb U l í d T E E O B 
Enera 5 Usina de ios Ange'ei, en Bitabanó. 
Ao rttgo. da Caba y ejcai»» 
. . 12 Paií«irna Concapslóa, eaB t*binó, pro-
ce lente de Stntíag') «le Cuba y e c, 
5 San Juan, par* Nuevitis, Puerto Padre, 
Gib tn , Ssgui de Tanamo, Baracoa, 
Gaantáramo y Sant;ago de Cuba. 
9 Kema de los Angeles, uo jsaiPttMn'io pan 
Cienfnegos, Casilüa, Tunas,Júc&ro.Msi^ 
tanüla v Ouba. 
. . 16 Purísima Cono^c'óD, de Bttabaró, pare 
Cienfaegos, U^tilds, Tunar, J ícaro , 
Manzani io y Santisga de Cuba. 
W & M T O X323 TLA, S A B A K A 
Buques de través-** 
BNTBADOS. 
Día 3 
Qéjov n y escalas en 30 dia'b r&T>. esp. M'gnol M. 
Pini'los. cap Binoel, trlp. .'9 tons. 5!9< con 
oargi general y p&sijeros, á L . Manene y op. 
l)ta 4: 
Cayo Haete en 7 horrs vsp. sm. 01 vette, espitan 
Alien, trlp. S i , tons IfOl, non oa'g*, corr«£-




Mobila T ip . ñor. Q. Corvaj», -aj . BJ tone. 
Día 4 
vueva York vap. sm. Méx'co, cap. 8t VÍES. 
Nueva Orleans vap. am. Aransa*, cap. Siap'.cs. 
uayo Hueso vap am, OU^etie, can, Alien. 
Colon y escalas rap. esp. Catainfia, cap. Csmps. 
BOYIMIENTO DE PASAJE&ÜH 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en al vap, em, O L I V E T I E , 
Sres, León Bueno—Tot é Sslinos—8. Bo:lli» Ca-
Toy—P. Malons—S 8na\tli—Micuel y F/anjisco— 
Rimos—ChasA. En fi 1—Estanislao Kendiales— 
.-H-niuel • Margarita MoGirne^—Magdalena Prady 
W. P. M-.Hr—S. H . Tijl« r—E Morel—Adela 
F-otar—N. VioelU—0'»o Sohvai—E.;sa Delirado 
— M. Riléy—1 los E. W4nrm«n—Vicente Guerra 
—H'rinolío • Madeliio—i^. H. Ue .kanson—A ta L . 
Kbra—JoMf» L. Ongaels—KOSATÍO Concopció.i H 
Uberce—Juan BalUstra—F. Píltas—Apo ina Luin-
1 a—Lals Gil—Amado A'varei—Mercedes Valaés 
—R. Betancoutt—Juan Caibilo—Cancel Cruz — 
Joequin Barbosa ' 
SALIERON 
Para B iroelona y es 3. vía New-York. 
Sres. Domingo Ot-ro—Concepción Peidomc— 
Mlgml Birrias—Victoria Fosdlodo—Lnlí Agudo 
—Baltasar Farrer—Tomás Soler—M r'» H»r -án-
ilei—Eduardo d»! M&im 1—Antonio V da1—Maris 
Bojai — Pedro Voleas—Viae'.te Bergo:—Magine 
Venannio—Cárlos Delhom—M. de Mooiloza—Lu-
ciano A ¡eircs—Dolore" Moié—María Balen—Joeé 
Anseita—Antonio v Eepersiza Gcdíutz—Podro 
Anéela y América Hsrdindez—Ramón Segura—J 
Q vii*n—Sictiago y Hermentglldo Hlrvent—Ri-
fiel Sinobez—Generoso Canal—Luis García—Au-
roia B i c i t - M a r i a Gorcid—Jisq lía Pi-.dra—Emi-
lio Oniz—Autonio Jui ce—Juan Pler». 
Para N. Orleams en el vap. am. ARAU iAS. 
8re , W^Ham Ch»mplin—P, R. Shlff—Richard 
Bber»—C. M Bil:hi.w y señ ira—Oan el K lleg—R 
C Payne—Patrici». iüduardo, Aituro y Eulalia 
Martínez—Benito De'gado—Aniceto Rniz—Jnaoho 
Ston—Alftedo H. Hart—-O. H, Bullard—4 cfioia'es 
—61 soldados y 4 chinos. 
Par» Cajo Haeso ea el vep. O L I VETTE. 
Sres A. B Ll>d—Antonio Fernández—R&fael 
Domlogner—'M Leparte—J. Martineg—I^nscio 
«ortano—Eduardo Enrices—Amedor Kivas—H. 
M)rillc—M. Centrerat—A Ser.ano—S. 8. Johnson 
—D. Reiemont—Mantel Tamavo—Joaquín Hede-
sa—Emi.i" Montas y 2 . iSas—E. T. Fel!—Anpela 
Jordán—N. Herrera—Alvaro Go'tález—José Pae-
do—Mmiel Jácchez—". Merdoza—L. Har» oa— 
Rtfael Padrói—PsbloPcnce—Agnslln del Pino— 
Ssverlno Martínez—F. García—J. Posada—Ma-
nuel Granada—A glstih Onet—Andrís Menínez— 
R, Garabito—Sebastian Cabrera. 
AFERTUBA» OE HE6I8TSHI 
n i . 4. 
NOÍV, Yj¡k vap. am. Havans, cap. R.bertsor,per 
Zildo y cp. 
Buques con registro ablec^» 
Jan arlas. Cádiz y Barcelona, vap, esp, Catalina 
o»p. Andraca, por L . M .nene y cp. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Cisa, por J. 
Bileells y Ca. 
Veraorvz vap. esp. Alfonso X I I I , cap. FernSndet, 
por N. Calvo. 
Veracruz v»p. francés L i Noimant le, cap. Villan-
moras. 
BUQUES D E S F A C S I PCR 
Ola 3: 
HobHa, v i* Círde-a«. vsp. ital, G, Corvrja, cap 
Bottone, por L , V. Placó 
Con 12? tercios tabaco y 6 míqiinas. 
Dia 4: 
Nueva Orleans vap. am. Aransas, cap, Staples, 
por Galban y cp. 
Con 25 paoss y 303 tercios tabsoo, re pacas es-
ponja». 5 id. ga'ana. '0 bultos tabllUaa de ce-
dro y 47 huacales lesrumbrej. 
Cayo Hueso vap am. Olivette, cap. Alien, por G. 
LLw:on Childs v op. 
Con * barriles y 6?7 tercios tabaco, 7 baltos prc-
vls'nneí y 8 caf -s vacías. 
Nuca Y j ) k vap, am, Méx'co, cap, Stevcns, per 
Ztldn y cp. 
Con " 7 oao»B, 74 horrlUs y 2 96 te-cics tabaco, 
21 C0 "00 tabaoos, 5101 rajetilh.s cigarros, b"» l i -
bras > 91 pacas picadara, 9311. esponiís, 10 id 
guaca. :3 1 uUoi efdotoa, »9 id legumbres, 52 
b^rrihs y 126 hu cilea mü i», 70^ id, cebollas, 
19 barriles nararj-'-s y efjotos, ".5 .g miel de a-
bej B y 440 sacos a f i to. 
Colon y escalas vap. esp. Cataluña, tap. Campe, 
poT M. Calva 
Con 3 tercios tabico, &2̂ 0 tal acos, 6I.r935 n t j j -
tlilas c'gairos, 71 paquetes, i32 ilos T 6150 l i -
bras picadura, 5 rsjis dulon, i07 i3 sebo, 1 caja 
cera amarilla y 5 id, blanca 
REVISTA DEIs M E R C A D O 
ACEITE DB MANI,—Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 82 á 85 cts. lata según envase. 
ACEITE DE OLIVAS. — Buena existenol»,— 
Cotizamos de $10J á $11.25 ql. en latas d3 23 libras 
y de $12.26 á 12 5 ' «n lat»» de 9 r 4 | libra». 
ACEITE DE CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos loa diez galones petróleo á $2.27 c. Luz 
Brillante & $3 57 o. Bencina á 2 27 o. Gasolina á 
$2.72 o. Todos de 10 galonas. Haciéndose todas es-
tas venta» en moneda americana 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, bnona de-
manda de • 5 i íT j cts. barril, Las que vienen en 
seretas de l i á 11 rls. cuñetioo. 
AJOS.— Se otitizan les de España de 20 á 25 cta 
• de 35 & 46 grandes y cap adres. Los de México de 
l 96 i 1.40 canasto. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
de 30 á 32 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.— Buems existenol: s j corta 
demanda, de 2ü á $21 qtl. 
ABENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1,10 á $1,25 ol 
grande y de 25 á 45 cts. c, chica, 
ARROZ,—Bl de Valencia escasea, $3/5 á $?¡ 
qtl. Canillas viejo de $3 f á 3 | qt. Semilla de pr i -
mera de $2 60 á2.70 
AZAFRAN,—'lorta demanda. Cotizamos do $8 
á $i3 libra, según oíase. 
AVELLANsH,—Co< izamos de $1.10 & $ í 00 qtl. 
ALMIDON—El de yuca del país da $2 00 á 2 40 
y el de otras procedencias de $2 á $2^ 
ALPARGATAS.—Mallorquínas legítimas de $1 
i $3.10 y las deimitaoióa buenas de $1.25 á 1.30.— 
L»a corrientes vizciicas se dan A $i.i<8 y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1.75 á 2 00, según ta-
mrño, , 
ALPISTE,—Buena existencia, cotizándose no-
minalmente é $3.Hi á 3 60 qtl, 
ANIS.—Regular existencia. Co&tizamos el bueno 
de •1.75 á $6.25 qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Ci&se buena de $0.50 á $10. El de Hal l -
fax abuunda. Coiizamos: bacalao de $5 á $5J qtl. 
seeún clase robalo de $<| á $Fi y pescada de $14 á 
$4 75 qtl, 
CAPE^Costa Rlc» y Brasil de $144 ( $lp4 qtl-
De Puerto R eo Je $ 6,50 á 19 qtl. De México de 
$14.26 á $15 75 qtl. 
CALAMARES—Regular demanda. De $3.37 á 
$3.50 los 48 |4 latos, según marca, 
CARBON VEGETAL,—Cotizamos en sacos de 
Batería á $26 carretón v Accosoiia A $28 id, 
CEBOLLAS—Las dé Ga lela se cotUan de $2J 
á r . qf ; de', pa's 6. 3 50 qtl. 
CERVEZA.—L'xs ingleeas y alemanas son las 
más solictadas. Cotizamos do $S á 124 caía da WjS 
botellas ó tftwo». 
La av loa Eitadcs Un<d»s i $1 docena de rnndias 
botAlIxe, en catas v birriie», hali!»U'lc. otre; •i» 
$7.60 í >3.50oai»; o^rrües de 8 docenas de medias 
botellas. 
Ln de Escatla tien« corta aoUoitud y hay pse» en 
plaza, ofreciéndose la da Santander á $54 caja do 
48 medias botellas, y la de GIJón en caja de 7 doce-
nas de $74 á $8. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y poca 
demanda, Predo de $3.95 á $4.01 qtl, 
CASTAÑAS.— Se ootiian de $1 á $3 qtl. 
Domingo 5 de enero de"1902. 
U N A T A N D A 
A l a s 8 y 1 0 
España en Par í s 
- F C J N C I O N C O R R I D A 
A l a s n u e v e 
E l melc draa a lírlao rn tr( s actet 6RAN COMPAÑIA DE ZIRZÜELA 
e R á N R Í B i J i D E P R E C I O S 
T A S T D A S 
u t, 3 
Y FX71TCIOXT C O K H I D A 
-1 E 
Luneta con entrada, UN P E S O . 
Palcos 3 pesos, 
Precios por toda la fuueiíín 
s m i é s $ 4 oo 
Palcos S 00 
Luneta cou entrada 1 00 
Butaca con idem 1 00 
Asiento tertulia 0 50 
Idem paraíso , 0 40 
Entrada general 0 F0 
Idem ó tertulia 0 30 
CIROELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precios ie $1 & 914 argin clsae. la cata 
CO.MINO.—Corta oxiateuo » v ooca demanda. 
Cojamos: d-> 1' á $• '4 qtl. segú i olas •. 
COÑAC.—Elfrancís: tiene prefaretiCta y se co-
tizan las clasos corriertes á $7} y $11f caja, entre 
«lias las ineroaB «Verane?» y «Bisouit» y las especia-
les de «31 á $25 e. 
{fsousean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
misamos: tflase corriente de $1-'} & neto la caja 
de 13 botell?,B. según marca. 
LOB coñacs del país obtienen buen* demand» 
rendióndose de $3 á $i.7S garrafón y de $4.50 á 5 4 
oeja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE — Regular existencia y mediana 
solicitud. Ootizamos: de '6 á SOsegftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.15 á ] i5 rls. Uta. de Bilbao 
de $3 á $3i Im tac óu de $1 89 á $3 69. 
Siguen viniendo de los Estados Cuidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
FROTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean y re vendan d» $3 75 á 3.̂ 0 Los melocotones 
se venden de $.4.15 4 $3.fOlas 24i2 latas según 
marca. LKS de Cataluña y melocotones á $3.35 y 
de 4 á $4 25. 
FORK4JB —Ma'z do $19)1195 el a-nerloano; 
$2 0) á $2 10 el del país. 
Avena.—Corto oonsamo y buena exUtsnoia: oo-
tizim.a de $3.25 á 2 33 
Afeeohi.—Sigue b lio el oreii) de este articulo 
el que cotitimos de $ .9 á 2.00 q't'. 
Bnno — K l da los Eitud.is Unidos sa colisa de 
$1.20 < > 23 la m'ídta OEC I. 
FRI-JOI.E8.—Cutizamo9: Los de México de $3 
& $3} qtl. Blancas E. ü. d-s $' J á $5 qtl. en sa-
co y de $5 75 á $6 an barril. Colorados á $ f 3 qtl, 
ISTegros de! país, de $4 á $44 qtl. 
GARBANZOS,—D i E-.paBa »e "«uden medianos 
4 $3,23 á S.líO qt', y morunos á $3 75 qtl. Los por-
dts cotríert-s de Í3 75 á $ l y los gordos especía-
le» dfi $7 » 74 qü. 
GINEBRA.—La buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10,50 garrafón, y 
de $12 á $ 1S en calas, según tamaño Da la que se 
fabrica en el país sá hace e' mivor oousumo, y se 
cede de 834 garrafón v de $4 á 8 caia. según crédito 
GUISANTES, — Peninsulares buenas existen-
cias que se detallan con solicite d de $3 á 24 las 24 
inedias latas corrientes y de $2.30 á 2.R0 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3,00 
4 3.25 los 48[4, 
HARINA,—Surte el mercado la americana que 
abundaron distintas marcas y prncioa vendiéndose 
le $~4 & $6i saco de 200 libras s e . ú i clase 
HIOOS,—jimirnn ge venden de 85 á 90 cts, L^-
pes y MUa.-a $1 á 1 13 caja. Smiroa de $13 á $11 
qtl. 
JABON.—El Amarillo deBocamora de $5 50 á 
$8 qtl. E l Blanco da Mallorca de $7 7) á 7 90 oa -
ja. El americano de $5.73 t $5 70 cajas de 125 libras 
f »>1 ^e' nsís de $14 4 44 qtl. 
JAMONES —Grandes existencias de los Estados 
Unidos con preoios que oscilan entra $124 á $l!)f 
Los peninsulares sostienen sna precios: cotizamos 
de $29 á 40 quintal según cUse. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y bue-
na demanda. Cotizamos: Jarcia manila legitima á 
$15 qtl. y sieal á $124 qtl. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
que se vende da $S á f 4 dna.. Ira do Es Jtüa y los 
de los KRtados Uaidoi carecen de salida. • 
LAUREL.—La solicitud os poco activa se coti-
za á $14 á 44 qtl. 
LONGANIZA.—Hav algunas partidas y so ven-
de de 44 á 14 libra Nonina1. 
L E o H S CODEN8ADA. — Grandes existen-
cias y demanda njrta. Cotizamos: las mejo es á 
á «7 40 c. y i t-as de $1 w á * 2\ 
LEÑA.—La Blanca a 60 cts, el caballo, la de 
ma'-gle «0 cts. id v lo llana 4 90 et •.. id. 
MANTECA.—Hay grande* exloroneias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $91 á $12 3 según clase y 
en latas «egún «nvaso, de $114 i $17 
MANTEQUILLA.—Regular ex-stencia. De As-
turias de $19 á $21 qtl. Americana de $'6 A 
22 ó monos según clase y la Oloomargarina á $ l f 4 
y 1S ctl. Copenhague de $F0 qtl. 
MOTAD ELLA.—Regular demanda y mediana 
existencia de 3 t á 4 0 oeatavos los oaatro cuartos. 
MORCILLAS,—Escasan y están muy solí c i -
tadas; se venden de $1.15á $1.20 cts. lata. 
MAICENA.—A $64 qtl, con escasa demanda, 
KUfüuES—^o cotizan de Espafia de $2 á 3 de 
Cantrias á $3 qtl, 
OREGANO,—Grandes ezitencias y escasa de-
manda, cotizamos de $74 á 74 qtl. 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula. El zaragozano á 35 cts. resma. Catatán y Va-
lenciano de 18 á 20 cts. y el estracilla de 19 á 20 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unidos j A m -
beres á diferentes precios, según tamafio. 
PIMENTON. —Regalar existencia. Poca deman 
da $9 00 4 $9.'0 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y recular de-
manda de $£ á 34 por i2 7 {4 lata. 
PATATAS —IsU, Espafia é Islas $175 á $2 
qtl otras de $2} á 34b .; americanas de 3.40 á 34 H . 
PASAS.—Macha txist»ncia: cotizamos de $14 
á $14 oais. 
QUESOS. — Patagrás según dase de $20 á 
23 qtl. Flandes de $15 á 16 ó mas. Crema de $254 
a $28 qtl. 
SALSA DE TOMATES, —Buenas existencias. 
De $1.70 í 1.80 las 24(2 lata»: no hay ecartes, 
SALCHICHON AMERI GANO,—Buena exis-
tencia de 13 á $19 qtl, 
SARDINAS.—Un l a t a» . Es buena la solicitud 
de este articulo y se venda á 11 y 19 cts. I01 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente . 
JSn tabales. Hay clases hnenas v se venden dea-
de $ .45 á $1.50 tabal sncún tam<ifi). 
Sí -'RA.—De Asturias $2 F0 i $(.25 osja, según, 
marca. Inglesa do dfare<.tas maroas de $3 & 2.50 
SAL.—Abunda. La molida ds $1.15 á 1.23. ta-
SUSTANCIAS.—Regulares existencias. Coti-
zamos de $44 á 4.60carne j aves y de $4.60 á $1.70 
las 24|2 latas pescado. 
TURRONES.—VarUa clases de $~7 á $38 7 ma-
zapanes a $224. 
TABACO BREVA.—Mediana existencia. De 
$17. V5 á 18.50 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO.—Buena existencia á 
$18 estuche. Indio á $20 qtl. Medite oión á $31 
quintil. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 eentavos á 
$6u mili jr. 
TOMATE—Natural en medias latas á $1,50 á 
1,70 los 48 cuartos y $1.65 á 1.75. 
TASAJO.-ReguUr existencia can demanda. Fluo 
túa alrededor de $13 4 14 qtl. 
TOCINO.—Da $11} á $13 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda, 
$1 24 ias grandes y á $3.25 las 4 caja* de las chicas. 
D0Ro camora de $6| á 134, según tamaño, las del 
pai< 4 $04 v $ft según tanuñ 1. 
VINO TINTO-Cotizamos de $12 á $48 pipa, 
según marca. 
VINO A L B L L A T NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $45 00 á $51 los 4)4. 
TINO SECO Y DULCE.—Bs algo solicitado el 
legítimo de Cataluña, y se vende á $5.75 el mistela, 
el seco á $8.<5 barril, precios 4^]ae cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios s jgón marca entre 
$51 y 53 pipa. 
VINO EN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedeueia, sien-
do notable la cantidad de eüoa que viene en boco-
yes y en pipas para embotellarle en el pais. Sus 
preoios varían según las clases y los envásese. 
De otras procedencias, espacialinenta de Cata-
luña, vienen también algunos vinos generosos y se-
cos que hallan cabida en el oieroado. Cotizamos de 
$3.75 4 7 23. 
El vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vendo de $4.50 a $5.60 
caí* 
WHISKEY.—Sa sost'ene la demanda y ae vende 
el escocés de $>;4 á $114: del Canadá de $9.75 á 
$114; el americano de $7.60 4 $lu4 y del pais de 
£* ». JitlO . 

















l in ts t 
A. Fo;cl y CpJe B í r c e l o i 
AVISO ALTCOMERGIO 
Bl vapor español 
ARGENTINO 
Capitán BAYONA 
Recibe carga en Buree!ona has:a di 15 de Bnero 
que saldrá para la 
Habana, 
O u a i i t á n a i T i o , 
M a f - m n t l l o , 
S a n t i a g o « ie ^ u b a 
y C i e n í u e g o g 
Tocará además en Valencia, M . l . g * , Cádic y Ca-
naria s. 
Habana 14 de d l ^ m h r » de 1901. 
O, B l a n o h y O o m p a ñ i a , 
O F I C I O S 30. 
09193 8 5 - 1 4 » 
LINEA DE WARD 
Strricio regular de vaporea correos au trícanos 
entre loa puertos siguientes: 
Nueva Tork I Oienfuegos Tamploo 
Habana I Progreso Campeóte 
Nassau I Veraoiui Frontera 
Rtpo. da Cuba ' Tuxp»i> Laguna 
Salida de Nueva Yoxk pera la Habana y pnertc* 
do Stéjlco loa miéraolei á laa tros de la tarde y pa-
ra la «abona tidos los sábados á la una da la tar-
de 
Salidaa de la Habana para Nueva Tork todot 1 <s 
martes á laa diez de la mañana y todrs los sábulos 
4 la un» d» la tarde oomo suna 
SíORRC C A S T L S . . , 
YUCATAN 
iKi«a.i(;u 
H A Y A N * 
MURRO OASTLB 
ESPERANZA. . . . . . . . . . . . 
MEXICO 
MONTERREY 
MORRO C A S T L E 
YUOATAN 
A t t l L W O . r m , . 
Salidas para Progreso y Veracruz 
111 cuatro de la tarda come sfima-
ESPERANZA Martes 31 de Dbre. á las 
10 de la mañana 
M O N T E R R E Y Uñero 6 
Y U C A T A N . . , - 18 
HAVANA M 30 
ESPERANZA » . . . . - 27 
MONTBRBY Fbro. 3 
PASAJES.—fSñto» nermuso* vapores además dt 
va seguridad que brindan á los viajeros hacen aut 
-'isjoe entr* la Habana y N. York en 64 horas. 
OORRBSPONUttN'i A.—Lm ourrtMvoneisnei» 
se admitirá ámicamente en la adminiitraelf n ge-
nera' de esta Ula. 
UARGA.—La aarga se recibe en el muelle 4? 
Qabálleria aolamante el dia antes da la fecha Ae 1» 
tallday se admite carea para Inglaterra, Ham 
bufgo, Bremen,Amsterdam, Rotterdan, Havre; 
Amberas; Buenos Airea, Montevideo, Santos j 
Rio Janeiro con sonocimientos directo!, 
SANTIAGO DB CUBA Y MANJiANILLO.-
También se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Ouba j Manzanillo en combina 
j'.on e ia los vapores de la linea Ward que salei 
4e ClenVeros. 
FLliT£4,—Para fletes dirigirse al Sr. D. Louú 
V Pla-é Caba 76y 78. Bl flete do is carga pait 
puer'os le Méjico sorá pagada por adelantado et 
BMn ¿a km«rio«aa A an eanlvalaiiaa. 
Esta Compañía se reserva el derecho de cam-
bia* los días j horas de sus salidas, o sustituir su» 
iti »f rioa <(a previo «viso. 
Se dan informes sobre todos loa ferrocarriles y 
vapor -s de los Estados Unidoi. 
8e dan pasajes vía New York en combinación con 
•'HolUnd Amerion Lino," para Rotterdan 7 
Boulogae-Sur-Mer. 
Psra más pormenores dirigirá* 4 au eoniiga»-
^l9í 
X a l d o A Oo 
« 11 IRB-I En 
— i 
F e r r e t e r í a A m e r i c a n a 
D E 
ENICfHT & WALL Co. 
(P laza de L u z ) 
S a n Pedro 28. 
FERRETERÍA EN GENERAL 
al por m m m m . 
Escopetas, Rifles, 
Pintaras, Aceites, 
Utensilios de hoja de lata. 
Implementos de Agricultura. 
u n m CORREOS M m n 
Comiialiia HítóarpsM ¿mern 
L I N E A D B L A « A N T I L L A S 
7 G tOLFO D E M £ : X é . O O . 
W M replarss ? ü a s t - m i m \ % 
on HAMBTTKOO el » y 24 de cada mes, para la 
HA.8ANA con escala as AMBERES. 
L a Siapresa admite tguatraonte carga para Ma-
sansas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Ouba . 
jnalquier otro puerto de la costa Norte y Sur de i» 
Isla de Cuba, siempre que baya la carga saflelentt 
para ameritar la escala. 
Bl vapor correo alemán de 2 10 tonelaAu 
Capitán J . yon UOLDT 
Salló de Hamburgo vía Amberes «i 14 de Diciem-
bre y se espera en este puerto el dia 7 de Bnero. 
E l vapor correo alemán de 2171 toneladas 
POLINESIA 
capitán ECKHimN 
Salid de HAMB URGO via amberes el 24 de Di-
ciembre y se espera en este ouaito el 20 de Bnero. 
El vapor correo alemán de 1991 toneladas 
CROAT1A 
Capitán LOTZE; 
salió de H A M B U R i O via ¿Lui>»ires en viaje ox-
sracr<Mnaria e 2 d« E'i»ro de 1601 y se espera en 
este puerio el dia 28 de Bneto de 19 2. 
AJDVJSKTJSNUIA IMPUKTANT» 
Bita Empresa pone á ln disposición de los seño-
res oargadores sus vapores par* recibir carga en 
tno ó más puertas de la costa Norte y Sur de Is 
Isla de Cuba, siempre que la carga que ae ofreses 
•ea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
ta admite para H A V R B y HAMBURGO y tam-
Mán para cualquier otro punto, con trasbordo er 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Bmpreaa. 
Para más pormenores dirigirse á «ua oonaisnata-
S A L I D I S B E N E W - Y O R K 
NOTA.—En eata Agencia también Be 
facilitan informes y te venden patajes para 
los vapores SAPIDOS de DOS B E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio »e-
¡panal entre NEW YORK, PASES, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) 7 HAM-
8UROO. 
Enrique Heilbut, 
S E i l B U l i 
JÜA E l vapor SAN 
Capitán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el día 5 de Ene-
ro i las 12 del día para los de 
Puerto P a d r e , 
QKtoana. 
S&grua de T á n a m o 
S a r a c c s L , 
8&us. atanetae* 
v CBIPA. 
Admite carga h^ata las 5 de la tarde d 1 
4IP ant-rior. 
Se despacha por sus ai madores San Pe-
dro n. 6. 
J U L I A 
capitán VENTURA 
Saldrá de esto puertu ei dia 10 de Enero 
á las 5 de la tarde, par» loi de 
Nue vita s, 
G-ibara, 
B a i acoa, 
C u b a . 
Santo Domingo (R D.) 
B a n Pedro de M a c o r i s 
F o n c e (P.JS.) 
Mayagaess ( P . P . 
y S a n J u a n ( P . P ) 
Admite otrga hasta la* 3 de la tarde 
leí dia de s&Iida. 
Se despacha por sos armadores. Sao P« 
dro nám. f>. 
• J V A P O B 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de ente puerto todos lo» MIEK 
'OLES á lai 5 de la tarde para los da 
Caibarién 
•m la íiguiente tarifa de fletes: 
FARA SAQCA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piés cúbicos.í 
A V I 
Con motivo ds un anuncio publicado en difjren-
tss peró.i lsoj de esti obidad, reUtlvo á la fábriea 
tle cemento "Aimendaret", me oouvlene hacer 
cci s'.ar lo siguieott: A l terminarse la construcción 
¡ de los edifi3los y coio^acíói de 1» maquinaria de 
dicha fituica de cem«nto, la caal he faedado y 
ditieldo durante trej aQos, hice rennneia del cirgo 
de D.rector general, á fia de que un espeoialtsti en 
la Imbricación del cemento, se pntisse al frente de 
la misma. 
£1 30 de Septiembre de 190D, hice eLtrega de la 
direcjión geteral, al ingeniero i ) . JaanM Via-
}ajas, nombrado para ese cario por el CODSSJO de 
Adminitiraciój da la Saciedad anónima ' 'Almen-
dares". domiciliada en Brabelas. 
Da'de esa fecha, hace quince meses, no he 
vaelto á teoer ninguna intervención oa la expre-
sada fibrica de cemento, cotservando s lamente 
el osrgo de Vlce-Presidente, Administrador ea 
París, o&rg> honorar.o, puesto que resido en la 
Habana. 
Na estando satief'oho de la gestión del actual 
Direcior. en mi recieut •• v aja á París, prepuse el 
nombramiento de un consejo de Admiaistracóu en 
la Habana, compuesto de aocionittas rteidectes 
sqaf, para que flUcalizafe los tetos del señ^r Vle-
1»J is y l i marcha d i la fibrica; i u ss entiendo qae 
ei nombramiento d^ eee Conseja sería favorable 
á loa intereses ne S iciedid "'A.m amares." Por 
n otivos espec ales no faé aceptada mi praposicióo, 
á t esar de los argumentos incontestables qae ale-
gué e J apoyo de la misma. 
Becieutemen'e me vi abllgado á llevar al ssüor 
Vitlsjns al Ja íg ido Corrooc onal, en el que fué 
condenado á una mu'.ta, por coacción. Parece qae 
diobo ef fior Vielsjus comunicó á, sus protectoras 
ó íotimo» am<gos qae forman el Consijj de A d a i -
nistración da la Sucieded ' A'mendarei' en Paríj 
lo oeartido y les iuforaó actrea del particular lo 
q ie tov > oor convenleit?. 
El Co.sejo proooiieidj de una manera inco-
rreot" acordó la deití'ucíóa á que se refisreiel 
ssfior V.elajos. sin atemicr qae eva improjedenle, 
pues hncU a'gún tiemoo qm estiba prenentsda 
mi reiuncia del caico d» Vice-?re6Íaei.te. La 
ampie relación de Jos hechos demudara t.ue el 
a-irerdo dal Contejo tcarca de la tíestitcclón o^e-
deae á nn espiriiu úe vecgaoza y á móv!¡e> pura-
mente !• er^ot.a'cs, aj coi por comwleto á los nefiro-
otcs de la Saciedad qu : dirige el ref árido Consejt. 
Me conviene hacer u^nstar ettos particulares para 
qae >e comprenda el anuncio que el sítior Vlelsjns 




Vivero», ferretería y loza, ? « 
meroaneía» . . . . . . . * 
OO. 
la \ 15 oa». 
T E R C I O S D E TABAC . 
D3 ambos puertos para 
Habana. 
Víveres y ferretería y lc»a. 65 ct». 
Veroaneía* . . . . . . . 901(1 
P A B A OIBSTP-CrBQGS 7 B O D A S 
Mercanoíae . . . . . . ^ . > . . 80 
Víveres y l o s a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería. 50 Id 
P A X Á S A . K T A C X . A J t A 
Víveres, ferretería y loza 9 1-20 cts. 
Mercancías mmmmmimmammmm 1.75 id. 
(Bitoa precios son en oro espafiolj 
á¥IS0 AL PUBLICO 
Para dar cumplimiento á recientes j terminan-
las disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se ruega á los señores que nos 
favorescan on sus embarques en nuestros vaporar, 
i* sirvan hacer constar en los oonooimientos, el 
peso bi ato y el velo? de las mercancías, pues sin 
sste requisito, no nos será posiule admitir dichos 
loeumentos. 
Sabana 39 de Julio de 190L 
^•T« oais Ufartnes.d'-r'íir.-» i lo* amaderes 
8an P«<lr<» i 5 
o 9 78-1 En 
Banco Españul de ia Isla de Cuba 
E n c u m p l i m i e n t o l o d i spues ta 
e n l e s p á r r a f o s segundo y te cero 
d e l a j t í c u l t s 4:7 de l o s E s t i t ' - t o s d e l 
^ ' b t ac l ec imie ' - t o , se xecc e r d a á l o s 
s e ñ o j - e s acc ion i s t a s d e l m i s m o que, 
p o s e y e n d o c > » c u e n t a ó n t á a acc io -
nes a l pox t sdor . con. u n m e s d e t n -
t i o p a c i ó n á l a Juc ta . g e n e r a l o r d . -
n a i i a que s e e í e c t < a @ r á e n lo s p r i -
m e r o s q u i n c e d ias d ^ l s ü t r ; n t s m e s 
d i le toreio , t i s n n d e r á d i o da as s-
t s n e i a A d i e b a J n n t a , e i deber e n 
que e s t á n ce d psutitar t u s t í tu1©^ 
en l a Caja d s l B a n c o d u r a m e l o s 
q u i a c e p r i m a r o s d i s de e n e r » p r ó -
j i m o ó de p r e s e n t a r e n i g t s e lp i azo , 
c u a n d o t u v i e s e n s u s a c c i o n e s de-
p o s i t r d a s e n o t r o es t b l e c ^x i en to , 
c o r r . s p c n d i e n te r e s g u a r d o espe-
d ido p.or e l e s t a b l e c i m i e n t > e n q u e 
e s t é n depos i t adas l a s ac i c n e s , e l 
c u . l , a s i c o i t o l o s t í t u l o s ^e l*s 
m i s m a s q u as d a p í - s i t e n , q i e d r a n 
t n pode r d e l B . n^ o h . . s t « d e s p u é s 
de c e i e t r e da l a J u n t a p e ñ e r a ! . 
Ha tocna 2 de e n e r o de 1 9 0 2 . B l 
B i r a t t c r , B i s a i c l o Grí t lb is . 
o 71 B-3 
o 2022 IBA 1 dio 
ores e o s t e i m 
E L VAPOR 
V U E L T A - B u S i J O 
Sgldrá de Fatabanó todos los viernes á 
lan 4lnco de la tarde, después de la llegada 
d#tr m de pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de Enero, para la? 
Goloma, Pnnta de Carta*. Bailén y Curtés, 
Iterando carga y pasajeres. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
maQana todos los luaes por ignales paer 
tos pára llegar á Batabané tolos los mar 
fes por la mafíana. 
VAEOR 
Saldrá de líatabané todos los juayes á 
las nníve do la mañana, después de la lle-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el di * í> del corriente mes de Enero 
para Jácaro y Naera Gerona (Isl^ de Pi 
nos) y Colomn. 
Ketornará de Coloma todos los síbíidos 
laa diez de la nonhe por iguales puertos 
para amanecer los iunes en Bataoand. 
L a carga para los puertos del itinerario 
de estos vapores se recibe en TillanneTa 
todos los dias hftbiles. 
Para más informes en Oflcios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de r<M>¿* 
C 81 1 Bn 
E L IRIS 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Sstablertda en la Habana, (Untn ,) en 1855. 
Oficinas: H a b a n a 6 6 
Capital responsab'e.. . . . - S 2 9 . 3 6 4 , 9 2 3 - 0 0 
Siniestros psgados hasta e j i . « ü nrr ftiO RG 
30 de NoSre de 1901 1 i ^ D 11"^0 * 0 O 
Fajado en diciembre; 
Al Bernardo Suires, a-
verUs, tlendi Sa ud P 3 4 2 - 8 5 
Id. Oom ngo Fé ez. slnle*-
trn casas P. Alfoceo 323 
y 325 
Id . Manue' No/a, 'd. casa 
Moreno 29 • 
Id . he-ederos de F^anoisco 
de la filsat. mitad casa 
P.luclpe A forigj2t9.. . . 
Id. Crasellas y H \a. ave-
ria» neifuneri» P Alfon-
so 310 
S O C I E D A D 
EL ALMENO ARES 
F á b r i c a cemento P o r t l a n d 
e n l a H a b a n a 
Dirección 
En cun!X,limiento ot- l i . traooiones comunieadas á 
esta Dirección por el ConDtjT ae A m nutración en 
Ptrís ' para co >ojimi- nto asi púb ico y de todas 
las personas j S oiídvi© que tenga A relacioijas da 
ne^oci. s con esta i'ompafiia h*g> fa'^er qae oa 
raun óa oeldürada úlumame ^te por d oho «.nt ejo, 
íate mr na&oitnidad aeordi ralevar si Sr. D. Fede-
i l -o K hly d-jl osrgo de V ce-prasidf nte del Con-
sej > do A Iministracióa da o^ta Sooledtd y del ejer-
o o o de la» funslouta y itribuolones inherentes á 
di 'bo caigo _ 
FabtT-.a a de Diciembre dn 1902 — E l Director, 
J. M Vielajas. 87¿8 7 ^ 
2 8 5 4 - 4 2 
1 . S 5 S-4 6 
1 . 5 0 0 - 0 0 
6 5 - fü 
Total pagado hssta la fe 
cha 
Pjruna módica cuot^ ategura finca» r ostat>leci 
mientes meic^ntil»», V terminan o el e^eroicio so-
cial en vi de mclembre de cada año el qne iL^res > 
BV.O abonará la parte proporcional oorresponuiente 
á 'o» dia» ani f * ten Kara su conolnsión. 
Híbana , 31 de diciembra de I •OI.—E' Director 
de inrno: man L.»nlL—^.a Comisión Ej icutiva: 
Jü té .ru»e\)aB.—Pcreg.i o Qa-c a 
o S5 aU «-5 P*" 
Banco [spañol de la Isla de fuba 
E l C m » e j o de D i r e c c i ó n d e l e s t a -
Vlec m i e n t ? , » n v s t a de - a s n t i i - d a -
des o b l e --idas e n e l s e g n n í o « o o a e s -
tce d e l a ñ o p r ó x i m o p a s * d o , acoj do 
e n s e s i ó n de b.oy e l r e p a n o d e u a 
d i v i d e n d o de d o » p e r c i a u t s e n m e -
n e á a » m r i c a n a sotera l a s 6 5 , 0 0 0 
a c c i o n e s de á. c i a n y e s o s e n c i r ^ u -
l « c i ó t j - p i x l i e n d o e n « u c c n ' e c n e n -
c i a a ú d i - oa » « ñ - v r e « ac.-ienistfas 
á este Banc=> e n di-»s h á b i l e s y h.©-
r a s a e ^ n c e á i d o s d « i ¿ t i l d e , p e r a 
p e r c i b i r s u s r e s p e c t i v a e u o t - s , 
aesde e l 1 4 d ^ l a c f u » - .nade an ta . 
X.o q u e *•* n a ce sa ^er A lo» s e ñ ó -
l e s a c c i o n i s t a s ; a d v i r t i e r t d a q u e e 
b a n de c u m p l i r loa r e q u i s i t o » q u 3 
a c e r c a d e l . p a z t i c u l a r p i ev i e .oe e l 
Hegrl a m e n t o . 
S a b a n a 2 de enero de 1 9 0 2 , 2 1 
l e c r e t a r l o , J o s é A . d e l Cueto , 
e 70 alt 5 ^ 
m MAS m m 
La legitima T I N T O BA A M E S I ^ A N A paratv-
fi r el calíolio y ia barba, u-*i inrontor f ancés Mr . 
R,ig; queda ttñído en na minato y ee asegura no 
»er perjadloial 6. la Silad, anteí al contrario qu t » 
looaspa y Ja e:n?o;.6n do )a caberi. lo bao? Jtl^&-
cer y la vueUe su o lor natural. No hay üece-idad 
de volverlo fc tefiir hasta qr e «ue.va í lífccer t i ca-
bello. E» la mejer del mundo y la méa barata. 
Sólo c ie i ta u-a peso plata. 
Aena M»ia»;llesa vae v» Ta jnvsLtud do 15 »tio». 
el cn-iH beriroso y fresco. V A L E i5 CENTAVOS 
P L A T A . Sóio con mojar )» pntt< «Is ar.a aerviUet* 
en dicha agua y pa»»rU por la care, d t j * «1 outia 
hermoso j »nav6. »ln d».ri»rlo en lo m5 s ii I n i c o . 
" y 41. r.er, it. d •! rojas 
• i 4« ¿3 261-23 $ 1 ^^O R 0 7 - ^ l 1 0<-p<}8Ítl p ' icc'?*!. 0'R«i( 
Jefatura del Oiatri o la Habana, 26 Diciembre de l'JOl.—Cerro 440. B — 
Hasta laa dos p. m. del día 7 de Enero do 
llJ02, ee recibirán en eata Oñcina propoei— 
ciones en pliegos cerrados para la compra 
de varios efectos inservibles al Departa-
mento. Se facilitarán impresos en blanco y 
ae darán informes á quien lo solicite.—J2t~ 
cardo V. Jiíolina, Ingeniero Jefe. 
C. 2191 alt. S-29 
AGENCIA GENERAL 
Unica en la Isla de Cnbt, 
de 
La Ilustración Española 7 Amsiisana 
y 
La Moda Uesante licstrada» 
P A U L A IT. 6 0 . 
T>QU Vletorlano O t e r ^ 
! Asrentegp-. al í " 
, Cp» ^ ha^T i.»5--!»d~do B i dacr ñ ^ . i 
de dichas revistas f )« 
C a l l e de P a u l a n . 6 0 . 
Se ha re c ibid 1 el Alinanaqa; qa-> publica "L«« 
IluslraeióD Esp«B»;a y •Aaetiavtfv1' y al «Mrsl vie-
nen derecho á un .-. .mpisr los tefisres al onados á 
un* ú otra 1 ublloaeióh por en a&o ó seis mcies. 
Habana IV de enero de 19J2. 
0 2:85 15 28dle 
n.* .m* m i gW fc-ljy 
DOMINGO 5 DE ENER»DE1902. 
fle las M \ m 
Precisamente por que no somos 
políticos y por que de la política 
vivimos aleiados, podemos discn 
rrir con entéra independencia de 
criterio sobre los problemas de ao 
tualidad, entre los cuales no es el 
menos importante la próxima for 
mación de nn gobierno cubano, del 
que será presidente el señor Es 
trada Palma. 
Durante la contienda electoral 
nos abstuvimos de aventurar opi 
niones acerca de Dingnno de lô  
dos candidatos, no sólo porque asi 
nos lo exigía la norma de conduc 
ta que nos hemos impuesto, sint 
también porque realmente no conó 
ciamos las dotes' de gobierno que 
pudiesen tener las dos figuras re 
volucionarias que se disputaban la 
presidencia de la futura república. 
Del señor Estrada Palma no sa 
bíamos sino lo que decían sus par 
tidarios, poniéndolo en los cuernos 
de la luna, ó lo que propalaban sus 
enemigos con exceso de apasiona 
miento y saña; y ni una ni otra in-
formación podía ser imparcial. Del 
señor Masó teníamos el anteceden-
te, para nosotros muy agradable, 
de su cortesía y de su espíritu con-
ciliador, que pudimos apreciar 
cuando en su primer viaje á la Ha-
bana, después de la guerra, se dig 
nó visitar esta redacción; pero ni 
esto ni siquiera su determinación 
de solicitar el concurso de aquellos 
cubanos insignes que permanecie-
ron fieles á España, era dato sufi 
cíente para formar juicio definitivo 
sobre sus condiciones de gober-
nante. 
Fuerza era, por tanto, esperar á 
que los hechos diesen á conocer la 
capacidad y las aptitudes del can-
didato triunfante, de cuyadiscre 
ción y tacto dependerá en parte no 
pequeña el porvenir de la Isla. Por 
tal motivo hemos recogido y exa 
minado las primeras declaraciones 
que ha hecho el señor Estrada 
Palma en su calidad de presidente 
electo; y como esas declaracionee 
han sido indudablemente oportunas 
y discretas, así lo hemos consignado, 
sin temor á que nadie se inquiete ni 
encele, pues ni pretendemos desti 
nos, ni tenemos ahijados ni nos 
disponemos á poner asedio á nin 
g ú n cargo, limitándose nuestras 
aspiraciones á que se lleve la 
política del país por rumbos de 
sensatez y de cordura y á que 
se ponga orden en la inmensa 
confusión que hoy prevalece y que 
tanto daño infiere al crédito y á la 
prosperidad de la Isla. 
Y así como decimos que nos pa 
recen muy discretas las declaracio-
nes del señor Estrada Palma, 
diremos también con entera fran 
queza, que nos parecen altamente 
perjudiciales las exagaraciones de 
sus adversarios, que han llegado en 
algún caso á predecir no sabemos 
qué trastornos y que se afanan poi 
mantener al país en un estado de 
agitación intolerable, tanto más 
peligrosa, cuanto más decaen sut 
fuerzas económicas y cunde por 
todas partes la miseria. 
Que aquí se ha cerrado deuna ve2 
para siempre la era de las revolu 
clones es cosa que nadie ignora y 
que todos reconocen, unos en Bltti 
voz y otros de manera confidencial; 
pero si nada serio ha de ocurrir, 
sí pueden suscitarse alarmas infnn 
dadas, y aun es muy posible que 
con tales predicaciones y alegatos 
se dé un cómodo pretexto álos que, 
por falta de háoitos de trabajo y 
por sobra de viciosas costumbres, 
se sienten inclinados á la vida de 
la rapiña y del merodeo. Algunas 
de las pequeñas partidas de bando-
leros que se ocultan en nuestros 
campos han querido ya cohonestar 
su criminal conducta coa ciertos 
pretextos semi-polítioos, y no sería 
extraño que si la prensa enemiga 
del señor Estrada Palma insistiera 
en sus violentas excitaciones y en su 
toque de rebato, aumentase la in 
tranquilidad en los campos, y con la 
intranquilidad el número do los 
que blasonando de patriotas deses 
perados, se lanzarían por el camino 
del bandidaje inás ó menos encu-
bierto. 
Electo el señor Estrada Palma, lo 
sensato, lo prudente y lo patriótico 
es que los que acaban de ser derro 
tados, legal ó ilegalmente, acepten 
los hechos consumados, y se dispon 
gaq á fiscalizar los actos del futuro 
Gobierno, para denunciar sus de 
masías, si acaso las cometiese, dis-
ciplinando en tanto sus fuerzas 
y preparándose convenientemente 
para luchar en los comicios, cuando 
expiren los cuatro años del período 
presidencial. Discurrir de otra suer 
te, pretendiendo revolverse contra 
la realidad y derrocar al presidente 
electo por medio de amenazas, es 
cándalos y violencias, sería segui 
el fatal ejemplo de las más desdi 
chadas repúblicas hispano-america 
ñas, cuyos interminables desastres 
se deben precisamente á esa misma 
insubordinación y á esa propia in 
conformidad que, acusando, con 
razón ó sin ella, de ilegal y de usur-
pador al que ocupa el poder, sólo 
consigue desgarrar la-patria y su r 
mirla en negro abismo de miseria, 
de atraso y desventura. 
Bueno ó malo el Sr. Estrada Pal-
ma, legal ó no su elección, impueis-
ro ó no impuesto por los Estados 
Unidos, a u misión política se habrá 
de reducir, como se reduciría igual-
mente la de cualquier otro que hu-
biera sido electo presidente, á res-
petar la enmienda Platt, hecho 
consumado é inconmovible que nos 
pone á cubierto de no pocos tras-
tornos, y á no desagradar al go-
bierno de Washington; pero si en 
lo político nada puede hacer, por. 
que ya casi todo está hecho, en lo 
económico puede alcanzar inesti 
mables ventajas, obteniendo de los 
Estados Unidos importantes con-
cesiones arancelarias; y en tal em-
peño deben ayudarlo cuantos amen 
á Ouba y persigan el bienestar del 
país antes que su propio y perso. 
nallsimo encumbramiento. 
Para nosotros el problema polí-
tico está resuelto; pero aun los que 
opinan que no lo está y fían su 
esperanza en no sabemos qué re-
motas contingencias, tendrán que 
convenir en que ante todo necesita 
el país reponerse, asegurar su eré 
dito, salvar su riqueza y conquistar 
su prosperidad, para después afron-
tar los ideales con que sueñan lofe 
partidarios de la independencia 
absoluta; y para esa magna obra 
de reconstrucción económica de-
bemos deponer toda clase de ren-
cillas y de mieerias, encaminando 
York Oeotral", á quién se leampnsoea 
sa concesión la obligación de no repar-
tir más que e! ocho por ciento de divi-
dendo, y habiendo sido mayores sus 
ganancias de ése ocho por ciento, vio-
laron la concesión aumentando el nú-
mero de acciones para qfte nanea re-
saltase qae ei dividendo repartido en* 
tre eso capital de accinues así aumen-
tadas faese mayor del 8 pnr 100. 
E s , paes, ese artíoalo 38 an precep-
to legislativo templado en el yunque 
de la experiencia y deliberadamente 
escrito para oponerse á los fraudes, co-
mo el del "New York Central". 
Supongamos ahora qae el general 
I Wood, mal aconsejado, reforma las ta-rifas, de suerte que no obtengan las 
Empresas ferrocarrileras de Oaba ese 
diez por ciento sobre el capital inver-
tido (y ya hemos demostrado en nues-
tro anterior artíenío que no obtiene 
más que el 6 por 100), y ea claro que 
las Empresas, en reclamaciones diplo-
máticas las unas y las otras ante el 
Tribunal Sapremo de la Is la de Oaba 
y en último caso ante el alto Tribanal 
de los Estados Uaidos. podrán demos-
trar con el artículo 38 de la Ley del 
Estado de Naeva York en la m:iao, 
que el decreto dictado por el gobierno 
actaal no solo viola las leyes vigentes 
de ferrocarriles (que no se pueden re-
formar con arreglo al párrafo 2? de la 
proclama de 1? de Enero de 1899, del 
general Brooke;, sino que hace á las 
Empresas de Oaba de condición infe-
rior á las de los Estados Unidos. 
Y tanto más valor tiene ese argu-
mento, cuanto que muchas de las Em-
presas de Oaba solo viven de un solo 
producto como la caña ó del t'abaco, y 
si se reducen las tarifas de cualquiera 
de éstos frutos, la ruina de las Oompa-
üías es segara. Se nos quiere decir si 
esa reforma de tarifas prevalece, qae 
ao prevalecerá, ante las reclamaciones 
diplomáticas y el Alto Tribunal de los 
túardo, porque. . . . ¡no ha llorado 
nunca! 
Y este es para nosotros el mayor 
triunto de la insigne artista. 
Como que desde que hemos sor-
prendido en sus primeros ejer-
cicios de investigación á ese mismo 
crítico sobre un Diccionario Enciclo-
pédico, cuyas hojas arrancaba á 
medida que le iban sirviendo como 
fuente de erudición para que nadie 
se ahogase en ellas, en nuestra vida 
nos habíamos reido tanto. 
Después de la batalla. 
Leemos en L a BejjilbliGa de Gien-
fuegos: 
Ni un sólo rostro sonreía el 31 de 
Diciembre; todos, hasta loa extraoje* 
ros, estaban compenetrados de nues-
tros pesares, y también con nosotros 
sufrían. 
Oon la típica guitarra, y con la en-
seña, que llevó tantos mártires y tan-
tos héroes al combate, recorrían las 
calles de la ciudad millares de obreros, 
de oficiales dignísimos del Ejército L i -
bertador y de ciudadanos librea que 
aufiian con loa hechos quo se acababan 
de oonsamar. ¡Viva Masó! ¡Viva nues-
tro úaioo Presidente! ¡Viva Oaba l i -
bre! ¡Viva el pueblo oubanol esos eran 
los gritos que sonoros, mageatuosos, 
como lo ea el idioma de (bastilla, salían 
de los labios de aquel pueblo. . . . 
E n efecto, el idioma de Gastilla 
es sonoro y magestuoso. 
Lo que hay es que, como todos 
los demás idiomas, tiene voces sub-
versivas y gritos sediciosos. 
Y antes que formularlos conven-
dría averiguar si podrían ser admi-
tidos ú oportunos. 
todos nuestros e s f u e r z o s á recabar Batta.d08 ü^do8' yaiéfa veüdr» á *?• 
verter capitales en loa ferrocarriles de 
Ouba? 
E n otro artíoalo veremos lo que ga-
do los Estados Unidos lo que deben 
concedernos en ley de justicia y 
equidad. 
¡Morilla 6e las tarifas 
fi 
oan las Empresas de ferrocarriles de 
Ouba, para que pueda razonarse sobre 
aus productos en relación con el ar-
tículo 38 de la Ley de ferrocarriles del 
Estado de Nueva York. 
JPO&JLETIJSI. 
U n a hoja de 
mi almanaque 
J O K G E JUAJST 
E l 5 de Enero de 1712 
nació en Novel da, pro-
vincia de Alicante, D, 
Jorge Juan y Santaoi-
lia, preclara honra de 
la marina española, que 
guardia-marina en 1 a 
Uompama de O&diz á los diez y seis 
t u r L 6KÍad' eta 'astro más 
^ ! Í l B ^ n g 6 Í l l e t de guardias, ha-
biendobeohovaiiaBcatupaüaa c¿ntra 
los moros, Mvtte e\\a8\a célebre de 
Orán, y en 1734 fu6 enviado á esta tie! 
rra de América, en comiaióu cientidoa 
por el rey de Francia, á ün de medir 
E N E R O 
Botain go 
As í como durante la soberanía de 
España debían buscarse las alterado 
nes y reformas que se introdujesen en 
las leyes vigentes en Ouba en el es-
píritu y letra de las leyes españolas , 
de la misma suerte, durante la casi so-
beranía de los Estados Unidose n esta 
isla, se ha de mirar á la legislación 
americana, por los que ejercen dicha 
casi sobaranía, al modificar las leyes 
vigentes en Ouba. 
Bien claro se desprende esto de la 
proclama del general Brooke, en que 
invocaba su carácter de representante 
del Presidente de los Estados Unidos, 
7 que se publicó ea la Gfaoeea de 1? de 
Enero de 1899. 
E l párrafo 2o de dicha proclama dice 
así: 
"Quedarán en fuerza el Oódigo O i -
vil y Oriminal existentes antea de fi-
nalizar la sobaranía española, modifi-
•íándose y cambiándose és tos de tiem-
po en tiempo, cuando sea necesario 
para el mejor gobierno." 
De suerte, que oon arreglo al primer 
acto del gobierno americano en mate-
ria legislativa, puede modificarse en 
Ouba el Oódigo OiVil y Oriminal, pero 
QO la ley da Ferrocarriles, s egúa opi-
aan las Empresas; pero dado el caso de 
qae se reforme la Ley de Ferrocarriles 
7 que tenga autoridad para hacerlo el 
gobierno americano, parece lo natural 
que no haga á Ouba de peor oondioión 
jue á loa propios Estados ü o i i o s . 
Veamos cuál ea la legislación de los 
ferrocarriles en los Estados de la 
Unión, en materia de reduoaióa de 
tarifas, y veamos si aplicada esa legis 
lación puede obtenerse una armonía 
entre las Empresas ferrocarrileras y 
ios hacendados é industriales. 
A priori puede decirse que así debe 
.-moeder, toda vez que en Norte Amá-
cica hay algunos Estados esencial-
mente agrícolas atravesados par mu-
ihos ferrocarriles, y en los que ha ha-
bido épocas de grandes crisis como las 
del algodón, el carbón y el trigo, y han 
debido ocurrir los mismos problemas 
que pueden surgir ea Ouba en la pre-
sente crisis del azúcar. 
Tenemos, por ejemplo, la legislación 
l e ferrocarriles en el Estado de Nueva 
York, titulada "Ley relativa á ferrol 
carriles, que constituye el capítulo 39 
de las leyes generales", cuya ley de 
1890 fué ampliada á priooipios de la 
legislatura de dicho Estado, en A'ba-
oy, en 1900. Dice así el artículo 33 de 
esa ley: "Las Oámaras (el Oongreso y 
Senado) pueden, cuando un ferrocarri-
se abra á la explotación, alterar ó re 
lucir de cuando en cuando las tarifas 
7 otros ingresos de la linee; pero dicha 
tarifa no podrá ser reducida sin el con-
sentimiento de la Oompañía, si produ 
se, así reformada, menos del diez por 
liento anual sobre el capital invertido 
¿n la linea; y tampoco podrá hacerse 
¿sa reducción, á menos que examína-
los los ingresos y gastos por el Oomi-
té de Ferrocarriles, se haya averigua-
do, por dicho Oomitó, que el producto 
íquido obtenido por la Oompañía po 
toaos los ingresos durante el año so 
3ial haya excedido del diez por ciento 
jomo ingreso anual sobre el capital in 
vertido por la OompaBía." 
De 8oerte;que en los Estados Unidos 
7 en el Estado de Nueva York, que to 
asamos como modelo, porque siendo in 
dudable que es el Estado donde hay 
mayores líneas de ferrocarriles, más 
conflictos habrán surgido entre éstos y 
los industriales y hacendados, no poe 
de decretarse que ninguna Oompañía 
gane menos del diez por ciento de so 
capital invertido, y tampoco puede im 
ponerse á las Oompañíaa tarifas tales 
que produzcan meaos de ese diez por 
ciento al año sobre el capital que ha 
yan aquellas invertido. 
Hay que tener en cuenta que ese ar 
tíonlo de las leyes de 1890 y 1900 cita 
das, se introdujo á consecuencia de lo 
sucedido oon ferrocarril 4'The New 
PRENSA 
con grande honor, nombrándole su so 
cío corresponsal; honra que sólo dis 
pensaban á los sabios de Europa, nni-
versalmente reconocidos como tales. 
Por su parte, el monarca español le 
ascendió á capitán de navio, encargán 
dolé que coordinase é imprimiese sus 
observaciones astronómicas y la reía 
ción histórica del viaje al Ferú; obra 
que mereció los mayores elogios de las 
personas más dootas. Más tarde fué 
enviado á Inglaterra oon la comisión 
de instruirse á fondo de la oonstrno 
ción de baques, y no solo consiguió su 
objeto, sino que inventó una nueva 
construcción española , perfeccionada, 
mocho mejor y más sólida que las que 
estaban en uso. 
Y a en España , encargado por el rey 
de la oonstrnoción de los navios y de-
más trabajos de arsenales, con la di-
rección general de las obras, proyectó 
y dirigió la de los arsenales del Ferrol 
Oartagena, modelando las nuevas 
construcción y preparando el camino 
rge Juan el alma de 
ientífica, sin erabargi 
parte de Francia la componían \ aos v i a ^ 
S f a D1 J ^ ^ T n n n ^ f T \ ^ado de esplendor y fuerza con que 
sus numeró-
los primeros y más distinguidos mate.\ 
matices de aquel pais, que mal de so 
grado, tuvieron que ceder el puesto 
, preferente al joven marino español. Y 
á sus desve/os debióse , entre otras co-
sas, el acierto en Ja medición de la a l -
tara de las montañas, por medio de 
las alteraciones del barómetro. 
Nueve fcños duró esa empresa ^ i e n 
Península, visitó los puertos y esta-
Dleoimieutoa náuticos y levantó planos 
que en gran parte quedaron, por des-
gracia, en proyecto. 
Una de las m&a felices, que tuvo la 
^ \ ? VI" ^ a d a fQó la funda-
ción del célebre Observatorio astronó-
mico de San Fernando, uno de los me-
lores entre torios loa q^e entonces se 
partido de cuautae obras 6 
BU ^ « " j le a c o g i e r o n I j a d a s aa9|9§§§ f s l ^ j j j e r a s . 
Premie Dios á María Gaerrero el 
beneficio que acaba de hacernos á 
cubanos y españolea sacando del 
arcón del siglo X V I , con ñejes y 
abrazaderas de oro, que farrna par-
te de su equipaje, las glorias de 
nuestro incomparable pasado artís-
tico. 
Y no porqae s e a ella la única, 
por obra de la naturaleza y el estu-
dio paciente capaz de articular el 
verbo de nuestra sonora y majes-
tuosa lengua con la corrección, la 
claridad y la pureza que sin duda 
recomendaron á sus primeros intér-
pretes los Lopes, T i r s o s , Oaldero-
nes, Alaroones y Moretes, dando 
á cada frase su matiz, á cada pala-
bra su nota y á cada oración su 
cadencia, sino porque, gracias á 
au labor vindicatoria, en que tan 
bizarramente ha demostrado que 
hay algo en su raza que se con-
serva vivo y que ese algo que no ha 
muerto es precisamente lo que en-
grandece y eterniza á las naciones, 
ha despertado en revolucionarios 
como Vicente Tejera y Márquez 
Snerling, glorías de las letras de 
Guba, añoranzas y nostalgias de 
aquel clasicismo—tan calumniado, 
pero tan / imprescindible para la 
vida del arte,—fuente de agua viva 
donde bebieron sus primeras y más 
bellas inspiracionea. 
Pasará esa impresión, como pasa 
todo y especialmente lo sobrena-
tural, huésped fagitivo, cuya plan-
ta no puede arraigar ea la tierra: 
los muertas van de prisa, como dijo 
alguien, porque tienen que hacer 
lejos de nosotros; pero su visita no 
se ha perdido. 
Huyeron, es verdad; les hemos 
visto como Biipo ''levantarse, cre-
cer, tocar las nubes y en el profun-
do abismo hundir la planta"; pero 
antes de partir han crispado núes-
tros nervios, han sacudido nuestro 
espíritu, han despertado nuestra 
conciencia, nos mostraron una vez 
más sus no superadas bellezas, nos 
sonrieron amorosamente como sa-
tisfechos de que les comprendiése-
mos aún, y señalándonos sobre su 
pecho la herida que les causaron 
nuestras ingratitudes, nos han di-
cho:—En vano derramáis esta san-
gre, que Roma destruyó en Grecia, 
que Germania destruyó en Roma, 
qae el árabe destrayó en España. 
Üaando queráis renacer, tendréis 
que recogerla gota á gota y no 
triunfaréis de los siglos, no escala-
réis la inmortalidad, no viviréis en 
la historia mientras no la bebáis 
con el ansia ardiente del niño que 
bebe la leche en el pecho de la 
aiadre. 
* * 
Pero María Guerrero ha hecho 
más todavía. 
H a estimulado en Ouba los estu-
dios críticos, que dormían entre 
nosotros desde que colgaron la plu-
ma dos ilustres literatos, vivos ya 
solamente para la política, y dado 
ocasión para revelarse á un genio 
que á despecho de la verdad ha ca-
lificado de lacayo y vaciador á 
Ventura de la Vega, de plagiario, 
ó cosa así, á Tamayo y Baus y, no 
obstante cuanto pueda decir en 
contrario la última JRevisia de Ambos 
Mundos, de insensible á María E s -
"JorgeJuan—dice un escritor con-
temporáneo, insigne amigo y discípulo 
suyo,—fué de estatura y corpulencia 
mediana, de semblante agradable y 
apacible, aseado, sin afectación en su 
persona y en su casa, y parco en el co-
mer. Guando se le hacía una pregun-
ta de carácter oientíñeo, parecía en su 
ademán que era él quien b u s c á b a l a 
instrucción. Si se le pedía informe 
sobre algún asunto, primero se ente-
raba, después meditaba, y últ imamen-
te respondía. De la madurez conque 
daba su parecer provenía su constan-
cia en sostenerlo." 
Un ataque apoplético privó á E s -
paña, el 21 de Julio de 1773, de uno de 
sus más esclarecidos hijos. 
KBPOETER. 
escritos expresamente para el 
D I A R I O JDJS L A M A R I N A 
M a d r i d 18 de Dioiembre 1901, 
E l corsé de raso negro, tan del agra-
do de las heroínas de JBourget, ha pa-
sado á la historia (ó ha quedado en 
nove la) . . . . 
Haca diez ó doce aSos que el corsé 
así, de seda negra, era el colmo de la 
eleganoia. 
Ahora, por el contrario, se encuentra 
recluido en los grandes almacenes. Y 
aquéllas que lo adquieren, es decir, sus 
partidarias, snelen-ser las que no pue-
den tener más de nn coreé, oonvirtién-
dolo en "prenda indispensable», no de 
L a Lucha, no está porque se ape-
le á los destinos para acallar las 
querellas qus suscitó la última lu-
cha, ni al recurso de Bismarck pa-
ra atraer amigos á las institucio-
nes. 
Paes quita el colega totlo ali-
ciente á la política. 
Además, sin ese medio no hubie-
ra arraigado en el trono de Casti-
lla una rama bastarda, después de 
la muerte de don Pedro, ni en 
Francia fuera posible la restaura-
ción del imperio napoleónico. 
Las credenciales son una necesi-
dad hoy más que nunca con tal de 
que el que las dé tenga en cuenta 
lo que dice Saavedra Fajardo acer-
ca de las mercedes concedidas por 
los príncipes: "No piense el que las 
hace que es marca con que deja, 
señalado al que las recibe, que esta 
no sería generosidad sino tiranía y 
una especie de comercio de volun-
tades comprándolas á precio de 
gracias. Qaien da no ha de pensar 
que impone obligación; basta con 
que el que la recibe piense que 
queda con ella." 
Ah, los clásicosl Oon qué elegan-
cia conjuraban los mayores con-
flictos y resolvían los más difíciles 
problemas 
Decididamente, hay que estu-
diarlos, señores. 
L a Discusión se cree bastante 
justa para desconocer que la des-'' 
moralización política de España no 
corrompió del todo á la nación, 
puesto que entre tanta torpeza 
pudo conservarse pura y sin man-
cha una concienciarla del señor P í 
y Margall. 
Generoso anda el colega. 
Pues favor por favor. 
Nosotros reconocemos también, y 
no creemos ser menos justos, que 
dentro del millón seiscientos mil 
habitantes de esta isla y de las 00 
ó 100.000 capacidades que en 400 
años han producido sus escuelas, 
academias y universidades, no ha 
nacido nadie con más aptitudes, con 
más virtudes y más méritos para 
gobernar y dar lustre á su país, que 
el señor Estada Palma. 
«Y quien digere lo contrarío, miente.» 
Está satisfecha L a Discusión? 
da? Obligando al Presidente Castro 
á pagar esa millonada, como se hizo 
en el caso de Hait í—siendo, también, 
Alemania el acreedor—para que no 
fuese bombardeado Port-au-Prinoe, 
Y a de las consideraciones morales, 
políticas y hasta mercantiles hechas ai 
Presidente Gastro nada sé- puede es-
nerar.' E l Presidente de Venezuela á 
juzgar por lo que leo y lo que oigo es 
hombre de cuidado. No oreo que em-
plee bien su inteligencia y su energía; 
pero no es dable negar que en este 
negocio les ha "cogido la baja" á los 
Estados Unidos. Si éstos empleasen la 
fuerza para obligar á Venezuela á pa-
g ir—hipótes i s bastante cómica—per-
derían allí toda simpatía; si no la em-
plean, si se cruzan de brazos y dejan á 
Alemania hacer, también perderán 
prestigio allí como protectores de los 
débiles de América contra los fuertes 
de Europa. S i van á la guerra con 
Alemania, sobre que no pueden hacer-
lo más que en el caso de que los ale-
manes se excedan;, esto es, anexen te-
rritorio ¿qué salen ganando? 4 AJgunas 
carboneras en Venezuela? Aunque el 
águila sacara en su pico un buen trozo 
de aquella hermosa tierra ¿no sería 
pagarlo demasiado caro? Oon menos 
gasto se podría lograr ese resultado, 
utilizando alguna de las revoluciones 
semestrales de Venezuela. 
Tengo por seguro qae los alemanes 
procurarán no verse envueltos en la 
guerra; lo que neoeaitaá eó cobrar su 
eró Uto y iió adquirir territorio en 
aquel país. A esto nada pueden obje 
tar, nada han objetado, los Estados 
Unidos; pero se sienten heridos y oon 
la flecha dentro de la herida. Si se 
tratara de otra nación, de Franci», de 
Italia, do España, tomarían la cosa 
con ecuanimidac!; pero, desde hace a l -
gún tiempo, hay ••algo" entre alema-
nes y americanos. Sin que se sepa por 
qué ni cómo corre por el mundo pol í t i -
co el rumor de que con Alemania será 
oon quien los Estados Unidos tendrán 
su primera guerra. Se funda el vati-
cinio en que no tanto las ambiciones 
políticas como la rivalidad económica 
harán inevitable el choque; y hay dos 
naciones poderosas, Inglaterra y Fran-
cia, que contemplan esa perspectiva 
con complacencia y que hacen cuanto 
pueden para fomentar la antipatía 
entre esta gran república y aquel gran 
imperio. A Inglaterra le vendría bien 
qne Alemania pasase por las calami-
dades de una guerra para qne no le 
siguiera quitando mercados oon sus 
productos baratos; á Francia lo rego-
cija el mal que Alemania reciba, hága-
lo quien lo haga, sea justo ó injusto; 
legado triste de la dura política de 
RESOLUCIÓN 
E l Secretario de Justicia ha resuel-
to que en la instrucción de los expe-
dientes posesorios, el certificado del 
alcalde ó autoridad en cuyo término 
radiquen los bienes, bb püede ser sua-
bltafab por el triplicado de la plantilla 
ó relación jurada, que se devuelve á 
loa interesados al hacer la declaración 
de sus fincas, toda vez que éste no 
brinda las garantías que aquél. 
LLECtADA 
E n el vapor Méx ico , y procedente de 
loa Estadoo Ünldosj, donde realiza su 
educación comercial, ha llegado á esta 
ciudad el joven don Eamón Blanco, 
y del Pozo. 
Sea bien venido. 
CLUB ANTILLANO 
Se nos suplica que publiquemos que 
el Club Ant i l lano , coya inauguración 
se anuncia, no tiene relación alguna 
con la sociedad de recreo que durante 
los últimos cuatro años ostentó dicho 
nombre. 
EUQÜE-ESCUELA 
E l día 16 del actual espérase en este 
puerto el buque-escuela de la mari-
na de guerra alemana Oross E e r o g i n 
Mezabeet . 
Este buque estará en la rada haba-
nera hasta el día 23 del corriente. 
LA ADUANA DB MATANZAS 
Durante él mes Dioiembre próximo 
pasado se recaudaron en la Aduana 
de Matanzas por todos conceptos, 
$47,833 86 ots. 
EMPRESA DEL FERROCARRIL 
DE CÁRDENAS Y 
E L M E X I C O m - : 
Para Nueva York salió ayer tarde ol va-
por americano México, con carga general 
y pasajeros. 
E L O L I V E T T a 
Con carga, correspoudencia y pasajeros 
salió ayer para Cayo Hueso, el vapor ame-
ricano Olivctte. 
Aduana d ® la Habana 
Ayer, 4' de Enero, - se recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 







Erutos recibidos en 
esta plaza por fe-
rrocarril en la pre-
sente zafra hasta 
el 31 de Dioiembre 
de 1901 á 3 . 2 1 1 
.Recibido en igual 
fecha de 1900 . . . . 21.618 
2.656 
1.062 
Diferencia á favor 
de 1901 21.666 1.591 
EL, TIEMPO Gomo dijimos ayer sábado, (y escri-
bimos el viernes por la noche,) la ola 
feía que se organizó en el centro de 
los Estados Unidos, se ha ido corrien-
do con alguna precipitación hacia el 
S. E . de la gran República, en direc-
i c ión á esta isla; y ayer tarde empeza 
Bismark, que puso nn altar al odio en I roo á sertirse sus efectos que proba-
el más amable de los pueblos. | blemente se agravarán el día de hoy 
Dioiembre 30 de 1901. 
Los asuntos de Venezuela van á en-
trar, según parece, en un período orí 
cicc; me refiero á la cuestión oon Ale-
mania, pues, cuanto á ios asuntos 
interiores, solo se ve que dura la rtbe-
lióa contra el Presmeate ü a e t r o , y, 
cuando este caudillo baya sido vencido, 
durará la que se organice contra sa 
sucesor, acaso por el propio Uastro. 
A:emania tiene un crédito de 15 mi-
llones de pesos y quiere cobrarlo. Ka-
da más juste; y A U lo ha reconocido el 
gobierno de Washington, al cual el 
gobierno imperial alemán ha dado á 
conocer su propósito. H a agregado 
que para cobrar necesitará ocupar una 
aduana venezolana; y esto no ha pa-
recido mal, según ha dicho, al gobierno 
de los Estados Unidos, que ha m^oifes-
cadoademáe: "Lo que no me gastará 
será que una uacióa europea ouupe de 
una minera permanente territorio al-
guno americano, de los ya emancipa-
aoe.,, A lo que Alemania ha repli-
cado : 
—¿Quién piensa en eso! 
üuu este punto de partida no hay 
drama posible ¿verdad? Pues si lo hay, 
porque es el ot»so que á loa Estados 
Unidos no les baca gracia, ni siquiera 
la ocupación alemana limitada a una 
aduana. No quisieran que las repú-
blicas nispánicas situadas dentro de su 
esfera de influencia vierau más acora-
zados que los americanos, ni tuvieran 
pruebas tangibles de que existen en 
Europa grandes potencias. Pero ¿có-
mo impedir eso que tanto les desagra-
Por todo esto la situación ha llegado 
á ser interesante; y no tanto por loque 
se ve cuanto por lo que no se ve, pero 
se adivina estudiando antecedentes é 
indicios. Sólo he de agregar por hoy 
que en estas grandes piezas del teatro 
político, apena el| contraste entre la 
conducta de nuestra gente y la que 
observan las demás gentes. Oon la 
cuarta parte del talento y del valor 
que colombianos y venezolanos consu-
men en lochas oivilea, dedicada á co-
sas út i les , serían muy prósperas esas 
dos repúblicas. Ese Castróles un fii-
ebelieo, pero d é l a devastación y la 
bancarrota; esos generales colombia-
nos han tenido en estos días combates 
dignos de uumantinos. ¿Para quél 
Para seguir mal gobernados. Entre 
tanto su suerte se decide por otros que 
saben á donde van y que proceden oon 
método. 
X Í . Z . 
tgravarán 
y quizá también mañana. 
Ayer sábado las isotermas frías 5 
anticiclónioas se habían extendido por 
todo el N. S. y E . de loa Estados Uní 
dos. E n Nueva York marcaba el ter-
mómetro 11 grados bajo cero; eu Kan-
sas 10 bajo cero y en Obarleston 2 
grados bajo cero. 
LA CAUSA DB CORREOS 
En la mañana, <\e ayer presentaron nn 
escrito á la Sección primera do la Sala de 
lo Criminal de esta Audienoia, los aboga-
gados don Pablo Desverniney don José A. 
González Lanuza, defensores conjuntameu 
te de Mr. E . G. Rathbone, en la causa que 
se le sigae en unión de otros con motivo de 
los fraudes cometidos en Correos. 
En dicho escrito decían los letrados re-
feridos que renunciaban la defensa, si la 
Sala no disponía la suspensión del j jicio 
oral señalado para las doce del dia, á fin de 
que so tradujese del inglés al castellano y 
vice-versa, toda la prueba documental y se 
recordaran loa resultas de loa eÉhortos li-
brados á los Estados Unidos 
L a Sala aceptó las mencionadas rénun-
ciap; pero no accedió á la suspensión del 
juicio, fundándose en que durante el trans-
curso de las,sesiones, podían traducirse los 
documentos necesarios.y llegar las resultas 
de los exhortes, 
Notificado el procesado Rathbone de las 
renuncias aludidas, designó para sustituirle 
al Ldo. Eduardo Deavernine, quien espu-
so que aceptaba la defensa si el tribunal le 
concedía un mea para estudiar la causa, 
pues de otra manera no podría cumplir á 
conciencia los deberes de su cargo. 
El tribunal no accedió & la anterior so-
licitud, y dispuso la celebración del juicio, 
abriéndose la sesión á la una y veinte y 
cinco minutos de la tarde, ante regular 
concurrencia. 
Ocupaban el lugar destinado á los acusa-
dos, E . G, Rathbone, W. H. Revees, Char-
lea P. Neely, Jorge Mascaré y Eduardo P. 
Moya, Director General, Auditor Auxiliar, 
Jefe del Negociado de Rentas y emplea-
dos en el expendio de Sellos de la Admi-
cistración de Correoa, reapectivamente. 
Componían el tribunal loa señorea don 
Carlos Ortíz, presidente; don Joaquín De-
mostré, don José M. L a Torre, ponente; 
don José M. Aguirre y don Eduardo Az-
cárate, magistrados, actuando do Secre-
tario el Ldo. don Héctor de Saavedra, 
auxiliado de don José Llanuza. 
En representación del Ministerio Piscal 
asistió el señor don Arturo Hóvia y las de-
fensas de los proceaadoa estaban á cargo 
de don Alfredo Ziyaa la de Neely, don 
Jorge Machado la de Reevea don J . L . 
Castellanos la de Mascaré y don Joeó M. 
de Poé la de Moya. 
En una mesa contigua á la del Secreta-
rio ao hallaban expuestas las piezas de con-
vicción. 
Así que prestaron el juramento de ley los 
dos Intérpretes Oflcialea don Ricardo Al-
fonso y don Juan Coll, el Fresideate del 
Tribunal hizo aaber al procesado Rathbone, 
por medución de aquellos, que el Liceu-
oiado Eduardo Desvernine había renun-
ciado au defensa y preguntándole si estaba 
conforme en que lo defendiese cualquier otro 
Sr. Edelman, Letrados: Ledos. Saladrigas 
y Alvarez. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS o n & L m 
Seooión primefa: 
Continúa la vista de la causa inatruida 
contra Mr. Neely y otroa, por malveraión 
do caudales del departamento de Cerreos. 
Sección s§0unda: 
Contra Celestino Puentes, por robo. Po-
nente: Sr. Preaidente. Fiscal! Sr. Portuon-
do. Dí lpsor: Ldo. Delavieíle. juzgado, del 
Contra Eulogio González, por robo. Po-
nente: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: Ldo. Fóo. Juzgado, de Bejucal. 
Contra Eliéeo Terradaa y otroa, por ro-
bo. Róñente: Sr. Freaidente. Fiacal: señor 
Valle. Defensor: Ldo. García Balea. Juz-
gado, de Guinea. 
Secretario, Ldo. Moró. 
£aki provigional: 
Contra Basilio Díaz, por robo. Ponente; 
Sr. Gómez. Fiscal: Sr."Sánchez Fuentes. 
Defensor: Ldo. PSStftral. Juzgado, del Este. 
Contra Florencio López, por robo. Po-
nente: Sr. Demestre. Fiscal: Sr. Sánchez 
Fuentes. Defensor: Ldo. Castro. Juzgado, 
del Este. 
Varias viudas de clases pasivas, quej abogado de los reatantes acusados 
Las exquisitas han hallado algo me-
jor; algo que dura y "sufré" menos, que 
es más costoso; ¡naturalmente! 
Mejoría, exquisitez, delicadeza y per-
fección, que hallaréis, ¡oh, lectoras!, en 
los rasos cuyo color sea tan precioso 
como original. 
Por ejemplo: fondo rosa, crema, ce-
leste, lila, con dibujo de florea "mori-
bundas." Flores qae son rosas té , cri-
santemos, orquídeas , claveles, viole-
tas, oapullitos y verbenas de pálidos, 
mny pálidos matices. 
Telas ricamente brochadas y estilo 
"ricamente antiguo", que armoniza oon 
el resto da las "prendas»', si es que és-
tas imitan el «eutilo Luis XV.» 
Este Injo no termina aquí, ¡qué ha 
de terminar!: "hay u n a continua-
ción" en el moderno corsé, siem-
pre que óste vaya guarnecido con en 
oaje Brujas ó de Veneoia, y los bro-
ches ostenten turquesas, corales y otras 
piedras así. 
Mucho se ha olamado (¡y lo que se 
ha de olamar aún!) contra el corsé, 
considerando que l a costumbre de 
usarlo es "monstruosa, b á r b a r a " . . . 
Oon todo, el corsé moderno es de lo 
más higiéaíoo que en su clase se ha 
inventado. 
Si quien lo ha de hacer es toda una 
"profesora corsetera", la seBoraque lo 
use será toda una mujer que, á más de 
ir elegante, irá cómoda. 
Siempre que el corte del corsé sea 
como el de moda hoy: fiel remedo del 
que prefirieron las damas qne más l la -
maron la atención (por el coreé y por 
mil cosas más) dorante el reinado de 
^ L a i s X V , menos mal, puesto que aquel 
ASÜiNTOSJARIOS. 
E L SEÍÍOR ABAD 
Eutre los pasajeros que lleva á los 
Estados Unidos el vapor M é x i c o , que 
zarpó ayer de este puerto, se cuenta el 
señor Luis V . de Abad, distinguido 
representante en aquella república de 
la "Unión de los Fabricantes de Taba-
coa y Oigarrcs" y del • Uírculo de Ha-
cendados", que vuelve á la ciudad oa-
pitolina á continuar sus gestiones cer-
ca del Gobierno del Oongreso Ameri-
cano, en pró d é l o s intereses colectivos 
que representa. 
A despedir al señor Abad concurrie-
ron casi todos los miembros de la Di-
rectiva de la "Unión de Fabricantes", 
con su presidente el señor García Mar» 
qués y su secretario el señor Beltróns, 
y otras varias distinguidas personali-
dades, entre las que tuvimos el gusto 
de ver á los señores D . Antonio Gon-
zález de Mendoza y D. Luis V . Placé. 
Deseamos al Sr. Abad un buen viaje 
y que el éxito corone los trabajos que, 
ooadjnvando á la obra emprendida y 
realizada, en parte, por los comisiona-
dos de las Oorporaciones Boonómioas, 
va á reanudaren Washington, en mira 
de obtener-de aquellas Oámaras las so-
licitadas rebajas arancelarias para 
nuestro azúaar y tabaco. 
UN PLIEGO 
Ayer al efectuar su salida para New 
í o r k el vapor americano M e x i c o , f a é de-
tenido por orden superior, regresando 
á bahía¡. 
Una vez fondeado el vapor, se acer-
có á su banda una lancha, conduciendo 
á su bordo un vigilante de policía y el 
representante de iaoasa oonsignataria, 
el cual hizo entrega al capitán del 
Mex 00 de nn pliego del Gobernador 
Militar. 
A los pocos momentos se hizo nue-
vamente á la mar el México , 
LOS ROLS 
E l Gobernador Militar de la I-da ha 
dispuesto que para expedir los rola de 
las pequeñas embarcaciones costeras, 
donde no haya oficiales de adua&a es-
tablecída,deberán designarse á las per-
sonas á quienes los Ayuntamientos 
han encomendado las funciones que 
correspondían á los suprimidos alcal-
des de barrio, y caso de que dichos 
individuos no pudieran atender á es-
tos servicios por inoompetenoia, los 
Ayuntamientos nombrarán á cualquie-
ra persona que tenga aptitud para 
ello. 
coreé, como éste de ahora, se llamó 
"higiénico." 
E n fin, sea como sea, el coreé hace 
furor, triunfa y seguirá imperando, 
hasta que el capricho ó la moda inven-
ten otra cosa. 
Y nada ni nadie, sino los caprichos 
ó la moda, repito, lo destronarán, si es 
que á esto se liega, acontecimiento 
que, segúu colijo, no hemos de presen-
ciar nosotrasl . . . 
"Solo nuestros nietos 
lo averiguarán.»._-._. 
Entre los más bonitos modelos que 
he visto, puedo citar- uno sumamente 
práctico; la combinación es inmejora-
ble. Fíjense ustedes: consiste en una 
camisa-corsé, todo en una pieza; la 
tela es crespón de seda; el color, "rosa 
aurora", nada menos; la guarnición, 
un volante de encaje y dos entredoses. 
No vale reírse; se traba de una cosa 
sumamente práctica, sobre todo, para 
ir en la buena compañía d'zme robe 
dHnterieur. 
E n clase de cubre-coreé, la hechura 
"Fígaro" es el modelo que ahora con-
viene más, sea de la tela qne sea: li-
nón, seda, sedalina, ó surah; tejidos 
que armonicen con el del coreé. 
Las enaguas se usan más bien lar-
gas, y también en buena relación con 
el corsé, sobre todo, si se trata de ena-
guas que han de ir con los trajes lujo-
sos. For regla general, estas enaguas, 
que son de color claro, se guarnecen de 
negro. Dioen las faiseuses que así re-
sultan menos chillonas, "más discre-
tas"; siempre, se entiende, qne no for-
men parte de una ioilette de baile. 
Pero sí es de calle la vestimenta, la 
percibían en esta I s la su Montepío, 
han sido notifioadadas qne para seguir 
cobrando sus pensiones no tienen otre 
remedio que ir á España, á fin de re-
cobrar su nacionalidad en la forma qne 
dispone el Real Decreto de 11 de Ma-
yo de 1901, haciéndose indispensablf 
su presencia en España antes del 10 
de Abril del corriente año; ó de lo con-
trario se les dará baja, dejando áe 
percibir sus haberes atrasados y sub-
siguientes. 
For todo lo expuesto, en nombre de 
les interesadas que se hallan en muy 
precaria situación, y como un deber de 
patriotismo y humanidad, rogamos á 
las casas Oonsignatarias de vapores 
acuerden algo, concediendo á esas po-
bres aeñoras viudas ó huérfanas de 
los que bajaron á la tumba en defensa 
de la Patria, antes de la fecha indica-
da, alguna bonificación en los pasajes 
de ida y vuelta, para que puedan rea-
tizar el viaje á que se ven obligadas. 
L a Empresa de la Trasatlántica E s -
pañola siempre ha estado pronta á to-
do lo que sea humanitario y justo, y 
esperamos que esta vez no recurrirán 
en balde á su generosidad las indica-
das señoras. 
H a dejado de existir, y su entierro 
se verificó en la mañana de ayer, el 
respetable caballero que en vida faé 
don Juan Bigau y Koselló, persona 
qae por sus relevantes calidades se 
captaba la estimación y simpatía de 
cuantos tenían oportunidad de tra-
tarle. 
Después de una honrada existencia, 
que consagró siempre al trabajo y 
oienestar de una familia amantís ima, 
baja al sepulcro el señor Rigau legan-
do á los suyos la memoria de sus mu-
chas y grandes virtudes. 
A su señora viada, doña Oatalina 
Bello, asi como á sus hijas, entre la 
que se cuenta la señora Angela E i -
gau. esposa de nuestro apreciable ami-
go el señor don Fernando Aedo, en 
víamos con estas líneas nuestro testi-
monio de pésame. 
Paz á sus restos. 
E L V A F O R O O R R E O 
O I Ü D A D D E O A D I Z 
llegó á Cádiz ain novedad á las ocho de la 
mañana de ayer sábado. 
E L O A T A L Ü Ñ A 
Para Colón y escalas salió ayer el vapor 
español Gataluña. 
V A P O R A L E M A N F R A N G I A 
Según telegrama recibido por su consig-
natario en esta plaza el señor Enrique 
Heilbut, dicho vapor salió de St. Thomas 
el viernes 3 del actual y sa espera en este 
puerto el martes 7 del corriente. 
E L J A N E 
Procedente de Tampico entró en puerto 
ayer, el vapor noruego Jane, con ganado. 
enagua, de raso negro, sencilla, ador-
nada üaieamente o o n ancho volante de 
seda clara, cubierto de encaje Ohanti-
ily, es la enagua chic. ' 
Y vaya si es práctica y b o E i t a moda 
(verdadera novedad) la de la enagua-
pantalón, de sedalina, por ejemplo, 
color muy claro, con volantitos de 
guipur. 
SALOMÉ NÜÑEZ Y TOPEXE. 
C R O N I Q U I L L A 
C h a r l a . 
—¡Hermosa corona la que los ele-
mentos todos que componen esta so-
oiedad, onbános y españoles , regala-
ron á la eminente actriz María 
Guerrero en la noche de su beneficio! 
Satisfecho debe estar Rosendo F e r -
nández, que ideó el obsequiq^de haber 
encontrado un artífice capaz de reali-
zarlo en tan poco tiempo y de una 
macera tan delicada y art íst ica,—de-
cíame en el patio de Tacón uno de los 
admiradores de la genial artista, des-
pués de haberla examinado á su sabor 
en el cuarto de Fernando Díaz de 
Mendoza, al que acudieron á verla nu-
merosas y distinguidas personas de uno 
y otro sexo. 
—¿T eso le extraña á usted? 
—OI aro que sí. 
—Pues a mí, nó. Quien conozca el 
depurado gusto que eu asuntos de ar-
te posee Rosendo Fernández no puede 
extrañarlo. Lo extraño seria qne se 
hubiese equivocado. Pero ya sabía él 
que TagUerl era na artista, y no se 
Mr. Rathbone contestó que él deseaba 
que lo defendiese un abogado de su elección; 
é interrogados loa Letradoa defenaores de 
loa demáa proceaadoa aobre ai querían ha-
cerae cargo de la defonaa de Mr. Rathbone 
contestaron negativamente. 
El tribunal entonces designó para la 
defensa al Abogado de Oficio señor 
don Porfirio ¡Pascual, euspendiendo el 
juicio por una hora, para que el pro-
cecado Kathbone conferenciara con dicho 
Letrado, y habiéndose negado Mr. Kathbo-
ne á darle instruadones, se reanudó la so-
aión á laa dos menos cuarto. 
Interrogado por el Presidente del Tribu-
nal el procesado KeeVes si se confosaba au-
tor de los delitos de malversación de cau-
dales de que se le acusa, contestó qua no 
estaba preparado para responder á esa pre-
gunta y que deseaba consultar á su aba-
gado. 
Después de entrevistarse con el licencia-
do Machado expuso que en la próxima se-
sión conteataría y héchole la misma pre-
gunta á loa reatantoa proceaidoa todoa con-
testaron negativamente. 
Seguidamente comenzó el secretario so-
ñor Saavedra la lectura de laa conclusiones 
provisionales formuladas por el Ministerio 
Piscftl, siendo interrumpido por el procesa-
do Mr. Rathbone quien protestó de que 
continuara el juicio sin la asistencia de un 
abogado de su elección. 
E l Presidente ordenó al Secretario que 
hiciese conatar en el acta la protesta del 
procesado Rathbone y hecho esto prosiguió 
el teñor Saavedra la lectura de las citadas 
conclusiones, teniendo que interrumpirla á 
loa pocos momentos. 
Habiendo recibido el tribunal una ins-
tancia del licenciado E . Desvernine pidien-
do conferenciar con Mr. Rathbone, se acor-
dó auapender el juicio por cinco minutos y 
reanudada ;ia eesión, el licenciado Desver-
nine hizo constar que en vista de laa reite-
radaa súplicas del procesado Rathbone 
aceptaba su defensa. 
El tribunal tuvo por aceptada la defensa 
y diapuso que continnara presente en el 
juicio el Abogado de Oficio Ldo. Pascual, 
por al se ofrecía algún otro inconveniente, 
protestando el licenciado Zayas, defensor 
de Neely, de la forma en que había proveí-
do la Sala ála manifestación del Ldo. Des-
vernine. 
A laa cuatro y cuarto terminó el secreta-
rio la lectura de laa conclusiones dol Piscal 
y en ellas se califican loa hechos como 
constitutivos de varios delitos de malver-
sación de caudales, falsedad en documen-
tos públicos y cohecho. 
Para lc6 procesados Rahbone, Reeves y 
Neely, ao aoiicitan 26 años de reclusión en 
penas desde eeis meses á 10 años y como 
140 mil pesos de multa y 6 meses de prisión 
correccional para Macaró y Moya. 
Renunciada por loa abogadea defensores 
la lectura de sua respectivaa conclusiones 
provisionales, ee levantó la sesión para 
continuarla mañana, luaoa, á las doce dol 
dia. 
SKÍ&ALAMIENTO» PABA MAÑANA 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos segaidoa por los Srea. Rodríguez, 
Toricea y Comp. contra don Alfredo Herre-
ra, en cobro de peso?. Ponente: Sr. Noval. 
Letrado: Ldo. Pancorbo. Procurador: señor 
Tejera. Juzgado, del Oesto. 
Juicio aeguido por doña Esperanza Este-
vez contra doña Micaela Castañeda y la 
sucesión de don Gonzalo Boffill. Ponente: 
P a o a a á M A D3L DÍA.—Los teatros. 
Lo mismo que en Tacón, del que ha-
blamos por separado, hay dos tonoio-
oes boy en Payret: Laa Parrandas, á 
la una de la tarde, y por la ñocha EU 
Santo de la Is idra, en tanda única, y 
Mies Helyet, en función corrida. 
También es mixta la función noc-
turna de Albiso. 
V a primero la zarzuela España en 
París, por tanda, y á cantinuaoióu el 
melodrama L a Oara de Dios, costando 
la luneta 00a entrada un peso plata 
por toda la representación. 
L a Soledad de L a Oara de Dios será 
interpretada por Bsperancita Pastor. 
E a una de sus creaciones. 
Los tres circos de la ciudad, Pnbi-
llenes, Treviño y Lowande, funciona-
rán tarde y noche. 
E n Lowande, como última matínée 
de la temporada, se echará el reato. 
Da las fiestas de sport hay que de3-
ooutar hoy las carreras de caballos, 
celebrándose, como de costumbre, par-
tidos en e! Ji*i-AIai y un gran match 
en Oírlos I I I , entre las novenas del 
Almendares y Fe , en noción al Oiam-
pionship de 1901 á 1903. 
Y nada más. 
EN TACÓN.—Ya esti fijado el orden 
qua seguirán las últimas funciones de 
la temporada dramática. 
Hof: la matitióa con E l Vergonzoso 
en F i i l a d o y por la noche, oomo fun-
ción de abono, turno impar, la comedia 
de Pérez Galdós que llev^ por t í tulo 
L a de S a n Q u i n t í n . 
Mañana, como dia de Reyes, también 
hay dos funciones. 
Se repite por la tarde L o Positivo y 
por la noche M a r i a n a , para los abona-
dos al tur&o par. 
E l martes es la función á beneficio 
de la Sociedad de Actores líricos y 
dramáticos españoles con un programa 
escogidísimo. - , 
Y el mióroolea otro benetítí¿í?: para 
los Huérfanos de la Patria. 
¿Y Mancha que l impia l jSe repite ó 
no? 
Nada sobre ol particular nos dice la 
Empresa, pues soio nos manifiesta en 
la nota que á diario se sirve enviarnos 
su representante, el Sr. Frex^s, el ga-
neroso rasgo del revendedor de locali-
dades, Sr. Noriega, tomando sesenta 
lunetas para las función del martes y 
regalando diez centenes para la caja 
de la sociedad beneficiada. 
Rasgo que aplaudimos como se me-
rece. 
LaOompañíasedesped irá para Olea-
fuegos oon la función del jueves. 
SUSPENSIÓN DE LAS O A U B E B I S . — 
No hay carreras esta tarde en ol hi-
pódromo do Buanavista. 
L a lluvia de estos últ imos días ha 
puesto en tan malas condiciones la 
pista que los señores del Cuba Jockey 
Club, con acuerdo que le aplaudimos, 
prefieren suspender la fiesta á presen* 
tarla deslucida. 
L a s carreras se transfieren para el 
próximo domingo con nn programa 
mny interesante. 
LA JÜGUETEEIA DE E L BOSQUE.— 
Batamos en víspera de Reyes y no 
hay caico, ó chica, que se quede sin 
olamar por sus jujsruetes favoritos. 
E l Bosque de Bolonia , la antigua y 
espléndida quincallería de la calle de 
Obispo, ejerciendo esta vez las funcio-
oes de los soberanos Magos abre á to-
da la tropa una grandiosa expos ic ión 
de juguetea en el local inmediato á la 
casa de modas de L o l i t a Ablanedo pa' 
ra que allí, cada cual á su antojo, va-
ya á escojer lo que colme sus gustos, 
sos aspiraciones y sus caprichos. 
No falta nada en la original, pinto-
resca y suntuosa exposición. 
Hay muñecas de todas clases y ta-
maños; caballos de madera y piel, 00a 
y sin balancir; cochee; carretones; 
bombas de incendio; ferrocarriles uom-
pletos; tranvías eléctricos con sus 
trolUys, timbres y motoristas; soldados 
de todoa los ejércitos de vapor, ouer-
da y eléctricos; casas para muñecas 
con todo su mobiliario; juegos de ca-
fó y mese; lavaboe; velocípedos; carri-
toff casitas de nacimiento y ua 
millón de juguetes más para delicia de 
la gente menuda. 
Todo buen papá está muy obligado 
á visitar la Exposición de Juguetes 
de JUl B< sque de Bolonia y llevar para 
sus bebés algunas de tantas cosas bo* 
citas como en .materia de jovjoux han 
traído loa amables seííorea Fernández 
y Ayarza de los principalea centros 
de París , Alemania y Francia en 
obsequio de los niños habaneros. 
OTRA FIESTA. — Nos referimos á la 
que prepara la 8ocie iad del Vedado. 
Está dispuesta para el jueves de la 
entrante semana y consistirá en la au-
dición de M a r i n a , la preciosa zarzuela 
de Arrietá, por nn grupo de distingui-
dos aficionados. 
Después el baila á loa acordes 
de una orquesta completa. 
Bien por Oarranza! 
equivocó. No tuvo más que llevarle 
el modelo, trazado ea un papel, y visi-
tarlo día tras día, y á medida que sa-
lían de sus manos las cinceladas hoyap 
de oro, simula ndo el laurel, se decía: 
¡Ese es mi hombre! 
— Y no se ha equivocado. 
— E s cuestión de temperamento. Va-
mos á ver. Yo lo veo á usted saborear 
con delicia en estos momentos nn taba-
co con igual gusto que nn goloso sa 
borea uno de esos incomparables dul-
ces que salen del café del "Louvre'* 
todos los días y que ya la Habana en-
tera proclama oon satisfacción, y con-
templo el humo espeso que de su boca 
sale, y la blanca y compacta ceniza 
que lo corona, con sus granos como 
arena, que la rodean y prueban la 
calidad ae la hoja vneltabajera mejor 
qne nada, y ¿á que adivino cuál es so 
marca? 
—¡Hombre! sería gracioso eso. 
— ¿Qué dice usted? 
—Que me gustaría quedar conven-
cido. 
—Pues ríndase usted á la evidencis: 
eso que usted fuma es una E m i -
nencia del M a r q u é s de R a b t l l , qne tiene 
su fábrica en la calzada de Galiano, 
número 100. 
—¡Oáspita con el hombre! ¿Es usted 
brujo? 
—No, señor; soy fumador. 
— Y periodista. 
—¿De modo que usted cree que los 
periodistas ? 
— Lo saben todo, hombre, todo: has-
ta donde el jején puso el huevo. 
— E s o , s egún y conforme; porque con 
estos procedimientos h la americana, 
van desapareciendo los mosquitos y 
los jejenes. Pero, mire usted, si no sa-
bemos esas cosas, sabemos otras, por 
ejemplo, que son tan úti les ó más que 
ellas. Por ejemplo, me habla usted de 
indumentaria masculina y femenina, 
me deja usted ver el calzado que lleva 
puesto, veo su forma, y ya puedo decir-
le: usted no ha pasado por los portales 
de Luz. 
—¿Qué nó? Ayer, ain ir más lejos, 
fui a Ouanabacoa. 
—No es eso; no ha pasado usted por 
los portales de Luz , aunque haya ido 
á Guanabacoa; porque si lo hubiera 
hecho, habría admirado en laa esplén-
didas vitrinas de la peletería L a M a -
r i n a , — l a v-rdadera M a r i n a , no la fal-
sificada, la vieja M a r i n a d a los señores 
Bstíu y Oot, que lleva allí más de cua-
renta años de vida honrada,—porque 
á haberlo hecho, andaría calzado á la 
moda, ostentando cualquiera de los 
elegantes botines 6 zapatos que ven-
de y son el prototipo de la elegan-
cia y el buen gusto. 
—Bueno; pues para qne no me criti-
que neted por ello, p t saré , compraré, 
y-
— Y me daré usted laa gracias ¡vaya 
qne si! cemo me laa han dado las m a -
dres de familia que han adquirido, pa-
ra ayudar á la al imentación de sus h i -
jos en la lactancia, la exquisita y un -
trisiva bananina que confecciona con 
ese objeto el incansable industrial don 
Ramón Orusellaa y que se vende en 
todas las boticas y tiendas de v í v e r e s 
flnoa de la Habana. Y no digo m á s , 
porque no quieto que me tome usted 
por lo que soy: ana gacetilla hablada, 
JAI ALAI .—Partidos y qainielaajiae 1 
fie jagsráa eata tarde eo el frontón de l 
la calle de Concordia: 
F r i m e r partido, á 30 íaníos: 
Paaiego Obíoo y MÍoheleria, (blan-
cos,) contra Eloy é Ibaoeta, (azules.j 
Pr imera quiniela, á 6 tantos: 
Macal», Irúo, Eloy, Yurrita, Oeoilio 
y Miobelena. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Irúo y fObiqnito de Vergara, (blan-
cos,) contra Oeoilio, Mácala y Abadía-
no, fanales.) 
¡Jegundlt quiniela, á 6 taíitosi 
Pasiego Obico, ürreati, Alí, Lizan-
di», Escoriaza y San Joan. 
Empezará el espeotáoalo á la ana y 
media amenizándolo, como de costum-
bre, la Banda de la Benefloenoia. 
E L FESTIVAL.—Definitivamente se 
celebrará mañana, día de los Reyes 
Magosten los terrenos del Álmenda-
î ep, el festival drgani^ado á beneficio 
de los Bomberos del Comercio. 
E l programa, después de las modi-
ficaciones que se le han introducido, 
es el siguiente: 
Io Gran match de base ball entre dos 
novenas formadas por les jcgadoies de 
los clubs Almendares y San Francisco. 
'¿? Competencia entre el andaría cubano 
don Félix Carva.itkl y el oioliata don Ramón 
Morensa (el gallego), con premio para el 
vencedor. 
u Carreras eñ ficíSo, con dos premios en 
metá'ico. 
4? Torneo da bicicletas, con premios pa-
ra los vencedores. 
5? Carrera de tardanza en bicicleta, con 
premio para el venaedor. 
6o Sorprendente acto por~la Sociedad 
Colombófila de la Habana. Suelta de gran 
número de palomas correos. 
7? Notables trabajos por el inteligente 
elefante Columbiary exhibición de la co 
lección de lleras del circo del señor Tony 
Lowande, al mindo de su valiente doma-
dor Mr. Henry We'tcn. 
.8° Gran Carrousel con premios para los 
vencedores y p^ra el cual baa sido nombra-
das madrinas, distinguidas señoritas de 
esta sociedad. 
Los premios para los vencedores 
de los torneos y carreras, son loa si-
gpientee: 
Torneos de bicioletae. A l vencedor. 
Un artístico reloj en forma de bioiclo, 
Al segundo: Uq magnifico barómetro 
en forma de escudo. Carrera de tar-
danza: Un precioso reloj en forma de 
templo. 
Carrousel. A l vencedor; Una ele-
gante tabaquera de plata. 
Al segundo. Una elegante copa es-
tilo antiguo, de marfil y adornos de 
lava.. 
Los premios y oiotas para el torneo 
de bicicletas y carrousel se encuentran 
expuestos al público en E l Fénix , Pa-
lais Boyal, L a Acacia, E l Bosque de 
Bolonia, L * Novedad, la abaniquería 
de Carranza y Galathea. 
Entre las cintas llamará la atención 
la de la señorita B¡ o iermann, la gen-
til Conchit». 
E s una de las más elegantes. 
NUEVAS VISTAS. — Las presentar^ 
ésta noche el Anunciador Comercial, 
situado desde el año 1893 en la azotea 
de la Manzana de Gómez, en su mag-
nífico cinematógrafo. 
Pertenecen á nna gran colección, 
muy variada y muy recreativa, que 
hará pasar bien el rato á los especta-
dores que se s i t ú a n , libre de gastos, 
desde el Parque Central. 
Son vistas nunca vistas. 
RETRETA.—Programa de la retreta 
de esta noche en el Parque Central por 
la Banca del Municipio: 
Io ' L a Gracia de Dio8<k, Pasodo-
ble. Eoig. 
2o Gran Obertura de Leopoldo I I . 
Delannoy. 
3° Gran Polka obligada á cornetín. 
Farnier. 
4o "Les Fiancós" (Fantasía dramá-
tica). Sellenick. 
5? "Como un sueño", vals mejica-
no. Oodina. 
6o (o) "Movimiento continuo", (ca-
pricho), (b) " E n marcha", (Episodio de 
de la guerra). Tomás. 
7o ' Los Bancos", danzón. J . Ma 
Castro. 
E l Director, Q. M . T o m á s . 
L A NOTA FINAL.— 
E n una cárcel del moderno sistema. 
E l director á un recluso que acaba 
de ingresar. 
— E l régimen del establecimiento 
obliga á trabajar á oada uno en el ofi-





ñola.—A las dos en punto: L a come-
dia en 3 actos E l Vergonzoso en P a l a c i o , 
y el jnguete De la O h i n a . — A las ocho 
y media: la comedia en 3 actos de 
San Quint ín y el_ juguete .Mi .Misma 
C a r a . 
P A Y E E T . — C o m p a ñ í a de Zarzuela— 
A la una: la aplaudida zarzuela en 3 
actos L a s P a t r a n d a s . — B o r la noche. 
A las ocho: E l Santo de l a I s i d r a . — 
JJespaés ea función corrida, costando 
la loneta con entrada no peso, la pre-
ciosa opereta en 3 actos Miss ELelyeít. 
ALBISU.—Compañía de zarzuela—-
— A las S'IO: E s p a ñ a en P a r í s . — D e s -
pués en función corrida costando la 
luneta con/entrada un peso, la aelau-
dida zarzuela en 3 aotos^ L a C a r a de 
Dios, ' 
MAETL—Compañía dramática y de 
espectáculo dirigida por el actor D. 
Luis Eonooroni.—No hay función. 
ALHAMBSA.—Compañía de Zarzue-
la y Baile .—A las 8|: JLuanón Rumbero 
ó á la fiesta de R e g l a . — A las 9i: E l 
P r i m e r A c o r a z a d o . — A las XOi: Nanita-
gu met ió l a pata , 
FEONTOH J A I ALAI .—Témpora da 
de Invierno.—Partidos y quinielas, á 
la una de J a tarde, con los pelota ríe 
contratados en Esnaña . 
TBEEBNOS DE CÁELOS III .—Oham-
pión de 1901 á 1903.—Gran match en-
tre los clubs Almendares y F e . — A las 
de la tarde. 
CIBOO DE PÜBILLONES.—(Neptnno 
y Monaerrate.) Temporada de 1901. 
Gran Compañía BOUÍS tra y de Varie-
dades. Colecoióu de fieras y pájaros sa-
bios. Divertidos clowns. F u n c i ó n dia-
ria, á las ocho de la noche, y matinée 
todos loa domingos con regalo de pre-
P e c t o r a l d e A n a c a h u i t a y P o l í g a l a 
Ü^repasrad© por X J A H H A Z . A . B Í L £ I I T H E R M A N O S , Farmacéut i cos . 
No bay T O S , O A T A E K O , ni F L U X J O - K ó E E S F E I A D O qne no ceda inmediatamente á la acción qne ejerce sobre los bronqnios y demás 
vías respiratorias el sin rival P e c t o r a l de A n a c a h u i t a y P o l í g a l a qae preparan en la acreditada Farmacia y Droguería 8 A N J U L I A N . Des-
de que se conoce este acreditado PEOT&KAL las eníermedades del pecho^ garganta y de los pulmones no tienen razón de ser. 
A 
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ciosos juguetes á los niü os.—Todas 
las semanas nuevos artj^.^asf—¿'IIoy l» 
célebre Mlsfc Marsella, con su famosa 
troupe de pájaros amaestrados, aoto 
nunca visto.—Los jueves mat inées de 
moda á mitad de precios. 
CIEGO LOWANDS.—(Zalueta y Te-
niente Key,)—Artistas Ecuestres.— 
Fieras Educadas .—Fanaión diaria .— 
Les domingos iilatinÓa& 
SAIMÓN TBATEO C U B A . — ^ e p t ü ü o y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Loa jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
CIEGO TEEVIÑO.—(Cuatro oamioo.) 
— Gran Compañía E c u e s t r e . - G r a n 
Colección de Fieras .—Función todas 
las noohe8.-s«iMatioée los días festivos. 
If ACIMIENTO M B O l S l t í O . — l a d i l l o , 
llr^ entre C u b a , y; Aguiar . -^Muít i tüd 
de figuras de movimiento, con r^ps, 
cascadas, norias, molinos hidráulicos 
y de viento y caravana de pastores, 
llevando sus ofrendas á Balón. Des-
de las 7 de la tarde á las 10 de la no-
che. Domingoa y dias festivos matí-
neés , de 12 á 4 de la tarde. 
EXPOSICIÓN IMPEEIAL.—Desde el 
lunes 30 de diciembre al domingo 5 de 
enero 50 asombrosas vistas de la E x -
posición de París (2 Seri<?.; —Entra-
da 10 centavos.—Galiano 116. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 5 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Jesús. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
Santcs Telesforo, papa y mártir; Rogerio, 
confesorj, y panta Amelia, virgen. 
San Telesioro, .papa y.mártir. Entre los 
soldados valerosos de Jesucristo auxiliares 
de los Apóstoles en la promulgación de la 
fe, se refieren aquellos esclarecilos varones 
solitarios, imitadorea de los santos profetas 
Elias y Eliseo, habitantes en el monte Car-
melo, donde en honor de la Santísima Vir-
gen, edificaron un oratorio paia darla 
culto. Los cuales bien entem idos del cum-
plimiento literal de los oráculos antiguos en 
la persona de Cristo, verdadero Mesías, 
prometido en la ley y en los profetas predi-
caban su Evangelio entre las gentes y j u -
díos esparcidos por Palestina, Samaría y 
otras provincias. 
Uno de los profesores de este instituto, 
fué San Telesforo, griego de nación, hom-
bre de eminente santidad y extraordinaria 
grandeza de espíritu, cuya fama no sólo 
ilustró las vastas regiones del Oriente, sino 
que llegó á Boma, donde bien conocido su 
mérito, después de la muerte del Papa 
Sixto I , fué electo Sumo Pontíñce en el día 
9 del mes de abril del año 139. 
Después de once años, nueve meses y 
tres dias que gobernó la Iglesia como Pas-
tor celosísimo, terminó su carrera con la 
gloria del martirio en tiempo del emperador 
Antonino Pío, en el día 5 de enero ĉ el año 
150, en el que hace mención de eate in-
signe Pontífice el Martirologio Romano, 
cuyo celo, santidad y sabiduría, elogian 
varios santos y muchos escritores anti-
guos. Su cuerpo fué sepultado en el Vati-
cano, inmediato al de San Pedro. 
Día 6 
Epifanía del Señor ó Adoración de los 
Santos Reyes Melchor, Gaspar y. Baltasar. 
Nuestra Señora da Altagracia. 
FIBSTAS E L LDNES Y MARTES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 5.— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Nieves en 
Paula, y el día G á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús, en San Felipe. 
E®3 
I k GOMFETIDOE 
CrBAN 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q U E T E S D E PÍOADUEA 
da la 
Viada as Manuel Oaasaohs á Hijo» 
8at>.tr*. C l a r a 7 . H A B A N A 
2149 26(1 • 9 dic «4-
J O I T S R I A 
E L DOS DE MAT0! 
D E 
N i c o l á s Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
Q-randes e x i s t e n c i a s e n J O T T A S 
O S O y B R I X J I J A I T T E S , se r e a l i z a n 
á p r e c i o s m ó d i c o s ; e spec ia j idad e n 
s o l i t a r i o s de todos t a m a ñ o s y p j e 
c l o s . 
X^OTA—Se c o m p r a oro, p l a t a , Jo 
yas , b r i l l a n t e s y t oda c lase de p i e -
d ra s í l n a a , pagando todo s u v a l o r . 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es "EL DOS DE MAYO" 
9, A N G r B L i E S KTXJM. 9 
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EL RENOVADOR 
de Antonio Díaz (¡ómez 
es el remedio santo y único en el mundo 
que cura de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
ias primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, malea de estómago y 
de la sangre, suspensión mentrual y raqui-
tismo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magníñeo Renovador de 
Antonio Díaz Gómez, que prepara su in 
ventor en Aguacate 22, entro Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspección cientíñea 
Dr. D. Carena. 
A g u a c a t e 2 3 , H a b a n a , 
Jül ld-5 JE-6 
CLINICA SIFILIOGRAFICA 
D E L 
I D I R , . I R , Z E I D O U S T I D O 
C a l z a d a de B u e n o s A i r e s , n ú m e r o 2 3 — C E B B O 
E s t a d í s t i c a 
Desde 1? de Enero de 1899 á 31 de Diciembre de 1901, han ingresado en la expre-















Sin resultado Fa l ' ec iáos . 
Cbservaciones.—L^s dos terciarios que no se curaron, no eran sifilíticos, hubo error 
da diagnóstico E l fallecido lo fué por sífilis terciaiia avanzada y por imprudencia del 
paciente en la no observancia del plan dietético. Los curados de f ífllia secundaria han 
recidivado algunos por falta del régimen que se les prescribe por 30 días después de la 
salida de Clínica. 
Advertencia.—Después de una práctica de 35 aSos en el tratamiento de la sífilis, 
he observado: que la curación radical de la sífilis solo puede obtererse por el método de 
saturación hidrargírica; que aquella se comprueba por medio de las inoculaciones y les 
segundos ataques de infección; que mientras el enfermo no pierda la inmunidad para^ad-
quirir un nuevo contagio, no está curado radicalmente, y lo único que se puede conse-
guir por los múitiplüs procedimientos del método de extinción, ya administrando ej'es-
pecifieo por la vía gástrica, ya por la hipodórmica en inyecciones, es apagar las mani-
festaciones específicas por algún tiempo, después del cudl no se dejan esperar nu.svos 
accidentes de la infección sifilítica. 
Habana., Enero 4 de 1902. 
Doctor R B D O N D Q . 
C 84 ¿ j , 6 En. 
De todas las prepara-
ciones similares conoci-
das es indudable que 
11 i e n e conquistado un 
1 puesto muy preferente 
| otorgado por el voto uná-
nime de la clase médica y 
de la opinión pública, la 
célebre é incomparable 
I 
d o A c e i t e d e H í g a d o d e f 
B a c a l a o c o n H i p o f o s - 11 
fitos fie € ial f de Sosa, ¡ • 
Constituida por tóni-
cos directos de la medi-
cación hematógena, que 
propenden á reparar las 
I pérdidas del líquido san-
| g! líueo, haciéndole .reco-
| bmr su-co-mposición nor-
mal, llena cumplidamente 
su indicación en todos 
los casos en . que se en-
cuentra deficiente ó alte-
rado factor tan importante J 
de nuestra organización. 
En los países intertro-
picales las pérdidas que 
experimenta el organis- | 
mo debido á las copiosas I 
diaforesis originadas por 
las altas temperaturas y 
su frecuente volubilidad, 
traen como consecuencia | 
estados de debilidad ge-o 
neral y afecciones del I 
aparato respiratorio, que| 
- la Emulsión de Scott in- * 
faliblemente regenera y 
combate ventajosamente. 
Exíjase la verdadera de Scoit. 
De venta en las Doticas. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
12 A 
R e g e n e r a r 
e l o f g a n í s m Q 
restaurando las fuerzas 
perdidas, por éualquier 
exceso ( m e n t a l 6 corpo* 
ral)r por falta de asimU 
lación (de ía qae son 
consecuencias la Anemia, 
Raquhís£i6, Debilidad netviosa 
etc.) y que es producida 
siempre por las malas 
digestionesi se consigue 
con el uso del 
TÚ CO 
RARCA 
por cuya razón es el pre* 
ferido para combatir la 
degeneración originada 
por cualquiera de las 
causas expresadas. 
JOS 
N O T A i SI flene Vd . dlHctiítad en coo-
•egtdarlo, escríbanos y tendeemos el 
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PREPARADA con las hojas 
del Matice del Perú, tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inócua y cortar 
con brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos. 
8| rúa Vivlenne, PARIS. 
P á m U S d e F M M I É 
con Clorato de P a t a s a y Brea 
Reemplazan estas Pastillas ios gargaríc,, 
mos y se emplean con éxito en los m a l o s 
de g a r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n ¿ e l a s 
a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de l a s en-
c í a s , las af tas , la r o n q u e r a y la e x t i n -
c ión de -voz, TomávizU} ai principio de 
un constipado, de una bronquitis, cuando 
se ha declarado el resfriado de cabeza, faci-
litan la expectoración, y detienen la marcha 
de la inflamación. Son indispensables para 
los fumadores, por la presencia de la brea, 
que purificaj»l aliento y combate los efectos 
del tabaco', Y'SOU también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y 
predicadores, por excitar la secreción sali-
val y conservar ia boca húmeda y fresca. 
PALANGIÉ, FsnnacéQtico d« 1> Clau. 
Bsp.snPam.S.r.Tmanne y prlna. Farmaci»» jDrognerisi 
3 0 0 0 
E N 
OBISPO Y AGUACATE 
eS3 a't 1 Ea 
POLICLINICA 
DEL 
P A S E O D E L P E A D O 16 (aUoS) 
H A B A N A 
moderno, para la 




el sistema de inyecciones. 
Tlrmon Y el mayor aparato fabrioa-
ñdjuu A, do por la casa de L i e -
mens Alemana, con él reconocemos 
á los enfermos "Ique lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tiéffen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A , en 
general, enfermedades de la 
médula, etc , G A B I N E T E para las en 
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
Plopftinmn sin dolor en las estrechejes. 
üiluullUMu Sa tratan enfermedades 
del hígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
Invita á todos los 
médicos de la Isla 
y pone á disposición de todos los 
colegas el aparato RAYOS X. 
16, PRADO. 16—HABANA 
9374 15 3Í dio 
Pi 
Ultima novedad ea vartloales j de cola hasta 8 
piós y 10 pulgadas inglesas. Ho fie oampra plano 
hasta no escribir al Agenta Qeaeral 
Lorenzo A. Rulz, Cárdenas. 
Ningun piano puedo oompararae a1 de H Ü G H B S 
& SON, enrasupsrioridad iaoa«stton&ble sobre to-
dos los demáí es tal, qae no admitiría su devoln-
ción en oaso contrario. 8e entregan ea cualquier 
poblaoióu A PRECIO DiS FABRICA. 
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las enfermedades más generalizadas boy en 
la Isla de Cuba; á saber: la Anemia, el Es-
treñimiento y las afecciones del pecho y ca-
tarrales. 
L a AueMa que consiste en el empobre-
cimiento de la sangre ósea, en la disminu-
ción de sus glóbulos rojos, es más común 
en la mujer que on el hombre. Las pérdi-
das periódicas que tienen, la falta de asi-
milación, la dispepsia y los sufrimientos 
son causas de la Anemia. También pu-
diera incluirse entre ellas la sangre que ex-
traen los mosquitos cuando pican. Los 
americanos que han declarado la guerra á 
ese insecto, por el daño que hacen al intro-
ducir su trompa y al ingerir en ella los gér-
menes de la ñebre amarilla, no se han ocu-
pado del daño que hacen cuando abosrven 
la sangre; es decir, que no se sabe cuando 
hacen más daño los mosquitos, si cuando 
meten la trompa ó cuando la sacan. Lo 
cierto es (|ue la anemia se cura tomando el 
•̂ reparado del Dr. Qonzálea que se llama 
Garne BterTÍ} V 6 sóase un vino com-
puesto Coa magnifico Moscatel, Citrato de 
heirro y Jugo de carae. 
Al poco tiempo de estarse tornaado es-
te reconstituyente^ la asimilación aumen-
ta, di Color mejora y las fuerzas crecen. 
E l estreñimiehio ss ana molesta dolencia, 
más perjudicial de lo qué á primera vista 
parece. No solamente impide corneé sino 
que ocasiona la Infección del organismo, 
porf»u9 las materias fecales detenidas se 
absorben, «aerpo, semejante á un reloj, 
hay que darle oueréfá cada veinte y cuatro 
horas y el que no exonera él tientre cada 
día, no disfruta buena* salud. Puede íJoM-
derarse feliz la persona que come bien y 
evadüa mejor y desgraciada la que no lo 
hace. Eea süprema felicidad se consigue á 
poca costa. Compfañdo con medio peso 
plata un estuche de Té Japofíós del doctor 
González qne ea nn excelente remedio para 
el estreñimiento. Una infusión de esas yer-
bas tomada todos lós días ó cuando sea 
precisó,- tetaalten el problema. 
Lias afecciones del tnbo respiratorio son 
muy frecuentes en la Isla de Cuba. Todas 
se padecen á pesar de ser un clittia cálido, 
desde el simple catarro hasta pulmonía y 
muchas tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. E l soberano lemedio para los 
cátanos, las toses, las bronquitis, el asma, 
es ei Licor de Brea Vegetal que invsntó el 
doctor González hace treinta años y cuyos 
resultados han sido siempre satisfactorios 
en todas épocas y circunstancias. Millares 
de certificados obran en poder de) autor 
que prueban su eficacia. Conviene á todos 
loa sexos, á todas las edades y es también 
un preservativo de las afecciones catarrales* 
Todos los medicamentos del doctor Gon-
zález á que se ha hecho -referencia, ó 
séanse: el Licor de Brea Vegetal, el Té J a -
vonés y el Vino de Carne Ferruginoso, se 
penden en la Botica "San José", calle de la 
Habana número 112, esquina á Lampari-
lla.—Habana. 
Cta. 27 1 En 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce Usted sí un 
e 
E n que todos llevan en la esfeia 
qne dloe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IfflPORTáDOBBS, 
Bstaoasaealaünioa qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L F toaaa es» 
bldades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
37, A, A L T O S APARTAD© 6 6 8 
78-1 iSn 
P A T E N T E 
un rótulo 
D R O G U E R I A S 
u l s i ó i L C r e o s o t a d a de 
28 ftÜ >7C1 
kAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A A A A A A A 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
m i n e n c i a " 
i 
y D E — 
J . V A L E S y 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xioa de hebra son una verdadera especialidad* 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de ésta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopósitos de la Habma y en los principales de toda la isla. 
« A L U N O 9 8 , H A B A N A , A P 4 R T A D 0 6 7 5 
o 35 alt 1 Ea 
F I G A R O 
Revista Universal Ilustrada. 
B ú s q u e s e tedos l o s d o m i n g o s es te p e r i ó d i c o que c o n t i e n e l a i n« 
f o r a a a c i ó a g r á f i c a de e n a n t e o c u r r e e n e s t a I s l a y e n e l E x t r a n j e r o ; 
a r t í s u l o s l i t a r a r i o s y p o e s í a s d3 l a s p r i n c i p a l e s f i r m a s cubanas ; c r ó -
n i c a de l a soc iedad elegante; c o r r e s p o n d e n c i a s de P a r í s , M a d r i d y 
.I>7ew'Y'oik á cargo de l i t e r a t o s c u b a n o s r e s i d e n t e s e n d i c h a s c a p i -
ta les . 
777 17' es e l p e r l ó l i c e f a v o r i t o de l a s f a m i l i a s p o r q u e l e s 
J-JV J j t y C I T O r ega la t r e s veces a l m e s e l e x c e l e n t e p e r i ó d i c o de 
ox xs r¿3 M-'¿ e, 33 a, f .£u r i a e s e n c o l o r e s y p a t r o n e s c o r t a " 
dos, de g r a n u t i l i l a d p a r a cuan t a s s e ñ o r a s n e c e s i t e n c o r t a r s e p o r s i 
m i s m a s sus t ra jes . 
T o d a s l a s s e & o r i t a s p r e f i e r e n l a s u s c r i p c i ó n de E l F í g a r o á l a de 
c u s l q u i e r o t ro p e r i ó d i c o , p o r q u e E l F i g u r o l ú a xega.la. todos los meses 
u n m a g s i f i c o P I A N O de u n a f a m a d o f ab r i can t e c u y o v a l o r es de 
VEINTE UNZAS, e n oro . 
TJN P E S O P L A T A A L M B S , ade l an t ado , e n t o d a l a I s l a . 
O F I C I N A S , O b i s p o 6 2 . T e l é f o n o 1 0 7 . 
L o s s u s c r i p t o r e s d i r e c t o s d s l i n t e r i o r e n v i a r á n e l i m p o r t e de u n 
t r i m e s t r e p a r a r e c i b i r e l p e r i ó d i s o , d i r i g i é i d o s e a l A d n i n l e t r a d o r de 
E l F í g a r o , A p a r t a d o de Cor reos 3 6 9 , S a b a n a . 
1 En 
R 
OMERO Y MONTE 
Importadores de vinos y productos gallegos. S 
U n i c o s r o c e p t o r o s de l a s m a r c a s X a V i ^ a G a l l e g a , F i L L A f í O A 
y A L T O M I N O , p roceden te de l a s a f amadas v i ñ a s d e l RlV£RO DE AVIA y 
d e l HIÑO; d e l ac red . txdo v i a o RIOJA HiEUOC p r o c e d e n t e de l a cosecha de 
l o s Sres. F e r n á n d e z H e r e d i a y O.1 de L o g r o ñ o . C o n s t a n t e m e n t e r e c i b i -
m o s Jamones, l acones , etc. v e b e r i z o s m a r c a L A L U Q - U B S A e n m a n t e -
c a y curados . ^ LAMPARILLA, 19.-Teléfono 480 
C 2H8 ait 26a-18 
ONTANEYC" OBISPO 73 
alt al3 20 dio 
L a E s p a ñ a V i n í c o l a 
DE 
O - H i O Z ^ l s T O ( S . I B I s r O . ) 
E n esta acreditada casa pueden adquirirse entre otra multitud de 
I productos,. Jos esqnisitos mazapanes de í?oledo de Emilio Eodrígnez; 
í turrones de Alioante, Gijona y yema, delicadas pasas, apetirosas COD-
Í servas francesas y españolas, vinos generosos y de mesa üe las mejores 
marcas, ton;el famoso moscatel de Sitjes, jere*« ^©azález Bj'ass y otra 
' porción de golosinas. 
i ^ L i Espaía V i a í c o W Aguíar 65, ejatre Obispo ̂  O'Reilly. 
O 3115 ^ *U 18-12 
N O V E D A D E S 
C a s a d e B o r b o l l a , 
C O M O S I E M P R E , 
ofrece hoy al público todo lo mejor y lo más 
nuevo en joyería y relojes. 
Cadena de plata dorada, para reloj ó abanico, desde $1.40 
Preciosos prendedores de oro, desde = $3.50 
Aretes de oro fino, desde. i , r „ . . . , $1.10 
Pulsos de cadena, desde....,,. ., $8.25 
Gargantillas, desde — $ 0 
Botonaduras y yugos de oró $4 
Sortijas con piedras finas, desde - S 1 
Cadenas de oro para reloj, desde $12.00 
Relojitos de acero para señora ó niño, desde S 2.75 
Idem, idem, con diamantes y otras piedras, desde $15.00 
Eelojes de nikel ó acero para caballero, desde $ 2. 25 
Tenemos ternos completos para señoras y niños, colla-
res, diademas, leontinas, leopoldinas, bolsillos de oro y plata, 
relojes de acreditados fabricantes y el surtido más completo y 
variado de joyería á precios que no admiten competencia. 
Agradecemos una visita en 
GOIPOETELI 52, 54, 56. 69 Y OBBÁPIA 61, 
Dr. Gálvez Chülleui 
MEDICO CIRUJANO 
de l a s facu l tados de l a Habana . 
y N e w "STork. 
Especialista en enfermedades geuretaa 
y hernias ó quebrad aras. 
Gabinete (provisionalmente) ea 
64, A m i s t a d 64 
Coneultag de 10 & 13 r de 1 á 4. 
GRATIS F A B A LOS rOBUi£& 




c se 1 EQ 
No se desconfíe de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las l > a g t í l l a « A n t l e p l l é p t t c a s de 
O C H O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira 




« O y 
S O años. 
D e p ó s i t o p r i n -
y agente para la 
uba, A m é r i c a , Puerto 
Rico y Méjico, R . ÍLa r r azaba l , Mura-
lla, 99, Botica de San Julián. Habana. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
I s l a de 
cipal 
i C e 
C 1415 -8 Ag 
Premiada ooa medalla de bronca en la ültima Ezposloión de Parí». 
C u r a l a d e b i l i d a d gene ra l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o de 1 e s n i ñ o » , 
n a i l O 36-10 dio 
CALMANTE 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Fallí Farmacéutico de París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los báleámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, baciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L CALMANTE dará 
un reautado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
Francisco & Saráfalo y Meraies, 
Abogado j Notarlo. 
VBANCIBCO S. MA8SANA Y OABTSO 
Notuio. 
TaKlono 881. Cuba SS. Eabuia. 
0 J3 í En 
gusebio de I t Areia j Caxalu. 
ABOGADO. 
Ooníulta* d e l i i . 0-B2i11?• 
C 14 2ft-l Ba 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regrea&do de su Tiaje á Parí*. 
Prado 105, ooitado de Vlllanue»». 
015 i B a 
Dr. Emilio Martínez 
Oargaa ta , n a r i z y oidoar. 
Ooninltas de 12 á 2 NEPTUNO 83 
o 16 1 Kn 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y de la P I E L (incluso VENEREO 
r SIFILIS.) Consnhaí de 12 á a y de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono 459. 017 1 Ea 
Dr. Enrique Perdomo 
TÍAS URINARIAS. 
fcsJTRECHEZ £ E LA URETRA 
Jesús María 33. De 13 á S. O 18 1 E n 
Dr. Alberto S. de Basta maule 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedades de señora»1. 
Consultas de 1 & 2 en Sol 79. Domicilio Jestii 
tfirj» n. 57. Teléfono 5S5. o 61 78-1 En 
Gabinete de curacióa sifilítica 
D B L S S , S B B O H B O . 
Callada de Buenos Aires 23. Teléfono 1972 
« 6 3 l En 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vías urinarias 
Coniultas de 12 á 2 
O 26 
Lux número 11 
1-En 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 




árturo Uañas 7 Urquiola 
Jesús María Barrapí 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 24 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 Ea 
Dr. H . Griiiral 
OCULISTA 
Jefe déla Policlínica del Dr- Lépez durante tre» 
años. Consultas de 13 á 2. Manrique 73, alto». 
19 26-3 E n 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y d« 
los oídos. ^ 
Doctor Luis 
Diariamente, consultas y opot l^^-Q. 
m Ignacio 14,—OIDOS XS^1* 
— — T ^ A r ó s t e S 1 1 1 
Dr. de 104 nvnoa 
' d<> A En1* 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halia espuesio ei culis. 
JABON SULF0-ALCAL1N0, llamado de 
Helmerick, contra la sama, la tino, 
el pítiriaiis del cuero cabelludo. 
JABONáePROTO-CLORUROaeHIDRARGiRO 
, contra las comezones, los empeine», la i 
. herpes el eczema y el prurigo. \ 
De G R l l V I A X J r - T y Oí« . 
JABON DE ALQUITRAN P l a q u e 
empleado en los rxxiBxnos 
el anterior. ^ s e r v a t i v o , 
JABON BE ACIDO FÉNICO. 
y antiepidénuco- H1DfUR61Rp 
JABON DE BlGL0RUaBüo^ada ^ r c u r i a l 
que r e e m p l a ^ P lo8 paraSltos 
en l * aeo" 
del cuerpo. 
Í08« -
Í M O T K . Cliomat 
* ' < f V .o eoecUl de laSlfLUs 7 
íre»s- ^ \ n P. 22 • Ea ^ g U ^ T/m M • 
Dr. Jorge L . Dehogues 
B S P E C I A X - I 8 T A 
M í E N F E R M E D A D E S D E L 0 8 OJOR 
isultaa. •peraclenes, e lecr léa-de e-íp^ 
ÍBUML d e l * &«• l á d n s t r l » «u T I -
Dr. Fermín Valdés Domiguea 
M E D I C O F O M E N S B 
COMUUM y operado** 49 l i 8. G ^ t ü 
Dr. J . B. de Landeta 
A m i s i a d 7 5 
903» 
Coaaul t s s de 1 2 á 3 
a 6-i? 
S. Domingo Bolívar. 
Artista Pintor. 
Con certificados de estudios de la Academia Ju 
lian (Paris) v de ¡os n aastros Bougufeou y F«-
jr>-ier; medall»'1" en el "ononrao t'e 1»8 EEonelae de 
dlhrjtj de 1« Villede Paris v mitmbro exootiíor m 
el Grand Palais des beaux arts (salón de 190' )• 
Tiene «1 honor ae ofre.>«r BUJ BerviolfS artistlcoa 
á la socied^'i Inteliganto de esta o-nit-il. 
Sa ejpetialidtd e» el rt.trato—íomado del 7iatu-
raZ—y eoliments en caso de im i.osiüiudaü para h*-
«erlo atí—lo» tomará da fc t"graíí l , 
Horas de pose de 8 á 12 y de 1 A 5 
83, Obrapía. 
9175 a t 18-21 dio 
Juan 33. Zangroniz 
INGENIERO AOKONOMO. 
8a hace cargo de toda clase da asuntos periclalei, 
medidss de tierras, nirelaclt ees, tasacioaes ycons-
irsaciones de n: adera de todas dimensiones y e>tl-
lo i modernos, m el ctmpo y en la población, con-
tando para ello con p<"sonal competeite y práoti-
oo, Gabineie Acular 61. de una & cuatro p. ra. 
9063 ?6-15 dio 
Doctor Robelin 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones S L F I L m O á . S y déla T I E L . 
TRATAMIENTO KSPaOIALÍSIMO 
Y RAPIDO POE LOS ÚLTIMOS SISTEMAS 
Jesús María OI» de 12 á 2. 
Ota. 20a6 7-dlo 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas da 9 á 11 a. m, y 3 á 5 p. m. Hldrote-
r&pioo dol Dr, Valdesplri». Boina 89. Dojnioili< 




estona, Tejidilio 5 0. 
Germán acd Spanisb Gives 
82 9-3 
A C A D E M I A D E C O M E E C I O 
8 SALUD 8 
Inglés, Tíquigrsfia, Bioritnraan máquina, Te-
teduria de lloros, Artmélisa mercantil. Cálculos, 
Caiiirrtf a, Lectura, Bssri'ura, Gramática razona-
da, P.-ancés y Dibu|9, Horas de clase de 2 de la 
tarde á 10 de la n sobe. 1(> y 2? grado del magiste-
rio. Cuotas $2 menruales. Nota la máquira que 
enseña es SMII 'H PRii-dlSR que son laa cfiiiales 
So 8 3 
Alíred B o i s s i é . 
profesor de Antir da texti l inflas33 y f •aao'ííei: Idiomss y d i lastra )0Í5a. Oaba l 9 
i) ¡fifi 13-21 dio 
INSTITUCION FRANCESA 
AMARGURA 33 
Directora: Melles Mar t inon . 
E d'a 2 de E ero se reacui'a^n las fiases 
BtKefiaoza elemental y su] er'or —Idiomus Fran-
rés, EspaSol é inglés, tieligióo y toda o â e de la-
i orea. He admiten pupilas, n-edio p-xpi as y ezter-
aas, Se facilitan prospectos. 9.9> .13-31 dio 
S ai SOLIOI l'A uta criada de roano, blatc», que cenea lu'nas ref. renoíes, en Anistad cimero 54 
ue ocho á doce da la maBana j as euatrj & seis de 
a tardía 106 ^-5 
U NA JOVEN 1 E UOLOH UE MÜY B ü E ñus modales. d¡s -a colocarse de «liada de 
ij.t.no" 6 manejadora. Es amable y oirifiosa con 
los n fias y sabe cumplir ct n s i obligación. • Tlece 
quien responda por ella. Informan: Ptfia'var L? 
12. No frifga sueles. 88 8 6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea role carao á leche antera, que tiene hueca y 
abundarte. T ana médico qua la recomiende por 
baber eitado orlando «n t» casa. Informan San 
Jo,é I2ii. >9 
Antonio L. Val verde 
ABC GADO y N O T A t l O . 
Cuba 7* y 78. L» Casa Vueva. 
9086 23-17 dio 
DR. ADOLFO R E Y E S 
en fe rmedades do l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e z o l n s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis dol contenido estoma-
oal, procedimiento que emplea al profesor Hayem 
del Hospital St. Autonit, da Paris. 
Consultas da 1 á 3 de tarda. Lamparilla n. 74 
»'*o» T«lófonofi74 o 2179 13 25 dio 
Dr, Manugi G. Lavin 
Ex interno de les hospitales da Paris. 
/efe de C ícica Módica. 
Consultas da 12 á 2. leiéfano 597. Cali" dé Cu 
ba n. .18. 9S5¿ 2í S9 
Doctor Andrés Segura Cabrera 
A b o g a d o y A g r i m e s e o r 
Como abogado, ss encarga da toda clase de asun-
tos judiciales, pero en especial, délos Contanoioso 
ftdminiatratiyos y ios pendientes de apelación y oa-
ssolón, anta la Audienei» y Tribunal Supremo 
l&mbíén asuntos GubornatÍTos y Municipales. 
Como agrimentor, practica avalúos de tórranos, 
ancas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priTa-
dameníe; medidas, plenoa, reparto, deslindas, ato. 
Se encarga do dislribctr y organiiai finoaa de to-
co género y do insttlar ©aifioloa para Tiviendas, al-
macenes, fábricas, etc.. de construcciones ameri-
canas do las más confórteles, «a maderas de grao 
duración y reíisteiioi*. ¡Baoríbase por planos r nro 
«upviestoe. 
Profosfear de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antlg<"> empleado en Gobernación y Profesor 
le iaetruce 41 primaria por la Normal Central de 
dadrid, de teoonooida moralidad, ofreoa sus seryi-
dos á las f imillas que üojaen utilizarlos, bien en la 
msaflansa, bien como administrador de fincas ú otro 
lestlno análogo. Informarán en la Adminiitraolóc 
1A AHÍ** HWrlo O 
COLEfilO AUDÜBON 
Colegio para niñas y seno-
ritas pupilas ó externas. 
Hermoso hogar. Trato indi-
vidual esmerado ó iostrucción 
académica y en estudios avan-
zados. 
Plaza de San Nicolás 
N U E V A Y O R K 
9230 26-22 
Mrs. Hilda Rafter 
Tejadillo 31 
PROFESORA ISGLTTSA. 
8840 28 7 dio 
Señora y Señorita 
Directora y prefesora reipeciiTamente de Escue 
la Normal con titulo. Dan clases de 1? y 2? En-
señanza á domicilio. También dan olsses de fran-
cés. Freolos conyenoionales. Compostela 66. Ha 
baña, 9025 26-U 
IOJO! 
Lecciones do ingles ó francés por un profesor in 
<lés, sin ó <>on reglas y gramática. Dirigirse á W 
Di )n»P»nbo *t*l " T H o ' i o d» 1» M a r i n a . 
LABORATORIO 
0Ü1MIG0-ANALITIC0 
de Oarbonne y Rivero. 
Mercaderes n" 10, (altos) 
Se hacen análieis de todas clases v con especiall-
dad de abonos, conforme al Decreto del Gobierno 
deSdeO^tubreriHino. ' 2178 V6-.Í5 dio 
COLEGIO áLEMáN 
P A R A V A E 3 N E S T E E M E R A S . 
Aguiar 101, entre Sol y Riela 
Euseüanza elcmenlsl j superior por 
métodos modernos. 
Idiomas: Etpafiol, Alemán é Inglés. 
Profesores alemanes y cubanos da^ambos sazos. 
Cu ses preparatorios para ¡a admisión en olasei 
iltas de Colegios supariorei en Alemania. 
olfll« 78-6 Oa 
.||;tln.vni;!i S a e O t l C l T A N 
uta criad» de mano y una cocinera psra ctrta fa-
milic; qia duerman tm^ai en al aeomodo. Troca-
dero I». 83 ^ S 
1 legado ú l t i m o v a p o r : 
S a r l i n a s frescas. Truc has s a l m o -
nadas. Queso Catorales L o m o ado-
bado, l a tas de 2 i l i b r a s & $ 2 . 6 0 . 
atas de 4* á 4 . 3 O . c h o r i z o s ado -
bados especia les p a r a e a t a c a s a á 
765 cts. l i b r a e n l a tas en te ras ; s u e l -
tos á 2 0 c t 8 . u n o . , _ 
c h o j i z e s cu rados s i h u m o a l O y 
1 2 cts, u n o . , 
C a s t a ñ a s d e l fornu ó asadas a l 
h a m o , desde las 4 i a 5 de l a t a r d e , 
6 2 0 c t » . l i b r a . ^ \ , ^ 
M a n t e q u i l l a a s t u r á 4 5 cts . l a t a 
de u n a l i b r a . 
C h a b a o s ' ' i a z" ( A v i l ó s ) á « 2 
uca . M o r c i l l a » m s d i a l a t a á $ 1 . 2 0 . 
Percebes s l A a t u r a l . l a ta da 1 K i -
lo , 6 0 cts. una . P e r ü z estofada o 
asada á 7 5 ct?. la ta . 
H á g o a de Cat>d* m o . la tas á 4 0 cts . 
S i a r a a s t u r i a n a e n cuar tos , m e -
dias p ipas , gaxxaiones y bo te l las , a 
7 c ts c o p x . .M \ * 
V i n o b l anco de C h i c l a n » , i d t i n t o 
d e l Val le de I d é b á ñ a á p r e c i o s m u y 
a r r e g l a d o » , y p o r ú t i m o d e s a f í o á l 
pceta Sr N o l o n á v e r q u i é n m e j o r 
baca u n a cop la a s t u r p ^ r a cantar-a 
a l s e n de l a ga i t a te cada p o r e l gran-
ga i te ro de es ta casa R a i m u n d o , ¿ r e , 
coge e l guante? T a b e i n a M a r i o -
O t r a p í a 9 5 . c 8 3 2 d 5 2a -6 
IAUÜN DE CÜSTIN Y COMPANÜ, 
IMPORTADORES DE FIANOS Y ARMONIUMS, 
se ha trasladado á su nuevo y espacioso local 
9á, Habana (entre Obispo j Obrapía), 
Se venden, alquilan, afinan y componen 
P i a n ü S . S5 alt 10-9 En 
D E 3E A C O L O C A R S E 
une j ¡vaB peninsular da criada da mano, sabe su 
obligación j tiene quien responda ñor ella. I i f i r -
man OfUics 72 euait> n. 10, 27 4-3 
S B S O L I C I T A 
un sirviente blanoo que sapa trabsjiF y qua no sea 
recien llegado Deba traer referencias. lodustrla 
póm. 126 87 4-8 
U SA JOVEN PENINSULAR desea colocarse da criada da m&no ómant j tdois , pri Arlando 
atto ú t i m ' ; es amable y csiiBosa con los niños. 
También se co'oca una criandera de des meses de 
parida con buena y abuiidante f che reoor ooida 
por ol Df T .var, á echa entera. Tienen quien res-
ponda por e Isa I i f rman San Lázaro S7i. 
0 4-S 
TJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse para orlaba f'e mano ó manejadora. 
Tiene buenes referencias. ínform n calle dei ^ gtii-
ian. 116 A. altos J S 4 8 
Tenedor de libros 
filo ó por horas, se ofreoe. Informarán San Tgnaelo 
62, a'mscen, 2 4-2 
A V I S O 
Leocionas da aspaDol ó francés para americanos, 
ato., por un profesor que ha residido más da veinte 
afios en España, Dirigirse á M, despacho del "Dia-
rio de la Marina, •' G 
Julio de Cárdenas 
8851 
A B O G A D O 
HABANA 57 
96-7 dio 
Doctor E . ANDRADE 
Ojo*, e l d » s . n s u i * v ga rgan ta . 
TROCADERO 4o. ÜODÍSÜLTAS DE 1 A I 
C-g097 7 dic 
3Dr. Enrique RTuñes.-
Consultss do onoa á 2. San Miguel 116 
OIBÜGIA, PARTOS Y ENFERMEDADES Dfl 
SEÑORA a. 
n 20s8 7 dio 
Origen de la Propiedad territorial 
EN LA l u L A DE CUBA, 
ó tean Mercodea oonce'iidts porloi Ayuntamiettos 
de la Ha> ata en cuanto concierne á les haciendas 
de eriarza de animaUs. cooiadas y arracrladas por 
orden alfabético por D. Rodriga de Bsrnardo y 
Bttrada. 
S i precio $1 plata en la libreifa 
£ 1 F e n s a m i e r t o L i b r e , 
de A, Martí. O'tteiiiy 2/, Habana. 
o 76 8-4 
Agendas de Bufete para 190¿ 
Doclor Inacío Bíiillo M m , 
ESPECIALISTA EN HARTOS, ENFERME-
DADES D E MÜJJÍKES Y CIRDJIA 
EN GENERAL, 
Ex-externo y repetidor da la Clínica del profesor 
Innard. De regreso de su viaje á Parí», se ofrece 
sus amigos y clientes enEmnodrado 50 Consul-
Aas da 1 á 3 de la tarda. Telí<ft, no 295. 
0 2189 26-17 dio 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIl íOS. 
Consultas de 13 á 2, IcdBttrta 120 A, MOHIB» 
Han Miguel. Tfllrffono u. 1.563 
Las hay de todas olajes, tm»fias y 
Obispo fif, HlinrÍR, 3 
precios en 
4-2 
B B . DESVERJVIIÍE 
C U B A 5 2 
C o n s u l t a s l u n e s , m a r t e s y m i é r c o -
co les . de 1 2 & 2 
O 2153 i :6 19 ü 
J - Pu ig y Ventura 
ABOGADO 
Santa Tiara S5, altes, esquina á Inqultidor. Te-
léfono 8?9 Consult s da 12 á 3. 
c 2155 2J-20 dio 
Uignsl ántonio Nogtieras, 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio Campanario n. 96. 
Taléfotio 1.412- a i « 
M I , DIEZ Y Í I I N VECES MAS 
podrá afirmarse la oaperlorldad y ventajas 
de los cubiertos de 
Plata Borfeolta, 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes precioe: 
Cuchillos lieos ó de filióte 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 « " 
Tenedores lisos 6 de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitas lisas ó do fi-
lete pnra cafó " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre ."8-00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postro " 7-00 " 
Cucharas lisas 6 de file-
te para postre " 7-00 «' 
Cucharones lisos 6 de 
filete para sopa desde. " 2-50 " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca^ 
do; servicios para té, café y lavabo; objetoe 
de todas ciaBe», en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducido» y de antiguo acreditados en 
L A CASA D E B O R B O L L A 
OOMPOSTBLA 52, 64, 66, 69 
O B R A P I A 61. 
. O- 43 1-En 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ios-
trutnentos para orquesta y bandas milita 
res que realiza á precios de fábrica. Clari 
netes de Le Pevre, Cornetines de Beeson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo da Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carulií 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpetitier, Vignerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
Conservatorios v Centros de música á pre-
cios muy reducidos. Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido da guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legitimas. Las 
afinaciones y composiciones de piano, á 
cargo del fabricauté Avelino Pomares, 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Ten'ente Rey. 
alt. 8-1 di 3 
ARTES Y OFICIOS. 
E . Gr. C U A H P A G r N S 
iliiador da pianos IVj dllio 40 altos esquina i 
Compostela y O'Reilly 71, L^m^areifa da Fspiol 
92 8 5 
A i -O Í AH 89SNORAB—JLa peinadora madrUath atalina de Jimanai, tan conocida de la buen» 
locledad Habanera advierte á su numerosa oliea 
tal» qua eontinúa peinando an al mismo local dt 
rtaznpra: en poinedo SO centavos. Admite abono; 
f tifia y Uva U oabesa, San Miguel 61, Mttre G» 
'lap» * San Sloolila. 
9355 21-36 dic 
JNQLE3 A PRENDIDOS v CUATROIÍF^PH por un» profesora inglesa de L^drV» H 
c SAN ISIDRO 
« e l e g i ó de E n s e ñ a n z a c o m o l e t a -c 
estudios de a p A o a c f é S a l * 7 
C o m e z c i o . 
bro.? ' Aülm4Uo» Mercantil y Tonedutía de L i -
U n ^ * * * ™ " ^ * ™ , meáio internes y ex-
Director EBoirltunl n T> n , 
Propietario , ¿'iKctr; ?uGVTlE*™z 
FERNINBEZ. 1 Ulrb0t0í ^ter^no. EUFRASIO 
Amis t ad 9 5 , Habana 





^ t r a . Sra. de los Angeles 
—DIRBCTOR4— 
María Aday de Gómez 
-*f2STHa,x1!aA1.um?aU1 r «npwior. Religión, Frau «és é Inglé», Dibujo. Mtísioa y labo-es. 
««V-7. a?e, d0 i0« é'' íhbBJ0 I »c f ̂ o, aon gratis !•« alumn is oe este plantel, ' 0JU gra"» 
a»Vl™??60^2 de lab<'r«» 'o» sábados da 1 á 4, 
8a admiten alumnos internas, medio internas 
t z l t rau . PENSIONES MODICAS 
12. 26-4 
COLEGIO FRANCÉS 
f¡a3¿ñ*Qz% elamantal y superior. R»ligi6B I 
^ ' o W n ^ e ^ s ^ l ! 1 - T * ^ ^ ^ - ^ p " I 
Sa reanudan loa cursos al dU 7 da en ero. 
^f? .-? .^ *ea intdrns». madij iuternaí y externas 
Ka fíollit»n prospecta. 72 26 4 En 
GRiN FABRICá BSPECIiL 
DE BRAGUEROS, 
de H A. Vega. 
Antigua casa Baró. 
F r s m i a l a c o n m e d a l l a de p l a t a en 
la E x p o s i c i ó n de Búf fa lo . 
Lis aparatos de goma bUnda de esta casa fueron 
los premUdoB y muy reooraend tdos para la como 
didad y cura ión de ¡as hern as. 
31 
c 69 
Obispo, 31 h 
alt )0 3 En 
Hojalatería de Jo^é Fuig 
Instalación de oafierías de gas y da «gus. Cons 
(ruoaión de canales da todas olsses —OJO, En la 
misma bay depó it^s para basura y batijts y Jarros 
para las leohetíss. Industria esquina & Ccón. 
o 2157 2«-90 dte 
Tellir ie Hemiría y Cerrarla 
M. González y Ramón Novoa 
Especialidad en cajas de hierro, Msc u'as y ro 
manas y confronte para toda oíase da pesas, 
marcan b'asos de bisoula) por k los y sa colocan 
toda daca de básculas. 
Sa hacen marcas de tabacos de todas olsses. 
Instalaaloseade gas y agía. 
2 7 , O I F I O I O S 2 7 
Los Sres. Goczilez y Novoa cuentan con opera' 
ríos mny idteíigenteí pora comp'acer y eatisftoer 
la mís mínima tx genoia del público. 
9tifí 2« 90 Dbra 
MIMBRES 
Hay nn surtido poaltlvamente complete 
7 para eatlsfacer lo» ga»to» y caprlohon 
roáj delloadoí. 
Par alllonei desde . . . . g g-oo 
Id. eilloncltoB i d . . . . . . . . 4 24 
Sofá i<j 7.50 
Moea id 2-00 
Silla» docena I d . . . . . . . . 18-00 
Utornan ai Id 15-00 
Cunas preciosa» I d . . . . . . . . 7-50 
í otras mucha» novedade» que el püblí-
uo puede admirar cada ve» que quiera. 
T^KCESIA y CÜES0. 
c a ^ T a n c e ^ * Ctiart0i' 5 Ple,!ai'tShñ' 
^"iK.'014'par*MlM' ^ 
Preoloi oatí de ganga. 
' V i * i } 6 ^ «s»1!* caaa cine ofrece la 
r e n t a j a de tener todoa » « « . ¿ Í « « 
los m a r c a d o » con ana p r e c i é i?. ' 
a n t e a d » es l i b r e & todaVloTs5 dSí 
r o s p e n i n s u l a r e s 
desean relocarse da criadas da minos 6 maneja-
dorss. Son da carícter bondadoso v car ñosa con 
los niHos y saben cumplir con su ^b'igaolón.. Tía 
nen quien responda por ella:, 
gas ndm. 103 100 
iLfjrman Viile-
í-5 
T7na c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da dos meses de parida, con buena y ahondante 
lecha, desea colooarfe á lacha entera. Tiene quien 
retp^nda por ella. I t forman San Miguel I f l . 
99 4-S 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea rolooarsa da orlada da mano 6 manejadora y 
entiende de cOsturíi, tiene quien responda de su 
conducta. L-xz núm. 67. 96 *• 5 
C i i a d a de m a n o 
para corta familia, sa necesita una paninsulai; suel-
do diez pesos plata, cas*, comlla y ropa limpia, 
ha de presentar rafarenoiar. 94 calla H baña, 
almacén da piano?. 94 ^-5 
B O T I C A 
un fiímocfutioo solloica u i» ragauci». En la mis-
roa sa vanda un armatos a y un escaparate. In-
formas Amargura 71 altos. 
83 8-5 
B B S O L I C I T A 
Un BOCÍJ que resida en la ciudad y qua tanga 
$2.C00 par» que se interese en el manei J da un ne-
gocio comercial smerkano y europeo. Se garanti-
da al éxito y $50 semanales de utilidad, se cam-
bian referencias 
T. P. P, DIARIO I>E LA MARINA 
107 4-5 
TJu depend ien te de f a r m a c i a 
Se solioit- en la P*rmací» "La Caridad" Tejadi-
llo i ú a 38 E i nejesario qua terg» buenas r f 3-
renclas. 61 4-4 
S E S O L I C I T A N 




U n a j o v e n p e & i n a u l a r 
desea aclocarse de cria la de mano ó manejadora. 
Hs bondadosa y cariñjsa con los r mos y s \ho cum-
plir cin su oblisrsclón. Tiena qul<"i respond» por 
ell» Informan Hibana esquina á O Reilly, carbo-
no!» . 77 4-4 
C RIANDESA ds 2 m ses y medio de parida desea ooloosrse & leobe entera, la que t ena 
buena y abundante, garamizada por loa m'jores 
médteos v casas donde ha criado otras veces Tiene 
buenas ref .rendas da las casas donde ha estado. Sa-
la fuera da la cspital. Informen an Genio 2, bode-
ga, y Apodaca 17. dirigirse &1 duefio. 
*2 i 4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea chocarse de oolnera en caía psrtlcniar ó es-
tabiaaimiento. Sabe el (fiólo con pe) f oción y tie-
ne quien responda por e'U. Icfurmatán en Gloria 
L9 2Í5. 49 4-4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
drssa coloosise de criada áe maros ó mectj dora. 
Es oarlOrsa ern les uifios y sabe cumplir con su 
ob igao ón. Tiene quien responda por ella. In 
forman en Concordia 103, cuatto L? 3n. 
61 4 4 
S B S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio; h> da dormir en 
•1 aoomodo. Sj dan seis peses plata y ropa limpia 
V.rtudes 10. aitos, ei quina & Industria. 
7S 4-4 
Se necesita una buena cocinera 
en Alejandro Ramírez 2 A. Sueldo $15 p'sta. En 
la porteiía de la Qilnta de Dependientes 'CÍonuau 
53 4-4 
Pa1»a r<in(1p 91 88 SOLI IT A una criada 01 a t^UUUC C í q-tta cuerma «n al acomodo 
sa» formal y 'ave los suelos Sueldo $10 platá y ro-
pa limpia. Qaa entienda de cocina. 
5« 4 4 
SE S C L I C I T A . 
una mantjidota ptninsuiar OM mediana edad qua 
«epa iu obligación, si no, es i i l i t 1 que «• preeaiite. 
Sueldo dos centeLes y ropa limpu. Manrique 7X 
a>tos. FO 4 4 
UNA ttñora f anceí» da mediana edad desea encontrar co ocación en cata de comercio ó 
uartlcu'ar decente da Bocinera: sabe cocinar 6 la 
francesa, eipafiolay criolla, cumpla con su obliga 
oién y tiene quien resgonda por aila Incu tria LÚ 
miro 131. 64 4 4 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i ada j o v e n , b l a n c a , d e l va l s 
que sea á g i l pa ra a t ende r á l a m e s a 
y l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s e n u n a 
casa de h u é s p e d e s . Debe t r a e r xe 
comendac iones . Sueldo 3 centenes 
A g u i a r 7 2 . e l tog. 7 1 4,-4 
CO0INERO—De>aa colocarse eu rasa de oo morolo ó particular, es práctico en regentea* 
establecimiento ó pone par^e en sociedad; garan 
lías las que se pidat; sa'e al campo Uliieirse por 
oorreo ó «-n nersooa «Apodaca n. 17 ó Factoría 2S 
bedega, M B, B4_ 4-4 
S E SOLICITA 
una general cocinera que sepa bien IU obligación 
AgniarSt aito^t. 18 4-3 
0 43 N 
l E n 
Dasea colocarse 
un asiá'Jcs de coninero en otsa particu'ar ó esta 
bleeimiento Informarán Cre po 31 bodega 
15 4 8 
Ü NA SEÑORA P B N I N ULAR DBSSA CO locaras de cocinara en eetibleoimient > ó easa 
particular. Cocina á la española y criolla. Sabe 
coa pe facción el oficio y es txiet» en el cumplí 
misnto de su deber, llena quien la garantice In 
formarán Galiana 73 altos 29 4-3 
Coc iaero y zeposte ' o p e n i n s u l a r 
desea oolcoaise uno que desempeQa bien el cfle'o 
y es cumplidor de su debar. Tiene quien reepon 
da ror él Informarán M*ioja 93 30 4-
S B S O L I C I T A N 
una criada de mar o y una manejadora en Comiia-
teaU^J 43 ^-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da seis meses t'e parid», coa buena y abandante 
leche, darea colocara* a lecha entera. T.ene quien 
responda por ella. Infirmes Corrales 81 
81 4 3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea ocJccarsa de orlada da mano 6 manejadora 
Es oariCcss «>oa loa nifias y sabe cumplir con 
obi'gtc ón. Tiene quien respondí por ella. I t f 
mes San Rafael 71 38 4 3 
U n a cr iandaxa p e n i n s u l a r 
con buena y abun daos a leche y con un n^fi i qut 
se puede ver desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien rednotdt por ella, I firmarán Aguila 116 
cuarto número 2>» 40 4-3 
Ü VA CuCINB&A penlneular desea oo osarse en ossa par icular ó estable-, im euto ó bien da 
criada da mano: tiene los mejores ii.firmes y sabe 
outnp ir con su ob igacién. j L f rmau San Ignacio 
núm. f9 14 4 3 
necesita una criada de manos 
Aguiar 51, altos. de median» edad. 
17 4 3 
U n a c r i ande ra p e n i n s u l a r 
con buena y abundante lecha, de tres meses de pa-
rid» desea co'ooarse A lacha entera. Tiene quien 
responda por ella. I i f j rman Neptuno 193, 
24 g-% 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera, la que tiene buena 
y abundante. Tieno quien re.'psuda por ella. In-
forman Luz 69. 2Í 4-3 
DSSEAN COLOCARSE DOS PEÍINSÜLA-res, una de criandera con buena y abundante 
leohj y con su ni fio que sa puede rer á lecha entera 
y la otra de criada da mano. Saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien re «ponda por «lias. I n -
forman Prado 120, café, y Zanja 146. 
33 4 3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Sabe cumplir oon tu obligación y es oarlfiosa oen 
los niños. Tiene quien responda por ella. I i i f j r -
man Industria 134, esquina á San José. 
11 4-3 
D B S B A 
colocarse u i lovan bien sea de orlado de mano ó 
portero. Tiene resomendación. Informarán en 
la calle O Rellly 55, almacén, 26 4-3 
Des j ó v e n e s f e n i h s u l a x é s 
desean roiooarse de criaiai da mano Son activas 
y saben cumplir con «u obllgüvón. T.enen quien 
responda por e'las Icfurman Animas ni. 
6 4 2 
S U S O L I C I T A . 
un socio para ua oafé con lusa porvenir oon 403 
pesos por no podarlo atender su duefio Impon-
drán eu.Galiaoo 21, da 8 4 12. 5 4-2 
» S @ B A C O L O C A H 8 B 
una señora panlosular en casa d* uaa corta familia 
da cocinera. Tiene quien rasponda por ella, Tene-
ríf>26. 91Í7 8-1 
Se desea saber el paradero 
de Jos quín Pérez y Puga, para eiterarío de asun-
tos de familia en ia natío del Morro n 28, por doña 
Carmen Vázquez Parn&ndet. 9109 8 31 
B ® solicita 
un cprendiz de sastre, qaa rsté adelantado. Apna-
oat» n. 58. 9 81 5-81' 
Desea colocarse 
un caballero (2') que hab a y escribe esosñoi, in-
glé», alemán, francés é italiano, en la ciudad ó cam-
po R. V,, Sin Ignacio 16 esquina á Empedrada, 
altos. 9850 8-í« 
A V I S O 
Dn caballero Inglés,qua posea el castellano y frsn-
és perfaotam«nta, desea colocarsa oomo correspon-
sal, dependiente ó en una buena casa; es serio. D i r i -
girse á X . dasoaoho del "Otarlo ílt ia Marina " G 
ÜN PROFESOR CON T I T U L O DE L I í EN-oiado en Filosofía y Letras y eon personas que 
zarantioen su competencia y ir ora lid üd se ofreoe á 
los padres de familia y directores de planteles de 
sducaoión para dar clases ¿ y . f y 2? enseñanza y 
le aplicación al comercio. Dirigirse por asoriso á 
P. séooión de aunólos del Diario de la Marina. 
O T 
T T N I N D I V I D U O PRACTICO EN OONTA-
U büidad y oon i ersonas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros da oualqnier casa ds 
comeroio é industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería fiabanas G 
M O D I S T A 
Se necesita una qua sepa su oblígaciór; sino que 
no se presente Nuevo Lauvra. San Bafael v Amis-
tad. 9345 8 2 i 
UST P E S i T m S U L A B 
recién llegado que conoce la oortabilidad y algo 
da francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
sargo ds esoritorio. Dirigirse & O'Reilly 31, restau-
rar t O 
ÜNA < RtANDERA peninsular ae tres meses de pati la, con abundante y buena leche, reco-
nocida por el Dr. Trémola, desea co'ccarse & leche 
entere; tiene quinn responda por ella. Informan 
Jasúi del M mte 247, tren da .avado, 
«•804 8- 27 
U n a c r i ande ra p e n i n s u l a r 
de tret meses da parida, oon busna y abandante le-
cha, desea ooIooarBe á letha entem. Tiene quien 
responda ñor e 1*. infirman Sitios 9 
5-309 • Sl-27 
ROQÜE GALLEGO .1 AGENTE tigao de la Habaut MAS AN-fasilUo crianderas, cria-
das, cocineros, manejadoras, coetueras, cocineros, 
criades cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, c ŝas en 
a'quila/, dinero ea hipoteca* y nl^uileres; compra 
V venta de casas y fincas. R ique Gallecro. Aguiar 
8t. Teléf Í85 9277 26-24 De 
H O NECESITA 
RETENER EN SD MEMORIA 
El precio de los muebles que vende 
J . B O R B O L L A 
Sa sus casas de Compostela 52, 54 7 56. 
Por $24- 50 un juego do sala con 12 Si-
llas desarmadas, 4 Sillones y 1 mosa de 
centro. 
Por $92-50 un Juego completo estilo Con-
auelo. 
Por $180 idem Idem Ídem Luis XIV. 
Por $250 idem idem idem Reina Regente. 
Por $62 idem idem idem para cuarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde 96-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Jnguetes-sofas-confldeutes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0 75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem idem f idem á 14. 
Idem idem eetrado á 21-20. 
Teléfono 298, 
o 41 1 En 
y 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
RESTAURANT, CAFÉ, DULCERIA É IM-
PORTADORES DE VINOS FINOS 
Este hermoso y aoredi ado Hotel está situado an 
el punto més oéatrino de la ciudad, calla del Prado 
{rento al Parque Centro] y los teatros; desde sus 
baleónos se recrea el pasajero oyendo lamúsioa que 
se sitúa eu frente loa días de retreta, lo misrno que 
al paseo y reunión diaria de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y molestias da 
tomar carruaje perla noche al retirarse. 
Botas condiciones unidas & su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo haca recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta "ludad. 
Los intérpretes dal Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
GRAND HOTETÍNGLATERRA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propiators. 
P R A D O A V E N U S 
FACING THE 
C E N T B A L . P A IR K . 
HA VAN A.—CUBA. 
Thls well-known Winter Palace is the largest. 
beat appointed, and most liber^Dy managed Hotel 
in Bavana, witb the most cantral and delightfal 
locaHon, facing the Central Park, whe'e muslo of 
UiiltaTy Rand is nightiy enjoyei by hósts from the 
balconies of the Hotel. 
The veutilated Restaurant and Café are the 
largest and b^st in Bavana, and the servloe-is 
equal to the very best abroad. 
Barbar shop. Bath, Olgar Stand, Laundry, Liv 
ery StabVes and Cable Office are oonneoted with 
the Hotel. 
Hotsl Intérpreters wil l meot every arrival of 
«teamers and trains and wlll conduct and attend 
passengers ia every detall. 
« 58 1-Ea 
LAMPARAS!! 
LAMPARAS!! 
de cristal de Bohemia y de 
M E T A L D O R A D O 
H I K E L O B R O N C E 
Se aoaba de recibir anjurtido variadísimo 
qne vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados, 2 luces, á $14-75. 
De Idem idem 3 luces, á $19. 
De idem estilo inglés 2 luces oon canelo-
nes, & $24-50. 
De Idem idem Idem 3 Idem Idem & $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal, desde $18. 
Liras ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
&$5. 
Lámparas doradas ó nikeladas, á $7, 8, 
ylO. 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
En La AMERICA; ile J. 
Compostela 52,54 y 56 
e 40 l En 
Se compran libros de todas ciases 
y bibliotecas. Obispo £6,librería. 
9411 4-1 
SE DESEA COMPRJR 
Ü N A P R E N S A 
de h i e r r o , v a i t i o a l , de g r a n t a m a ñ o , 
P . í o c i p s A l f o n s o n ú m . 3 1 4 . 
e '2 98 1 tvn 
COBRE Y HIERRO VIEüO —Sol 24, J. Son-midt. Tsléfauo 892,—Sa compran todas las par-
tidas qua sa presentan da cubre, broooa, metal, la-
tón, campana, plomo; sina; pagamos á los precios 
más altos de placa al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de oobre de todis figuras y tama-
tíos. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
s'onat y donqnas duplas y miqutnas de varias ela-
sas d i medio ntux. 6508 199-Ae3 
P S B D I O A 
El dia2 del actual da 1 á 1 y media de la tarde 
se ba ( x rtvlaoouD llavero conteniendo tras lla-
ves desde el i rimero 44 al 48 da la cacada de Ga-
liano El que lo eiitregue en el 41 será g.-atificado. 
9C 4-4 
EN I N SANTA 45, A, ha aparecido un perrito lanudo, blanco cen el pe'o del horioo y laa pa-
tas cortados, con ura macoha carmelita an el rabo. 
Se isa para une la persona que se rrea su dunfio 
pasa á reo jarlo, "reguntar por Cándido 8»n Mi-
guel. G 4 2 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposlción de París, y qne cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
Eersonaa amante» del arco, desda $ 125 asta 650. 
De Pleyel, de ! • de Ia de 408 á 700 $. 
Noa queda un reato de fornlturaa para 
pianos que ae realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta easa qne of reee la 
r e n t a j a de t e n e r todo asna a r t í o n * 
les m a r c a d o s o o n sus p r e c i o s . I<a 
ent rada ea l i b r e á todas h o r a s de l 
d í a . 
J . B o r b o l k 
o 89 En 
A L Q U I L E R E S 
Se alquilan para btfetes 6 eeoritorioa dos habita-oíonis altas mny ol arts y ventiladás, con agua 
uoniente y muebles, cn^a del Banco Nacional de 
Cuba. También 1 s hay bt jas. Ceba 58 
(0 4 5 
S E ALQUILAN 
LOS ESPACIOSO 3 ALTOS: 
Núm, U , 82 
TENIENTE BEY 
8-5 
S i a'qullan, pa ra ieñoraó cabulero s n nlfio», los amplias habitaoiones, oooina y comedor con 
eatnda indepenoiente, en la misma se venden 
unos muebles do comedor y despacho escritorio, 
pira señor* y caballar-') oon siilaiíi formada da 
cuaio, I i f j iman Virtudes 97 hijos e aiina á 
MeiBrique 91 4.5 
EQ la calle del Aguila núzn. 78 esquina á San Rafael, a tes haf elegantes hibitaciouas para 
matrimonios 6 señoras s i ! « , con toda adetencia y 
comodidades qne requiere nn hotel, precios mé-
dicos, casa de orden y tranquila, la fsmllia de la 
casa es muy amable en el trato con sus huéscedes. 
P8 
H e r m o s o s a l tos i a d s p e n d i e n t e s 
Sol B2 entre Habana y Compostela, gran sala y 
comedor da mármol, cinco f.esc»8 y l-jaias ha-
bitaciones de mosair-os, comodidad é h giena, IS 
centenes. La llave ei f ente en la p*na doria 
65 4 4 
SE A L Q T T i L A 
un» hermosa casado alto y bajo en el mnjor punto 
de Gaanab»ioa «alio de Candelaria 6 R^fiel de 
Cárdenas n9 19. Informan 3 ^ Wjgusl 117 A 
74 8 4 
Someruelos núm. 47. 
Se alqu la esta casita de const noció a moderna, 
compuesta de B«la, comedor, 3 cuattat bajos y J 
pequeño, alto. Pfsoio$3loro contólas Us de-
m's oomodidsdej qua la higiene ex'j», 
I a i lavíen frente. Tren "a lávalo. S i dneñc: 
I t finta ním. 3 esquina de T j i s , dsspuas de las 6 
de la tarda. 44 g-1 
B E A L Q U I L A . ~ 
una hermosa habitaoióa para hombre eolo é mu]er. 
No habrá más inquilitto que ella. Ordenas D" 4. 
1» 4 4 
E N 2 6 P E JOS E N OEO 
se alqnllan los altos da la casa Ho pital 5 entre 
Neptuno y Concordia con sala, dos cuartos, come-
dor, ooclna, palio, agua é inodoro, pisos da mosái-
ces; entrada independiento y un gran balcón á la 
c^ile.' Ic^urman en los bajiis, )8 4 4 
Na o tune 19 —Con i mejorab es candi ¡tonas h i -giénioas y á uo a cuadra de parques y teatros, 
ad aiqoi'an e»pao osas » frescas habitaciones inta-
lioresy con balcóa á Ja calla con dereobo á baño, 
dnchi y entrada á tudas heras. No se admiten n i -
ños, 48 4-4 
_ido 16, altos 
r n estes v e n t i l a d o s a l tos se a l -
q u i l a n hab i t ac iones c o n ó s i n neme* 
b ies á pe r sonas de m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t ^ T i o r de c r i ado , 
s i a s i se desea. T e l é f o n o 169 9 . 
9106 2? 31 dio 
Pr.nte i la Plaza del Vapor. 
Ü r a g S n e S 3 8 , 
•8 a'tlu'la itídapeudleutemente parte de la planta 
baja de dicha oaf4, con dos puertas á la eaUo ocm» 
presta de tres habUaeíoa'S bajas y ddi entreettalo», 
cocina é inodoro. En la misma caí» está I * llave é 
imoond'áa en Prad tiX - g r g l . - . 
H .bitaoiotíes. En ésta respetable T acreditada gasa de familia, stíí piada jíó títírmol y el tran-
vía por el frente y ambas esquina*, ion e'sp'éndldas 
y fíasoas. con ba'cSa á la calla, á matrimonios do 
moralidad ú. hombres solos, oon asl»t«»uoia. G -^a-
no 75 esquina á ^an Mígi*!. 9947 ^ 29 
C ASAQUINTA.—8e alq«ll« Ja de AUjandro Uamf es para familia, eu $42 40 oto méliaZa-
1«s. Es de altos y bajo*. I r f rata» an la otile de 
i í imal esquina á Hospital —F B Htmal. 
9 44 8-21 
Buen negocio 
Sa arrienda el potrero Tierras Bajas da 7 cabe-
llarlas y cordales, cércalo y Oon dos caballería, 
sembradas de caña, una de primavera y otra de ao-
oa-planta limpias y aooroadas, gran casa de v i -
vienda de tablas y tajas, otra da guano, arboleda y 
magnlñco pasto. Con gu ada á piso: esti en la Ca-
talina á diai minuto del pueblo, donde existen tres 
plataformas y p«gan de 5| 4 8 arrobas. Informa-
rán Prado £(8 da 7 á 9 y de i2 á 2. 
9337 Sí 
San Migaei 122, entro campanario y Lealtad, lía <lquila esta ejpa siosa casa acabada dj limpiar 
y pintar, opnsaia, saleta, aaguaa, oamedor. siete 
cuartos btjoa y un alto, cuarto da baño, oaballerisa 
t t c , en precio mé lico, La llave ea la botica. Im-
pondrán Carlr s 'IC n. 4. 59 4-4 
los espaolotoa altos da la casa Au'mas 102 acaba-
dos de reconstruir ae^úa las última» disposiciones 
de'Depatttmento de Sanidad. I t forman en San 
Ignacio 7^. F6 8-4 
S i alquilan Joi esp éndldos altos de la oasa calla le Neptcmo n, 4H, compuestos da pisos da már-
luol y mosaicos, sala espao osos cuartos, sala, anié-
gala y comedor» b ños y dos inodoros, entrada i s -
dnpendiente y todos Ins a4e autos modernos I n -
forman en Coccjrdia 61, L» llave en los bajos de 
la miama. 7rf 8-1 
SBAJLQX7CLAN 
htbitaclpnes sitas y un local para oooina, en la ca-
sa Blanco 4t Informan en la misma. 
67 8-1 
Gnauabacoa.—¡Se a quila tn siete posos p ata la casa i cabida da pintar. Venus 22, con sala, co-
medor, tres cuartos espacioaos, oooina y busn pozo 
de agua, á una cuadra dal eléotrioo. Informan »i 
Stn FraDcisco 1* hast» la» 9 de la m ñaña en la vi 
lia y en Reina ' 8 en la Rabana. F6 8 4 
43 B E I N A 41 
En Ja sastrería y camUerí» da Btrrairo sa al 
qullan 2 cuartos con cocina, patio, ducha v demás 
servidos, 28 6-3 
S I S A Z I Q ' D ' Z X I A 
la cana Amistad 65, entre San José y San Rafael. 
21 4-3 
M E R C A D E R E S 3 7 
Se alquila oara almaoéa 6 eatableoimianto im-
oortante, InformarSn en la Notaría del Sr, Antonio 
G. Solar. Aguacate 1/8 16 26-3 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de ia casa Lealtad 29, compuesta de 
sola, comedir y tres cuartts. Infirmarán Animas 
93, altos 8 4-3 
P 'opia para una cort* familia, ae alquila en cua-tro cantinéela oasa G cria 78 entre Indio y San 
Nicolás; con sala, dos uuartos, co uedor, coolna, 
patio, inodoro y coarto de baño. La llave en la bo 
dega r squ'na á lodio 9 8 3 
\ m SAt&MJÍ'ClM.'Ul 4éÍ9ci 
MÍA esta « a t ^ a c i o a s y r e n t i l a d a o». 
m « e «.icvaiia» T a r i a » b a b á t a o ^ s ^ e » 
tm% b a l c é n á l a ca l l e , o t r a s in ta r i«> 
i 9 » y t j s i e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d a e#-
*Fyxs»t cija, en t r ada i n d e p e n d i a n t e 
f&s A m m a s » P r e c i o s módicee<e Sas' 
imm.&*6. mi A h.»*-*-'* 
" 29 1 E i 
Tulipáa 28 frsia esta maguíñea caja á estilo americano da dos pisos. Est& rodeada da jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en loa dos pisos y toda ola 
se de comodidades, Sa alquila coa maebles ó sin 
ellos Ba la misma informaiá el jardinero: de 11 6 
4 nn el hots l El Louvra C 51 1 En 
S E A L Q U I L A EN EL IUNTO MAS CBN-trica oe la Habana una heim-sa habitación, 
b j», para familiu'sin niños ó oaballtro. E ipe 
•/rudo 53 entra Agua ato y Villegas. Escasa par-
tió liar. 9109 4 1 
E e a l q u i l a n 
cuatro hermosas y frescas habitacionai altas oon 
comsdor, cocina v azotea E npedrado 33 inmedia 
to á la plaza de San Jusn da Dios. 
9415 4 1 
Be la scoa in 2 0 , 
se a'qullan los bajo de esta hermosa casa propia pa-
ra un granaetableoimlento. Darfn razón en la mis-
ma, entrando por el patio, cuarta hab t telón. 
9ji24 15-1 Ea 
S E alquila, en Guanabaooa, calle de Labrado u? 4 en la línea del tranvía y en el mf jor panto 
no 1» población, una oisa con cuatro cuartea altos, 
cinco bsjas, «a'a salea v oomador, d-mía pcraie-
nores kfarmarán en la Peletería La Indiana, Pepe 
Antonio 36, 9391 8-31 
SB) alquila una hermosa Casa- Qainta con jardín, ¿ran arboleda, frutal y platanal, agaa y gas, si-
tuada en la calle Rodrígaos n? 7, Jesüs del Monte, 
dos nuadras da la calcada y próximo á la esquina 
da Tojo, Informan en Génios n? 2, bodega 
0193 8 31 
¡SAN M I G U E L 1 1 7 
JE ita preciosa oasa, acabada de construir, oon 
toaos los adelantos de la higiene y s ineamiento, 
con tres ventanas á la calle, zaguán,recibldor, gran 
saleta de comer, 6 grandes cuartos, 1 para criado, 
magníficas caballerizas, pisos da mármol, mos; ico 
y cemento Porland, baños, inodoros, etc, etc, y una 
elegante farola de gas en la puerta de ertrada. La 
llave en la misma. Para i'.firmes en Prado b6. 
9377 13 31 dic 
Puentes Grilles 
San Antonio n? 5. En 
tres .Inis'es se alquila 
esta hermosa casa de 
mampotterfa, oon sala, saleta y cuatro atplnndidas 
habitaciones, gran pat io y terreno cercado Innta la 
calaada» 9_27_ » 21 
Vedado.—Se slquils en se's centenes la espacio-sa easa calle 16 n. 9 á media cuadra de la linea, 
comouesta de sala, comedor, 4 habitaciones, por-
tal, patin, traspatio, j i rd ln , a^u». Instalación eléc-
trica v dem&s eomoaidales: en la cas» oontigaa n. 
11 la llave. I i fnman Naptuno y Aipistud, La Re-
gante, t278 8-'-i7 
B B A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D., 
variss acnesorlas y cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento, á preoios módicos. Frente á la 
primera igleala. Informarán en U misma y en 
Aguiar 100, W. H, Radding, £?3» 26-24 
S B A L Q U I L A N 
dos caspa nuevas da planta b-ja. sitas Principe n. 
13 A y B, entre Marina é Infanta, próximas al 
tranvía eléctrico. Informan en Muralla 23 
9 40 2 -19 dio 
VSD.AJDO 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
y tiene los meloros BAÑOS D E MAR. 
C 1601 812-13 St 
MiieicasFisl ieclmíeoto 
AVISO 
Por aüsentarse su dueño se venda una barbería 
bien acreditada, con muebbs de familia, y en la 
misma se vende un eseaptrate, un canastill< ro, qua 
cama, tres haldetas y varias lámparas. En el Ve-
dado, calle í? n. 99, frente al Hotel Troteha 
86 26 5 E u Goipstela 120 
Se venden ó alqnilan los eeéaparates, 
mostrador, mefietae, caja etc. todo en muy 
buenas condiciones y propio para cualquier 
clase de establecimiento. Se cede también 
la acción al local. Para informar, su due-
ño "Bazar Pin de Siglo." San Rafael 2l. 
105 8 5 
SE TRASPASA 0 VENDE 
una casa ds huéspedes muy bien montada oon 10 
h li taciones en punto oértrieo del Parque, ele-
gaiits entrada, con todas las comodidades. Todas 
fas habitaciones oon balcón á la oalla, bonita 
vist»; esta toda la casa ocupada por huéspedes es-
tables. 
tta vend) por tañer que harer su duif i i un via-
je á los E. t^o* Unidos, y sa vsnde tal como está 
montada en $1.010 oro español. 
Ka un bonito negocio, lí formarán en la seoo'ón 
de anuncios de erte periódico, y en la calle ds la 
Habana 108 Agencia de n<gouios. 
67 8-5 
S E V E N D E 
en $V6f 0 una casa á media "uadra de la Iglesia de 
la Salud, con cinco onartos espaciosos, oosina y dos 
altos. Informan en Campanario 111 
55 4-4 
A los qne deseen establecerse 
por tener otro eetabieoimleuto, y uo poderlo aten-
der como las cirounstanoias lo reqaieran: sa vende 
mny barato un estable imiento de cafa, fonda y 
billar, en uno de los puntos rain o^ntrléos del Ce-
rro. Paraitformes en la Secretaría de Gremios 
de la Habana, sita en la calle de LamDaiilla2 
Lonja de Vivares 34 8 3 
L a casa ÉUpéraza 102 
ae vende: sala, roiredcr, dos cuartos bajos y 3 al-
tos, azotea: en 12C0O libre da gravamen• 
42 1B-3 
BUEN NEGOCIO 
Se vende un lote de terrenos, compuesto de dos-
cientas veintiséis caballetias y cinoo ce t's'mas de 
tierra virgen, correspor>diante á ta hacienda San 
Miguel da la Sierra ( ) Eoh«varría, eituadas en el 
término muniolpal de Bahía Honda, partid» jadi 
cial de Guanaj^y, provincia de Pinar del R o. 
Sus montes ton mur abnndantea en caobas, ce-
dros, majaguas, ácanas y yayas, tsnlenlo bastantes 
palmas y fin oles frutalei, atí como algunos cafetos 
y cae ótalas. 
El tarreña por ser montañoso y qn«brado, se 
presta para la crianza de ganado, así eomo p> ra las 
aienjbras de tabac > por estar abonada la purta lia-
na ñor los arrastres de la alta, 
Sua maderas puede i fácilmente ser condacidaa a1 
puerto de la Mulata por el río ae su nombre, qne 
es bastante caudaloso 
Ejtos terrenoa eatta además cruzados por el rio 
Echevarría, nvfindose en algunos de sus pasos 
fuerte nlor á aiufre que d»u>icla la ex atenola pro-
bable de aguas ó baños meaíclnalea, observándose 
tambiée olor muy pronun -iado de chapapote. 
Sus livulos de propiedad se encuentran en debida 
forma inscriptos en el Ragiatro da la Propiedad de 
Guacal ay. 
Para damái parmenoras y precio aoudan al señor 
don Adolf • Lenzano, comerciante domtci lado en 
laa casas utimaros lu r 13 da la calle ds IB Muralla 
de 7 da la mafiasa n 4 de la tarde. 
85 6 3 
Sin intervención úe corredor 
2» 
se vende la oasa Amista! 65. 
4 3 
SE VENDAN 1333 cabal etfasde tierra situadas on is jurisd^uión de Puerto Pií atipe, lindan 
uun dos puertos ó embarcadores, torremos llanos} 
de monte con moderas de corstrucoión, sin ciéna-
gas, en la ooata N irte y no reconocen gravamen de 
alt gana clase. Para m'.s detalla* dirigirse al Abo-
gado don Leopoldo Pmg, calle de Amargura t ? 1, 
aitos, de 12 á 2 No ae trabará coa cotredores. 
4 4-2 
B B V B N D B 
San R.fiel n? 63 con ocho habitaciones, b t f iD , 
inodoro, eto. en cinco mil quinientos pisos oro es-
faño , sin lí tai vención da correder. 
984t 8-28 
SE VENDEN DOS S O L á R S S en buen punto; rendo un terreno propio par» fábricar una casi-
ta; compro todo desbarate de f-brica que se pw -̂
aeute, arriando uo solar que et>té bien aituido; vM-
do tn tren da nooh«e: para it f jrmas puedan dirt-
glrsa á la calle de N ptuno n, 198 casi esquina á 
Balaacoaic, de 8 á 10 y de 13 á 4 de la tan'e, 
9.69 26 20 
B E V E N D E 
un buen plano de Erard de cola, en proporción por 
auaentarse su dueño. Calle de San Rafael n. 12). 
81 4a 4 4d-5 
X>e ocas ión 
Sa realizan varias V A J I L L A S en porcelana da-
corada oon f9 piezas, á « COL tenes. L l SUCCION 
X, Obispo 4h. 93(2 alt 8 21 
S E V F N D E N 
cicon lamparas de otiattai da una, tres, ouatrn ? 
seis luces y dos maquinas de escribir sia'oaia Dan-
mor« oad nuevas. I i formarán Aguila 131. 
69 g-* 
Sigo realizando 
Aun quedan a gunos muebiei, especialmente ca-
mas de hierro, sillas, mtsoradcres, armatostes y v i -
drieras. 
También \ueda mucha ropa de hombre y surtido 
en prendería. 
M » piopongo detallarlo todo en dos meses á más 
tardar. 
Los precios fon sumamente baratos y t i háblese 
quien hiciese proposiciones al torjuoto, se la dará 
con el 51 rg da reb. j t. 
L a A l m o n e d a , P r a d o 1 0 3 
13 4 4 
S E V E N D E 
un piano Chi>s8<-4gna Freres, 'nevo, número 3, en 
SiO TPSOB, San Níoolts nám. 9. 
12 4-3 
U n piano francés 
de<xielentes voces se vende barato, en Neptano 
núm. 171. 22 «-8 
ABRIGOS DE TODAS GLASES 
cas i regalados . 
"LA ZILIA" SÜAEEZ 45, 
realízala ropa procedente d̂e empeño á los precios 
siguientes: 
Fiases de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . 
Medios fluses i d . & l . S O , 3 y $ 6 . 
hacos á 1, 2 y $ 4 . 
Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, al-
paca j sayas de todas Clases, á como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se-
ñora, chales de barato, mantas de idem de 
todos tamaños y precios. 
TODO FLAMANTE. Hechos T en corte. 
Be aa dinero oon móoioo interé». 
9273 1S-95 
Se v e n d e n n a b o n i t a v i d r i e r a 
propia para tabacos, cigarros, dulces, etc, ae dá 
féxa,ta, por no necesitarla. Néctar Soda " E l D i -no,''' San Rafael n? 1. 9363 6-29 
l a R o n f i M í o a So'8?,-et)tre Aguaebt^ V , -
.La JtlPpUiUiec, Uegas—Raalizac óa de to-
dos los muebles. Escaparates, aporadorei, peina-
dores, mesas eztenslóí), tiot j :ro», lavabos de di pó-
sito, oansscil aros, ^ itoneras. bicicletas, carpetas, 
camas de hierro, btíates, ntveras, sillone* de pla-
taforma, sillas, sillooea y sofá» de varias clases y 
toda c'-oa de muebles, Tado ta ts i j . 
S3 8-8 
Mueblería de F . Cayón y Hno. 
E i esta cara te venden mueb'es muy baratos y 
se alquilan lo mi«mo, Tambiáta nos hacemos cargo 
de ' ompor er, limpiar y barniza* todr. clase de mue-
bles dajindoios como nuevos y nos hacemos cai¿;0 
de envasarlos, todo á precioa muy baratoa. 
N E P T U N O N ú m e r o 1 6 9 . 
94 8 J3-1 
La Nuera América. 
Monte 47 A. 
Ofrece al púb'ioo en general y á les hrtelas y ca 
sas de huéspedes en panioular, un colosal surtido 
da escaparates, camas de hierro, lavabos, peinado-
ra! y i^eíag 1,6 noche, qne nadie podrá comnetir en 
pncioí fcao rê :?.oi<1,",• ? j r l Jl8, \ so' ^ ^ í " ' de1 hTÍ-
l!an.e3 garganttlU^ vi1"08- elojes da todas o ases, 
arates y Cfiádados, sígoIUs > Íf« lneÍ0Tri;81^0'y 
collar ea de coial, g f fl y ospejneloí o» , 
ras y caoureras de oriotil » nfl almacén de iu»?»»" 
mantos de música, df fl utas, viollnes, bajos, cor-
netas, bombalioos, figles, timbales, cornetines y 
cuanto pu>dan desear, lo enoortrarán en Moate 47 
A. coquina.á Somerualos. 916S 18-29 rija 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse da esa» excrocanoias 
tan molestas basta emplear el 
que es el mejor remedio que se conoce 
parf. extirpar de rais, en pocos dias, y 
sin do>or todo clase de 
C A L L O S 
c 
Ü Ü A M 0 8 V C O L U M M S . 
De lo mejor y mas elegante para adorm 
le de galas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay snrtldo espléndl 
lo, tanto en plfltnras al oleo, oomo ei 
grabados en acero» 
L a existencia de columnas. Jarras y Ja 
froñes de mármoles, madera, porcelana j 
oronoe es de lo mejor y más hermoso qut 
!ia Ideado el buen gmto. Freoloa al al 
oanoe de todas las fortnnái. 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja de t a ñ e r t odos sus a ré len-
los ma rcados c o n sns p r e c i o s . L» 
ent rada es l i b r e 4 t o d a » h o x m a de 
4i&. 
31 En 
doce vara* y dos yuñiss de bueyes mpestres, I r -
forn ar'E Jeiúi María 26, de 1 á 5, Gaacabacea 
)02 8 5 
dos hermosas chivas nna oiiandara oon «banda cié 
leol e 1a otia cargada. Calle del Porvenir núm 12, 
104 5-5 
Se vende 
uo famoso oaballo joven, d i tiro y de 7 cuartas de 
alzada. Calle de Santo Tomás núm 5 esquió a á 
Tulipán, (.erro, 103 10 5 
S B V B S T D B 
un caballo americano da tiro, alatan, seis años, 
sano, msECo, • olln, muy bonito y fuerte, «enioe 
n, 1, establo Saratoga, Ttmblen se vende un caba-
llo criollo, sieta cuartas, tela afios, et.taro, gran 
caminador, manso y de todas condiciones para de 
elr q^a e8 u&o de iea mejores en tu clase. Precioa 
moueradoi. 61 8-4 
S"B > EN^DS un hermoso caballo erb lio de raon-sa, iicie cuartas dorado, gran camina t e ; ae da 
eu proporción por no neoefitarlo su dueño. Puede 
versa de 7 a 5 del día en Prado 78 taller de made-
ra de la Vda. de A del Bi o, 7 4 3 
S B VBRTIDB 
un rol'ord francés y dos caballos por poco dinero, 
SanJos(>g), 81 4-5 
S E V E N D E 
Un t i i lu - i americano da poco uso con arreos y 
bestia, t i f >riEaa San Miguel 11' A. 
75 8 4 
C A R R E / m 
Treinta: se venden todas detállalas. Hay 20 en 
peifacto estado, l í forman en Amargura 16 
41 8 3 
SE VENDE una dnqu-s i nu^va y ttoa da medio ano, u i fan i lar, dos tí.b irla, nna jardioer», nna 
araña de cuatro rce lar, dô  cabilo'et, ¿0B carros, 
doi guaguas y ura volteta. « onta 26I< esquina A 
IM atadero, taller de o riuaj«a, Ü6 8-3 
Grangra e a, doce c a c t e n e s 
Cit'mo preciu, e»e vende un elegante tí.bari con 
ÍU» arreo», todo casi nuevo; pueda versa en San 
Lázam 779, fábrlaa de dnLea, á todts horas. 
9112 4-1 
B I l A P I N A R I i 
S ires A, & W. Sioítl & CÜ, Ltil, 
D E QLASaOW 
Fabricantes de las téieores máquinas de moler 
osñ» muv conocidos an Cuba, y demás maquinarla 
y calderas para ineenloa. 
D» venta por J O S E M? PLASENClA Ingenie-
ro, GillaDoUS Hab.na. 28-7-Dbro, 
m m k F l e U l 
ábordo. Muelle da Paula, 
En la goleta O brlíl 
Snírez se venden oon 
cáicara para siembra 
I . Limará sn patrón 
flSfl 13 2 i 
Fur sale on board 
of the schooner 
' Gabriel Suarez," 
Good f ir pUntiog 
For kform&tion apply to I h i m ister of the síhooner 
at Muelle da Paula í-3')l 18 21 
E L ANON DEL PRADO 
G r a n sur t ido ae rico» helados, ore-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f ru t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de la 
casa. 
O r a n L U N C H especialidad en san-
dwich . 
Variado sur t ido de f ru t a s , frescas y 
escogidasredlbidas d ia r i amente , 
PRADO 110, ENTRE VIRTUDES Y NEPTCNC 
TELEFONO 616, 
C2151 26d-19 4a-23 di 3 
DOLOR DE MUELAS, 
(iBOKTáLQIGO ARNáUTO 
Gruíaos p e r «1 m é t o d o qua v a e n 
e l poau to : ve q u i t a y x*© v u e l v e 
j a m a s V é a d s a e e n laa d r o g u e r í a s 
y F a i m a c a s . 
76 23-1 
t T S B S B B L . 
D1ETEÜCT0R DS LOS OALIGB 
Fyap&rado por el D r . Q-arrido 
i* 2C95 M 7 dio 
Para combatir las Dispepsias, Gastrai-
|las, Erupíos ácidos, Vomites de las Se-
ñoras embarazadas y de los uifioa. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones dlficllea. Dia-
rreas (de los niño*, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
Visto de P a p a y i M 
D S G A N D U L 
ase ba «Ido honrado oon mn Informe bn-aate por la Academia de Ciencias y pre-
miada eon M E D A L L A D E ORO y D i -
plomas d« Honor enlasOKCE Rxposielo-
nes á que ha concurrido. 
alt is- ' E n 
Gorras y sombreros para nih!'is: 
U i a gran nartMa se delata 6, 50 csLtiVos «>eak ' 
L A SBCr iON X, Obiapo S5. 
9113 a t 8 21 
S B V B N m N 
ropas de 0;fioraa v ¿ab.aliero, de trabsjidores, a— 
brigos, eam ssa, e4o' Sol, al lado del númaro 2, ac-
cesoria pinta ia al uaq barbara. 9116 4 1 
CÜJES DE Y A Y A 
Se v mden en casa da Alonso, jAuaia y Cumpa--
fiU, Ofl -.los 10 C 213 t 96 17 
ÜN S A L D O D E F A B R I C A 
So liquida una eaorj'da colócela ds RASSO S',a> 
FLORiiS FINA** á *6 oent»vis L v Sección XN 
Obispo 85. 9201 alt 8 21 
de cla^a superior, siempre hav ua buen surtido an 
Obrapía 18- o 78-16 cv 
SON TABí' fUOS COMO EL SOL 
Y MáS BEATOS QÜS TODOS 
L o 3 relojes d*. n i k e l , p l a t a , 
acero y oro q ¿ e vende 
La Oasa de Embol ia 
Por $ 4.24 el magnífico reloj ¿^rantizado, 
Cronómetro Borbolla. , 
" « 6.75 de plata superior Croavmerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero ináeatrnctible Id. K • 
" 9.50 de plata nielé con incrustacio-
nes do oro. 
" " 2.90 de acero 6 plata para señoras 
6 niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preeiosaa 
cajas. 
" " 1.50 nn reloj de sobremesa. 
« " $14 un reloj da oro preoioaísimo y 
de buena máqumSí 
Relojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de üwbraraQsa jr/ 
viaje á precios sin igual en 
52, 54 y 56 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
r-ta 38 T E n 
HÜESTROS REPRESENTANTES ESCLOSÍYOS t 
para los Anuncios Franceses son los 
S m M A Y E N C E FAVREJC a t 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
Vino Uraniado PESQUI 






F*mf.c.6jV,oo, L&urestlo y Premiado 
Ú̂ ICO RKMEUIO INTALlijí'* 
Püfi LOS KOSPITALES IÍH ?Aa!S 
LOB£ SAKRA 
NUEVO MEDICAMENTO DRSCUDlERTO Y ESTI'DIADO 
por los Sres, L U M I É R E del /0/V(Fr8nm) | 
Experimenlado y prescrito en ios mayores llospilaios 
Excita el Apetito y la Nutrición 
Facilita ia Asimilación y la Digest ión \ 
EMPLEARLA PA1U CUHAR : 
PÉRDIDA DEL APETITO 
C L O R O - A N E C I A - T U B E R C U L O S I S ! 
EXCESO DE TRABAJO 
NEURASTENIA 
CONVALECENCIA DE F I E B R E S 
L A P E R S O D I N E es agradable para 
tomarla, no es tóxica y su administración 
jamas puede ofrecer inconvenientes, aún en 
las personas delicadas. 
Exíjase el nombre de PERSODINE y el de LUMIÉRE. 
Venta al por mayor: SESTIER, Farm" en LY0\ (Francia). 
En La Habana : Viuda de JOSÉ SAHRA 6 Hijo. 
Destruye hasta las raices el vello del 
rostro de las damas (Barba,Blgote,etc.) 
sin ningún peligro para el cutis. 
BO años de é x i t o , altas recom-
pensas en laa Exposiciones y miliares 
da certificados garantizan eu eficacia. 
Para los brazos, empléese ol PILlYOREi 
„k íwe 3.-3. Bouseeau. , 
E G R O T ^ & G R A N G E * Sur 
1 9 , 2 1 , 2 3 , r u é M a t h i s , P A R I S 
2 G R A N I P R E M I O S 
Exposición Universal PARIS 1900 
H p a f a t o s d e 
D E S T I I . A C I Ó N 
Alcohol de 50 a 95* 
((9 a 3Ú Cartzer) A voluntad] 
APAñATOS DE 
l ^ H C T i p i C ñ C I Ó í l | 
Alcohol extra a 96-97» 
, (40-4/ Cartier) 
INSTALACION D E 
D E S T I L A T O R I O S 
de Vinos, Caña Dulce, 
[j MeJazas , G r a n o s , etc. 
NUEVOS APARATOS G U l L U U M E l 
produciendo en UNA SOLA OPERACION 
el Alcohol rectificado a 96-97» {40-41 Cartier] 
EL APIOLA-JORET Y i 
i ' o c r i a . l a r i i z a , 
los M E N S T R U O S 
) S F A T O - G L I C E R A 
D E C A L P U R O 
Reconstituyente general, 
Depresión 
ieí Systema neroloso, 
Ñeurasthenia, 




Jaquecas DBPÓSITO GENERAL 
CHASSAING y C", Paris, 6, avenue Victoria 
M A S C A B E L L O S B L A N C O S I 
Véndese en LA HABANA 
El A G U A S A L L E S progresiva devuelve alcabelio pardo ó bVanco; 
la Barba su coloi- primilivo -.rubio, castaño, ncyro y la insíahtái 
les da color moreno y negro. Tuu natuiales parecen eslas üSatii 
que es imposible apercibirsci'"~.e tos cabellos y la IÍ:irt>a soi 
Bastan unaódo.saplicacionr' s!ñlayado ni i parjMsióu.— E 1 A G 
SALLÉS es absolutamente inofensiva y 'sa ofitacía pronta v QU 
dera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preprracior. 
Q ^ ^ X - I X - I É S S , Perfumista-Químico. 7-3. rué Turbipo, F. 
Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo y en todas las Perfunaerias y Peluquerías. 
I j»pref t ta y Bateroottpia dol DIARIO DJS LA MARIN As Zuluefca y N a ^ t t i r t o ' 
• i 
